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ࠆ಴ࠍᵿᮮ߽ߣߊߥዋޔߪߩ߽ߚߒශኽߒᩏᬌߢ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍᧄᣣ㨇ߜߞߎޟߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ
ᭂ⥋ޕ߁޿ߣߛߩޠߚ߼᳿ࠍߣߎ߁⸒ߣࠆߔᱛ⑌ࠍ಴ャߒߦലήߪߩ߽ߚߞಾޕࠎ߆޿ߪߡߞಾߪߢ߹
߇ࠇߎ߆ߥ߆ߥ߽ߤࠇߌޟޔߪ◊ᔘ㤥⍹ߡߌ⛯ߦ⪲⸒ߩߎޔ߇ࠈߎߣޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ⟎ភߥ߽ߣߞ߽
ޕ߻ㄟࠅᄁߢ▤ᚻߩࠈ޿ࠈ޿߇໡ᤃ⾏ߩߜߞߎޔߡߒኻߦᚻ޿⾈ߩࠞ࡝ࡔࠕߪߩ߁޿ߣޕߚߞ߆ߥࠇࠊⴕ
ࠇߘߢߩ޿ߥࠄ⍮ࠅ߹޽߽ߣߎࠆ޽ߩᩏᬌࠆߥ㊀෩ߦᧄᣣޕ޿ߥ߆ዯ߇⋡ߤ߶ࠇߘߪ⠪ⷐ㔛ߩࠞ࡝ࡔࠕ
                                                 
㗴໧ㅧỬ⵾☻ߢ਄ߩผⓥ⎇ޔ߇ࠆ޽߇ߣߎߚߒ⸥ߣߚߒ₂⽸ߦ๺✭ߩᛯㆬㅒ߽㄰឴ห౒ߡ޿߅ߦⓂ೎ߪ⠪╩4
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆ߼ᡷߦ⸃⷗ߩߣࠆࠅ⿷߫߃ⴕߢห౒ࠍ⩄಴ߪߦ߼ߚࠆߔ๺✭ࠍᛯㆬㅒࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ
ޔᣣ52᦬7ᐕ7891ޔ␠ ಴⮮ㄭޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട5
ޕࠫ࡯ࡍ641
　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ㗴໧ㅧỬ⵾☻ߢ਄ߩผⓥ⎇ޔߪߩߚߓ↢߇ᛯㆬㅒߚߍ᜼ߢԘߜ߁ߩߎ 
᱂⹊߿ᱜਇߥޘ᭽߇⠪ᬺㅢᵹ߿⠪↥↢♻↢޿઻ߦࠆߔᄢ᜛߇಴ャ♻↢ߌะ☨᰷ߡߞࠃߦ᷼㐿ߩᐕ 9581
ߦ․ߪߢࠞ࡝ࡔࠕߪ♻↢↥ᧄᣣࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ႎᖱ⊛⑳ߩߊᄙޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃ߁ⴕࠍὑⴕ⊛
ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕߚ߼᳞ߊᒝ߽ઙ᧦ߩԚߣԙޔߪᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕޕߚߞߥߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒޔࠇߐᔊህߊᒝ
⊛Ꮏᚻ߽ߡߞ޽ߢ♻↢޿ߥ޿ߡߒߚḩࠍઙ᧦ߩԚߣԙޔࠄ߆ߚ޿ᢙᄙ߇ੱ⡯✵ᾫߊ௛ߢ㊄⾓ૐ⊛セᲧߪ
᧦ߩԚߣԙޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߡߒ⿷ਇ߇ੱ⡯✵ᾫޔߒ߆ߒޕߚ߈ߢ߇ߣߎߔߥߎ޿૶ߡߒ૶㚟ࠍ✵ᾫ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄࠇ౉ߌฃߪ♻↢޿ߥ޿ߡߒߚḩࠍઙ

๺✭ߩᛯㆬㅒ 㧮
߹ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߒ๺✭ࠍᛯㆬㅒߚߓ↢ߡߞߥߣ࿃ේ߇ὑⴕ⊛᱂⹊ߥ߹ߐࠄ߆޽ߜහޔ㗴໧ㅧỬ⵾☻ 
↢♻↢ߩ⋵㚍⟲ޔߪߩߚߒⷡ⥄ߦೋᦨࠍߣߎߩߎޕࠆߥߦⷐᔅ߇ߣߎ޿ߥߒඞ⒁ࠍႎᖱ⊛⑳߇ᚻࠅᄁߕ
ߒߣਥ⚂⋖ੱ⿠⊒ࠍ⽎㓶Ỉᷓߦ㓙ߚߒ┙⸳ࠍ⥡ળ♻♖߇ᣖ჻ߩ૑࿷ᯅ೨⋵㚍⟲ޔ߫߃଀ޕߚߞ޽ߢ⠪↥
⵾➅ᐳߢ਄ࠆߔ๺✭ࠍᛯㆬㅒޔߪ㧕ߌઃᣣ31᦬8ᐕ7781㧔ޠ⸒✜ᦠቯ⚂ว↳ᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟߚ߼ቯߡ
਄⋵㚍⟲ߕ߹ޔߪޠ⸒✜ᦠቯ⚂ว↳ᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޕࠆ޿ߡߍ޽޿⻭ߊ㜞⺞ᩰࠍഀᓎߚߒߚᨐ߇␠⚿♻
⠪↥↢♻↢ޔߒਅ⷗ࠍ⠪↥↢♻↢ߡࠇ⃻ߦޘᰴ߇໡ᅞ᧪એ᷼㐿ߦߩߚߞ޽ߢຠ⦟ߩ⾮ᄤߪ♻↢↥ᣇ࿾Ძ
ߊ޿߇ᐭ᡽ޔࠅ⥋ߦߔⓚࠍ⹷ฬߩ↥࿖ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔㅧ⵾ࠍຠߩᖡ☻ߡߞㅅߦ೑ᶋߩ೨⌒ߚ߹߽
หޔߢߎߘޕࠆ޿ߡߒߎ⿠߈⺑ࠄ߆ߣߎߔ␜ࠍ⼂⹺⁁⃻ߩߣߚߞ߆ߥߪᨐലߔᵹ޿ᵞࠍኂᑷ߽ߡߒ⻀ࠄ
⋡ߩ↥ኅ਎᳗ᣖ჻ヘᚒߪߟ਌߼㕟ࠍኂᑷߩㅧỬ⵾☻ߦ⚳ߒߪ㗼ࠍ⹷ฬߩ↥࿖ޘẋࠅ⸘ࠍ೑㡨ޟߦ౒ߣᔒ
ߐ߼߿ࠍㅧỬ⵾☻ߩ♻↢ߪߦߎߎޕ1߁޿ߣߛߩߚߒ⚂⹿߇ห৻ߡޠߒ᰼ࠍ੐ࠎࠄߚ␆ၮߩࠆߟ┙ࠍ⊛
ߣ޿ߚࠅ቞ࠍ↥ኅߩᣖ჻ࠆߚຬᚑ᭴␠⚿ߣ⼂ᗧ߁޿ߣࠆߔᓳ࿁ࠍ⹷ฬߩၞ࿾߿ኅ࿖ߡߞࠃߦߣߎࠆߖ
⵾ޟޔߪೣ7 ╙ߩޠೣⷙஇว↳ᱜᡷ♻⵾➅ထޟߚࠇߐᚑ૞ߦᤨหޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇߐ᣿⴫߇⼂ᗧ߁޿
ߟ਌߈⋭ࠍ⚂⋖ߦㅦߪ⠪ߊ⢛ߦ᧤⚂ᱝߒ⧯ߒߴߔᗧᵈ᭽ᵹਇߦㅧỬன⹊߆⡙ߒ⋘ࠍ♖ਤห৻ㄥ਄઀♻
ߒฬ㒰ߪ⠪ߚߒ෻㆑ߦᤨหߣࠆ߼ᚓࠍὑⴕ⊛᱂⹊ޕ2ࠆ޿ߡߒቯⷙߣޠߒߴߔ಴Ꮕߡߒߣ⟋⻢ߪ♻⵾౔
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎߚߞ޽ߦ෰㒰ߩႎᖱ⊛⑳߇ࠈߎߣߔᜰ⋡ߩቯⷙ߁޿ߣࠆߔ෼ᴚࠍ♻↢ߦ਄ߚ
߆ߥ޿ߡߒ⼂⹺ߪߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍ෰㒰ߩႎᖱ⊛⑳߇േⴕߩߜߚಽ⥄ߪߜߚ⽎㓶Ỉᷓ 
ߚಽ⥄ߪߡ޿ ߭ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇᄁߦଔ㜞߇♻↢߫ࠇߔᱜᤚࠍᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢߚߞ
ߩߘޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚ޿ߡߒ⸃ℂߪߦ⊛⾰ታޔߪℂ߁޿ߣߛߩࠆߥߦߩ߽ߚߒߣ࿕⏕߇↥⽷ߩᣖ჻ߜ
➂⵾⥄ޟߩ␠♻♖᳖⎽ޔߦ᭽หޕ޿ࠃߡߞ޿ߣߚߞ޽ߢ⊛⋡ߩᚑ⚿␠⚿♻⵾➅ᐳ߇ᶖ⸃ߩᛯㆬㅒߢ๧ᗧ
ߔᓧ෼ࠍ⋉೑ߩోቢߡએᄁ⽼ߦᚻ৻ㅧ⵾ࠍ♻⦟ߩ᱂ਇޟߢ᪯1╙ޔߪޠᦠቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ
ߒᶖ⸃ࠍᛯㆬㅒߡߞࠃߦߣߎࠆߔᄁ⽼ㅧ⵾ࠍ♻↢޿ߥ߹฽ࠍႎᖱ⊛⑳ޔ3޿⻭ߣޠߔߣ⊛⋡ߩਛ␠ࠍࠆ
➅ᐳޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚߞ޽ߢ⊛⋡ߩ┙⸳␠♻♖᳖⎽߇ߣߎࠆ߼෼ࠍ⋉೑ߡߞᄁߦଔ㜞ࠍ♻↢
                                                 
ౠ೎ ᢱ⾗ผ㆐⊒ᬺ↥⸥೨ᴦ᣿ޡ㧔ᣣ02᦬9ᐕ3091ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲1
♻Ⰼᧄᣣޡ➏✬㇢ᰴጤᄙᧄޕࠫ࡯ࡍ711̆ 611ޔ㧕෼ᚲߦᣣ52᦬11ᐕ9691ޔળⴕೀᢱ⾗₂ᢥᴦ᣿ޔޢ㧕3㧔05
ޕࠫ࡯ࡍ58ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ
ޕࠫ࡯ࡍ811ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲2
ޕࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች3
ߣߎࠆߔ๺✭ࠍᛯㆬㅒ߽ߣߊߥዋޔ߽ߤࠇߌߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᶖ⸃ߦోቢࠍᛯㆬㅒߪߦ␠⚿♻⵾
߇␠⚿♻⵾➅ᐳޔߪ࿃৻ߚߒടჇ߇಴ャߌะࠞ࡝ࡔࠕߩ♻↢↥ᧄᣣࠄ߆ඨᓟઍᐕ 0781ޕߚߒഞᚑߪߦ
ޕࠆ޽ߦߣߎߚߒ๺✭ࠍᛯㆬㅒߒᱜᤚߢ߹ᐲ⒟ࠆ޽ࠍᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱ
ߢห౒ࠍ⩄಴ߒᚑ⚿ࠍ␠⚿߇⠪↥↢♻↢ޔ߫ࠇ޽ߢ⊛⋡߇ߌߛߣߎࠆߔ๺✭ࠍᛯㆬㅒߦනޔ߽ߣߞ߽ 
㕖ߩႎᖱ߇ߣߎ߁ⴕߢห౒ࠍ⩄಴ߗߥޔߪߢࠇߘޕ4޿ߥߪⷐᔅ߻ㄟߺ〯ߢ߹ߦ㄰឴ห౒ޔࠅ⿷߫߃ⴕ
ޕࠆ޽ߟ2ߪ↱ℂߩߘޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ߇ߥߟߦᱜᤚߩᕈ⒓ኻ
ࠇߐ㒰ឃߪ⠪ᬺ੺ખޔ߼ߚࠆߥߦߣߎࠆߔ⩄಴ធ⋥ߦ႐Ꮢᵿᮮ߇⠪↥↢ߚߒ㓸⚿ߦ␠⚿♻⵾ޔߦ1╙ 
ޕࠆߥߊߥ߇࿾૛ߔ߆߹ߏࠍ⾰ຠ߿࿾↥ේߩ♻↢߇ࠄᓐ
޿੕߇჻ห⠪↥↢♻↢ޔ߫ࠇߥߦ߁ࠃ߁ⴕߢหදࠍ⩄಴ߩ♻↢ߡߒᚑ⚿ࠍ␠⚿߇⠪↥↢♻↢ޔߦ2╙ 
⠪↥↢♻↢ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ㒰ឃߪႎᖱ⊛⑳ޔߢߩࠆߥߦߣߎ߁޽ߒ㧕ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ㧔ⷞ⋙ࠍᚻ⋧ߦ
ࠍὑⴕᱜਇࠆࠃߦຬᚑ᭴ߩ␠⚿♻⵾ޔࠄ߆ࠆ޽ߢ߼ߚࠆᄁߊ㜞ࠍ♻↢ߪߩ߁ⴕࠍ⩄಴ߢห౒ߑࠊߑࠊ߇
ἑਗ਼ޟޔߪ⥢ળἑਗ਼ߚߞ޽ߢ␠⚿♻⵾➅ᐳߩᦼೋ߽ᦨޔ߫߃଀ޕࠆߥߦߣߎߊ௛ߦౝ␠⚿߇ജࠆߔᱛᛥ
⁁㉛ߚߞ޿߆ߣ߁ⴕࠍὑⴕ⊛᱂⹊߆ߣ߁ⴕࠍㅧỬ⵾☻ޔߡ޿߅ߦ᧦4╙ߩ㧕᦬7ᐕ7781㧔ޠᦠว↳⥢ળ
ຬᚑ᭴ߩ␠⚿♻⵾ޕ5ࠆ޿ߡ߼ቯߣࠆࠇߐฬ㒰ߦ਄ߚࠇߐ෼ᴚࠍ㊄ᩣߚ߼⚊ߡߒ㓙ߦ␠౉ߪ⠪ߚߒὑࠍ
ߚߞߥߊߥࠇᄁ߇૕ో♻↢ߚߒ⩄಴ߢห౒ޔ߫ࠇߔⷡ⊒ߦᚻ޿⾈߇ߣߎߚߞⴕࠍὑⴕߥ⊛᱂⹊߇߆⺕ߩ
಴ޔߡߞᓥޕࠆߥߦߣߎ߱෸ߦຬోຬᚑ᭴ߩ␠⚿♻⵾߇ኂ ៊ޔࠅߥߦߣߎࠆߔࠅߚࠇ߆ณ޿⾈ߢ୯቟ࠅ
ߦߣߎࠆࠇ߹៰߇⧘ߩὑⴕᱜਇޔࠅߥߦ߁ࠃ߁วߒⷞ⋙ߦ੕⋧߇ຬᚑ᭴ޔߪߢ␠⚿♻⵾߁ⴕߢห౒ࠍ⩄
ޕࠆߥ
߆ߚ޿ߡߞⴕߢห౒ࠍᣇਔߩ㄰឴ߣ⩄಴ࠄ߆ೋᒰ┙⸳ޔߪ␠⚿♻⵾➅ᐳߚࠇߐᚑ⚿ߢ޿ᰴ⋧ߢ⋵㚍⟲ 
ࠇߐᚑ⚿ߢ⋵㊁㐳ߤߥ␠ᩕ⏕߿␠ㆇ⊞ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒ⩄಴ࠍ♻↢޿ߥ߹฽ࠍႎᖱ⊛⑳ࠄ߆߼ᆎޔࠄ
⊛セᲧࠍ♻↢ߒ๺✭ࠍᛯㆬㅒޔ߽ߡߞ޽ߢว႐߁ⴕߢห౒ࠍߺߩ⩄಴ߪೋᒰޔߦ߁ࠃߩ␠⚿♻⵾᪾ེߚ
ޕߚߞ޽ߢ⢻นߪߣߎࠆᄁߊ㜞
ᩏᬌ♻↢಴ャߦᐕ2391ߣߣߎߚߒ┙⏕߁߅ߜ޿߇ᴺᩏᬌ⊛᪾ᯏߩ⾰ຠ♻↢ޔߡ޿߅ߦⓂ೎ޔߪ⠪╩ 
⸃ߪᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱߩ㑆☨ᣣߡߞࠃߦߣߎߚࠇࠄߌߠോ⟵߽ᩏᬌ૏ຠߡ߃ടߦᩏᬌ㊂ᱜࠇߐᱜᡷ߇ᴺ
᣿್߇ߣߎ޿ߥ߃⸒ߪߣ߁ߘ߽ߒߕᔅޔߣ߻ㅴ߇ᩏ⺞ޔᓟߩߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇ߣߎߚߓ⺰ߣߚࠇߐᶖ
ᔘ㤥⍹ߚ߼ോࠍ⤿ᄢᨋㄘߡߞਗ਼ߦᐲ2ߦᓟࠅߥߣ㐳ዪઍೋߪߦ㓙ߚࠇߐ⟎⸳߇ዪ♻Ⰼߦ⋭ോ໡ㄘޕߚߒ
ߔ↪ㅢ߽ߢࠞ࡝ࡔࠕ߇ᩏᬌ૏ຠߩ♻↢ߚߞⴕߢᧄᣣޔ߫ࠇࠃߦࠈߎߣߚߞ⺆ߦᣣ82 ᦬4 ᐕ8491 ߇◊
ࠆ಴ࠍᵿᮮ߽ߣߊߥዋޔߪߩ߽ߚߒශኽߒᩏᬌߢ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍᧄᣣ㨇ߜߞߎޟߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ
ᭂ⥋ޕ߁޿ߣߛߩޠߚ߼᳿ࠍߣߎ߁⸒ߣࠆߔᱛ⑌ࠍ಴ャߒߦലήߪߩ߽ߚߞಾޕࠎ߆޿ߪߡߞಾߪߢ߹
߇ࠇߎ߆ߥ߆ߥ߽ߤࠇߌޟޔߪ◊ᔘ㤥⍹ߡߌ⛯ߦ⪲⸒ߩߎޔ߇ࠈߎߣޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ⟎ភߥ߽ߣߞ߽
ޕ߻ㄟࠅᄁߢ▤ᚻߩࠈ޿ࠈ޿߇໡ᤃ⾏ߩߜߞߎޔߡߒኻߦᚻ޿⾈ߩࠞ࡝ࡔࠕߪߩ߁޿ߣޕߚߞ߆ߥࠇࠊⴕ
ࠇߘߢߩ޿ߥࠄ⍮ࠅ߹޽߽ߣߎࠆ޽ߩᩏᬌࠆߥ㊀෩ߦᧄᣣޕ޿ߥ߆ዯ߇⋡ߤ߶ࠇߘߪ⠪ⷐ㔛ߩࠞ࡝ࡔࠕ
                                                 
㗴໧ㅧỬ⵾☻ߢ਄ߩผⓥ⎇ޔ߇ࠆ޽߇ߣߎߚߒ⸥ߣߚߒ₂⽸ߦ๺✭ߩᛯㆬㅒ߽㄰឴ห౒ߡ޿߅ߦⓂ೎ߪ⠪╩4
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆ߼ᡷߦ⸃⷗ߩߣࠆࠅ⿷߫߃ⴕߢห౒ࠍ⩄಴ߪߦ߼ߚࠆߔ๺✭ࠍᛯㆬㅒࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ
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ޕࠫ࡯ࡍ641
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　
߽੗ਃߡ߃ടߦ໡ᤃ⾏ߩߡోߩᵿᮮߪߦ೙ᒝߩᩏᬌ૏ຠޔ߅ߥޕ6ࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠎߖ߹ߒߣ߁ࠈ㗬ߦ
ޕ7߁޿ߣߚߒኻ෻
㓙ታ߇ว႐ߊ⸃ࠍශኽߚߒᣉ߇ᚲᩏᬌ♻↢ߦୈฦߩญ⩄ߩᷣᩏᬌ߽ᓟᱜᡷߩᴺᩏᬌ♻↢಴ャޔ߽߆ߒ 
ᷣᩏᬌߡߒ౉ᝌࠍ␿วᾖᩏᬌߦୈฦߩญ⩄ߣࠆߔੌ⚳߇ᩏᬌޔߪᚲᩏᬌ♻↢ޕߚߒ᣿್߇ߣߎߚߞ޽ߦ
ߎࠆߔኽ㐿ߪߢ߹ࠆߔ಴ャߦᄖᶏߪශኽߩߎޕࠆߔઃㆶߦ⠪᳞⺧ᩏᬌࠄ߆ߡߒᣉࠍශኽޔߒ㒝⚿ࠍ␿⸽
⥄ࠍᮡ໡ේࠆ޽ߡߒઃ⾍ߦ᜝ࠅߚᒰߦ಴ャ߇㙚໡಴ャޔߪ㓙ታޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢߕߪ޿ߥ߈ߢ߇ߣ
ߡᓧࠍน⸵ߩߘޔ߫ࠇ಴޿㗿ߦᚲᩏᬌ♻↢ࠍߣߎࠆߔኽ㐿ࠍ♻↢ᷣᩏᬌߦ߼ߚࠆ߃ᦧߒᏅߦᮡ໡⑳ߩᏆ
♻↢ޕ8ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍⴕᣉౣߩශኽߣ㒝⚿ౣߩ␿⸽ᷣᩏᬌޔ޿ⴕࠍ߃ᦧߒᏅߩᮡ໡߿ⵝᡷߩୈ
ᄙߪߦ♻↢↥ᧄᣣߪߦ೨ᚢᄢ⇇਎ᰴ2╙ޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ᷓᄖߩ޿ᕁޔߪ㑧ߊᏎࠅขࠍ಴ャ
ኻ㕖ߩႎᖱߪߦ㑆ߩ⠪⾌ᶖ⚳ᦨ♻↢ߩ☨᰷ߣ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔࠅ߅ߡࠇ߹฽߇ႎᖱ⊛⑳ࠇ߆ߥዋࠇ߆
ኻߦ♻↢↥ᧄᣣߚ޿ߡߓ↢ߡ޿߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ࿷ሽߡߒ⽾৻߇ᕈ⒓
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆ߼ᡷߦ⺑߁޿ߣߚߞ߆ߥߦㆀߪߣߎࠆࠇߐ᜞ᛄߦోቢ߇ᛯㆬㅒࠆߔ

ߣߎࠆߔℂᢛࠍ♻↢ߦᒻ޿ߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ 㧯
߇ⷐᔅߔߚḩࠍઙ᧦ߩߟ㧡ߩᰴޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠍ♻↢ߢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ 
ޕߚߞ޽
ߣߎߔᣉࠍ੤⛊ߦ♻↢Ԙ  
ߣߎࠆߔߦㅧᝳࠍⵝ᧤ߩ♻↢ԙ  
ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߒ⌕࿕߇♻↢ߦⷺᨒߩᨒᄢԚ  
ߣߎࠆߔߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ࠍߐ㐳ߩ࿐๟ߩᨒᄢԛ  
ߔߦ឴⛰නߩ൫02ߒ޿ߥ൫81ߪߦᓟ㧔ߣߎࠆߔߦ឴⛰ⶄޔߒߣ൫01ߒ޿ߥ൫9ࠍ㊂㊀ߩ⛰1Ԝ  
㧕ߣߎࠆ
ߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߢⴚᛛߚࠇߐ⊒㐿ߦ⥄⁛ߢᧄᣣߪԜԛԚޔ߇ࠆߔ᧪↱ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪԙߣԘߜ߁ߩߎ
ޕࠆ޽ߢⴚᛛߚߒ᩺⠨߇ੱᧄᣣߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ߪԜߣԛ
ߡ޿߅ߦ㧕ઃᣣ71᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡተ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ࡮૞♽੗ᣂ߇㇢৻㗔੗ᣂޔߪߡ޿ߟߦ੤⛊ߩԘ 
ขߌฃߢࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߦᣣ11 ᦬2 ᐕ7781ޔߪ㇢৻㗔੗ᣂߢਛߩ◲ᦠߩߎޕ9ࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ᗧᵈߚ߃ਈ
➅ᐳࠆࠇࠊᕁߣߚߒ⵾߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊߪߣޠ♻ᚻޟޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦୈ01♻↰ដߣୈ5ޠ♻ᚻޟߚߞ
ࠈࠃᣇࠪࡅࠢਯࠫࠕଥਇ࠾♻ਯࠇߠ޿ਅਛ਄ࡂᣇࠤ឴ਯ♻ޟߪߡ޿ߟߦࠇߎޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔᜰࠍ♻
ߡߒ๧ᗧࠍวౕࠅ߆ដߩ੤⛊ޔߪߣޠᣇࠪࡅࠢਯࠫࠕޟߢߎߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒଔ⹏ߊ㜞ߣޠ୥ߊߒ
ࠆߔ㆐ߦὐ╙෸ߢὐߩ੤⛊ߦᣢߢὐᤨߩᐕ7781ߪߦਛߩ♻➅ᐳ↥⋵㚍⟲ޔࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿
                                                 
ޔᣣ13᦬3ᐕ7991ޔᚲⓥ⎇ว✚ᬺㄘޔޢ̆⺣᡽ㄘ◊ᔘ㤥⍹̆ࠆ⺆ߡ޿ߟߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޡ㗴⸃࡮✬㓶㇌㎨ᄢ6
ޕࠫ࡯ࡍ49
ޕࠫ࡯ࡍ411ޔޢ̆⺣᡽ㄘ◊ᔘ㤥⍹̆ࠆ⺆ߡ޿ߟߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޡ㗴⸃࡮✬㓶㇌㎨ᄢ7
ޕࠫ࡯ࡍ632ޔᐕ6391ޔၴᢥ᣿ޔޢᒁขߩ౔ߣᴺᩏᬌ♻↢಴ャᣂᦨޡ㓶ቯ᧛ศ8
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ޕࠫ࡯ࡍ962
ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߕࠄࠊଥ߽ߦ♻ߩࠇߕ޿ਅਛ਄ޟ߇㇢৻㗔੗ᣂޔ߽߆ߒޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇ⃻߇ߩ߽
7781 ࠅߪ߿ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߞㅍߦࠞ࡝ࡔࠕࠍ♻↢ߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ3 ߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔࠄ߆ߣߎ
޽ߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ⃻߇ߩ߽ߚࠇߐ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ߪߦਛߩ♻➅ᐳ↥⋵㚍⟲ߦᣢߢ㓏Ბߩᐕ
ߪ♻↰ដޔߦ߁ࠃߚࠇࠊ޿ߣޠ੐ਯߣࠪ࠽ዋᣇࠗࠢਯࠫࠕ౒ᓧ୥ᢝቱޘਛࡂ♻↰ដޟߡߒኻߦࠇߎޕࠆ
ߡ߼㓸޿⾈߇㊁ᤊޔߪ♻↰ដߩߎޔ߅ߥޕߚࠇߐቯ್ߣಽචਇߪߢὐߩ੤⛊ߩߩ߽ߚᓧࠍଔ⹏޿⦟ߨ᭎
㐳㊁ᤊߣ૞♽੗ᣂߦᣨೋ᦬3 ᐕ7781ޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥߪߢߌࠊߚߒ↥↢߇ᓐޔߡߞ޽ߢߩ߽ߚߒ⩄಴
╬ਅߪᓟ੹ޔߣߎࠆߔᷦ㔍ߣࠆߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠍ♻↰᎑ߣ♻㛗㘧ޔߪ㇢৻㗔੗ᣂߢ◲ᦠߚߡተߦ㇢ᄥ
ࠍ♻↢޿ߥߩ▵ߊߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠄ߆޿ߥࠊ᭴߽ߡߊ߈ᄢߤ߶ࠇߤߪᐲ❫߫ࠇ޽ߢߩࠆㅍࠍ♻
ޕ01ࠆ޿ߡߴㅀߣߦ߁ࠃࠆㅍ
➅ߢࠞ࡝ࡔࠕޔ߫ࠇ޽ߡߒߦㅧ ᝳޕࠆ޽ߢᴺⵝ᧤ߚࠇࠄ߃વߦ႐♻⵾ጟንࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈޔߪㅧᝳߩԙ 
⛔વߩᧄᣣޔߦኻ෻ߩߘޕࠆߥߦᤃኈ߇ߣߎࠆߌ߆ߦ࡝ࡢࡈࠍ⛰ߩ♻↢߇ᅚᎿߚ޿ߡߒ੐ᓥߦ⒟Ꮏߒ㄰
ᴺⵝ᧤޿ߊߦ޿ᛒߡߞߣߦᅚᎿߒ㄰➅ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪㅧ↰᎑ޔㅧ⎔㋕ޔㅧ㄰᛬ޔㅧឭࠆ޽ߢᴺⵝ᧤ߥ⊛
ὐ㗴໧߁޿ߣ޿ߔ߿޿ⴕࠍὑⴕᱜਇޔߢߩ޿ߥ߃⷗ߊࠃ߇ㇱౝߩ⛰ࠄ߆ᄖߣߛㅧឭޔ߽߆ߒޕߚߞ޽ߢ
ޕߚߞ޽߽
ޔߦᤨߚ޿ߡ߼ᥦࠍᗐ᭴┙⸳ߩ␠⚿♻⵾➅ᐳߚ಴ߦ਎ߡߒߣ␠ળᎹἑਗ਼ߦᓟޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߇ࠈߎߣ 
ޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߡ޿߅ߦ◲ᦠ㇢৻㗔੗ᣂߡተઃᣣ32᦬2ᐕ7781ޕߚ޿ߢࠅ߽ߟࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߪೋᒰ
↪ᒁ̆⸥⺋ߩ➅ᐳ㨇ᠲᐳࠤ㒝ࡥ៑ᚻߦ࡞࠻࡯ࡔ2 ൫ߊ⦟ߒ㄰឴ࡂ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍᤐᐕ7781㨇ᤐ੹ޟ
⺰หᓮࡂวㇺਇࡁㅧឭ ┙઀࠾ߒ㄰᛬ࡂᣇࠅㅍࡁ♻ࡋឥࡥᄥ⚦ࠤㆀࡥᩏᬌޘ৻ࡔࠪ࠮⵾♖ࠍ♻⚦ข㨉⠪
ޔࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢߩߔᜰࠍ᧓੤⛊ޔߪߣޠ៑ᚻޟ߁⸒ߩ㊁ᤊޕ11ࠆ޿ߡߞㅍ߈ᦠߣޠ୥ሽᐲ᝕ᄁࠅㅍᏅ
ᴺⵝ᧤ޔ߃ឥࠍᐲ❫ߩ♻↢ߡߞⴕࠍᩏᬌޔߒᣉࠍ੤⛊ߦ㓙ߔ㄰ߍ឴ࠍ♻➅ᐳߦᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟
⹺߁޿ߣ޿ߥߐㆡߦࠞ࡝ࡔࠕߪㅧឭߪߩࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߪߡߒߣ
ࠊઍߩㅧឭޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߪߢὐᤨߩߎޕࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߪ㊁ᤊߣߛࠄ߆ࠆ޿ߡߒ᦭౒ߣ㇢৻㗔੗ᣂࠍ⼂
ޕࠆߥߦߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⼂⹺ࠍߣߎ޿ߥߐㆡߦࠞ࡝ࡔࠕࠅߪ߿ߪߢߩߚߒ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߦࠅ
Ꮉἑਗ਼ࠍฬߩ␠⚿♻⵾➅ᐳࠆߔ┙⸳ߦߚᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߪߢ◲ᦠઃᣣ8᦬3ᐕ7781ޔ߇ࠈߎߣ 
ߤ߶㑆ㅳ2߆௖ޕ21ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߒߚ޿࠾ᝳࡔᱛ⋧ࡂㅧឭޟޔߦᤨหߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆߔߣ␠ળ
ߌฃߪߢࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔߪㅧ㄰᛬ޕࠆߥߦߣߎߚߒᢿ᳿ࠍߣߎࠆߔ↪ណࠍㅧ ᝳޔ߼ᡷࠍ߃⠨ߪ㊁ᤊߦ㑆ߩ
ࠆߔ಴ㅴߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻➅ᐳ⦟ᡷߪᢿ᳿ߩߎࠄ߆ߚߞ޽ߢ߈ะਇߪߦࠞ࡝ࡔࠕߩߩ߽ߚࠇࠄࠇ౉
ޕߚߞ޽ߢᢿ᳿ߥⷐ㊀ࠆߥߣ㎛ߢ਄
ᤊޔߪߩߚߒߚḩߢ㓏Ბ޿ᣧ߽ᦨࠍઙ᧦߁޿ߣࠆߔߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ࠍߐ㐳ߩ࿐๟ߩᨒᄢߩԛ 
⵾ᴧ᳓↳นࠠㆊ㐳ޘዋࡂ⠰࠾࡞࠻࡯ࡔ2 ࡂ♻Ꮉἑᷰޟޕ߆޿ߥߪߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ߚ޿ߡߒ༡⚻߇㇢ᄥ㐳㊁
੗ᣂઃᣣ7᦬5ᐕ7781㧔ࠆߥߣ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎࠆ޿ߡߴㅀ߇㇢৻㗔੗ᣂߣޠ୥ᢝቱว㗃ࡂࠨ㐳ਯ♻
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ޕࠫ࡯ࡍ522ޔᣣ82᦬2ᐕ9891ޔޢ2ઍ⃻ઍㄭ 8✬ผㅢ ผ⋵㚍⟲ޡ㓸✬ળ
　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
߽੗ਃߡ߃ടߦ໡ᤃ⾏ߩߡోߩᵿᮮߪߦ೙ᒝߩᩏᬌ૏ຠޔ߅ߥޕ6ࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠎߖ߹ߒߣ߁ࠈ㗬ߦ
ޕ7߁޿ߣߚߒኻ෻
㓙ታ߇ว႐ߊ⸃ࠍශኽߚߒᣉ߇ᚲᩏᬌ♻↢ߦୈฦߩญ⩄ߩᷣᩏᬌ߽ᓟᱜᡷߩᴺᩏᬌ♻↢಴ャޔ߽߆ߒ 
ᷣᩏᬌߡߒ౉ᝌࠍ␿วᾖᩏᬌߦୈฦߩญ⩄ߣࠆߔੌ⚳߇ᩏᬌޔߪᚲᩏᬌ♻↢ޕߚߒ᣿್߇ߣߎߚߞ޽ߦ
ߎࠆߔኽ㐿ߪߢ߹ࠆߔ಴ャߦᄖᶏߪශኽߩߎޕࠆߔઃㆶߦ⠪᳞⺧ᩏᬌࠄ߆ߡߒᣉࠍශኽޔߒ㒝⚿ࠍ␿⸽
⥄ࠍᮡ໡ේࠆ޽ߡߒઃ⾍ߦ᜝ࠅߚᒰߦ಴ャ߇㙚໡಴ャޔߪ㓙ታޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢߕߪ޿ߥ߈ߢ߇ߣ
ߡᓧࠍน⸵ߩߘޔ߫ࠇ಴޿㗿ߦᚲᩏᬌ♻↢ࠍߣߎࠆߔኽ㐿ࠍ♻↢ᷣᩏᬌߦ߼ߚࠆ߃ᦧߒᏅߦᮡ໡⑳ߩᏆ
♻↢ޕ8ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍⴕᣉౣߩශኽߣ㒝⚿ౣߩ␿⸽ᷣᩏᬌޔ޿ⴕࠍ߃ᦧߒᏅߩᮡ໡߿ⵝᡷߩୈ
ᄙߪߦ♻↢↥ᧄᣣߪߦ೨ᚢᄢ⇇਎ᰴ2╙ޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ᷓᄖߩ޿ᕁޔߪ㑧ߊᏎࠅขࠍ಴ャ
ኻ㕖ߩႎᖱߪߦ㑆ߩ⠪⾌ᶖ⚳ᦨ♻↢ߩ☨᰷ߣ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔࠅ߅ߡࠇ߹฽߇ႎᖱ⊛⑳ࠇ߆ߥዋࠇ߆
ኻߦ♻↢↥ᧄᣣߚ޿ߡߓ↢ߡ޿߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ࿷ሽߡߒ⽾৻߇ᕈ⒓
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆ߼ᡷߦ⺑߁޿ߣߚߞ߆ߥߦㆀߪߣߎࠆࠇߐ᜞ᛄߦోቢ߇ᛯㆬㅒࠆߔ

ߣߎࠆߔℂᢛࠍ♻↢ߦᒻ޿ߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ 㧯
߇ⷐᔅߔߚḩࠍઙ᧦ߩߟ㧡ߩᰴޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠍ♻↢ߢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ 
ޕߚߞ޽
ߣߎߔᣉࠍ੤⛊ߦ♻↢Ԙ  
ߣߎࠆߔߦㅧᝳࠍⵝ᧤ߩ♻↢ԙ  
ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߒ⌕࿕߇♻↢ߦⷺᨒߩᨒᄢԚ  
ߣߎࠆߔߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ࠍߐ㐳ߩ࿐๟ߩᨒᄢԛ  
ߔߦ឴⛰නߩ൫02ߒ޿ߥ൫81ߪߦᓟ㧔ߣߎࠆߔߦ឴⛰ⶄޔߒߣ൫01ߒ޿ߥ൫9ࠍ㊂㊀ߩ⛰1Ԝ  
㧕ߣߎࠆ
ߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߢⴚᛛߚࠇߐ⊒㐿ߦ⥄⁛ߢᧄᣣߪԜԛԚޔ߇ࠆߔ᧪↱ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪԙߣԘߜ߁ߩߎ
ޕࠆ޽ߢⴚᛛߚߒ᩺⠨߇ੱᧄᣣߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ߪԜߣԛ
ߡ޿߅ߦ㧕ઃᣣ71᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡተ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ࡮૞♽੗ᣂ߇㇢৻㗔੗ᣂޔߪߡ޿ߟߦ੤⛊ߩԘ 
ขߌฃߢࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߦᣣ11 ᦬2 ᐕ7781ޔߪ㇢৻㗔੗ᣂߢਛߩ◲ᦠߩߎޕ9ࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ᗧᵈߚ߃ਈ
➅ᐳࠆࠇࠊᕁߣߚߒ⵾߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊߪߣޠ♻ᚻޟޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦୈ01♻↰ដߣୈ5ޠ♻ᚻޟߚߞ
ࠈࠃᣇࠪࡅࠢਯࠫࠕଥਇ࠾♻ਯࠇߠ޿ਅਛ਄ࡂᣇࠤ឴ਯ♻ޟߪߡ޿ߟߦࠇߎޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔᜰࠍ♻
ߡߒ๧ᗧࠍวౕࠅ߆ដߩ੤⛊ޔߪߣޠᣇࠪࡅࠢਯࠫࠕޟߢߎߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒଔ⹏ߊ㜞ߣޠ୥ߊߒ
ࠆߔ㆐ߦὐ╙෸ߢὐߩ੤⛊ߦᣢߢὐᤨߩᐕ7781ߪߦਛߩ♻➅ᐳ↥⋵㚍⟲ޔࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿
                                                 
ޔᣣ13᦬3ᐕ7991ޔᚲⓥ⎇ว✚ᬺㄘޔޢ̆⺣᡽ㄘ◊ᔘ㤥⍹̆ࠆ⺆ߡ޿ߟߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޡ㗴⸃࡮✬㓶㇌㎨ᄢ6
ޕࠫ࡯ࡍ49
ޕࠫ࡯ࡍ411ޔޢ̆⺣᡽ㄘ◊ᔘ㤥⍹̆ࠆ⺆ߡ޿ߟߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޡ㗴⸃࡮✬㓶㇌㎨ᄢ7
ޕࠫ࡯ࡍ632ޔᐕ6391ޔၴᢥ᣿ޔޢᒁขߩ౔ߣᴺᩏᬌ♻↢಴ャᣂᦨޡ㓶ቯ᧛ศ8
ޔᣣ52᦬7ᐕ7891ޔ␠ ಴⮮ㄭޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട9
ޕࠫ࡯ࡍ962
ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߕࠄࠊଥ߽ߦ♻ߩࠇߕ޿ਅਛ਄ޟ߇㇢৻㗔੗ᣂޔ߽߆ߒޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇ⃻߇ߩ߽
7781 ࠅߪ߿ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߞㅍߦࠞ࡝ࡔࠕࠍ♻↢ߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ3 ߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔࠄ߆ߣߎ
޽ߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ⃻߇ߩ߽ߚࠇߐ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ߪߦਛߩ♻➅ᐳ↥⋵㚍⟲ߦᣢߢ㓏Ბߩᐕ
ߪ♻↰ដޔߦ߁ࠃߚࠇࠊ޿ߣޠ੐ਯߣࠪ࠽ዋᣇࠗࠢਯࠫࠕ౒ᓧ୥ᢝቱޘਛࡂ♻↰ដޟߡߒኻߦࠇߎޕࠆ
ߡ߼㓸޿⾈߇㊁ᤊޔߪ♻↰ដߩߎޔ߅ߥޕߚࠇߐቯ್ߣಽචਇߪߢὐߩ੤⛊ߩߩ߽ߚᓧࠍଔ⹏޿⦟ߨ᭎
㐳㊁ᤊߣ૞♽੗ᣂߦᣨೋ᦬3 ᐕ7781ޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥߪߢߌࠊߚߒ↥↢߇ᓐޔߡߞ޽ߢߩ߽ߚߒ⩄಴
╬ਅߪᓟ੹ޔߣߎࠆߔᷦ㔍ߣࠆߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠍ♻↰᎑ߣ♻㛗㘧ޔߪ㇢৻㗔੗ᣂߢ◲ᦠߚߡተߦ㇢ᄥ
ࠍ♻↢޿ߥߩ▵ߊߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅ࠄ߆޿ߥࠊ᭴߽ߡߊ߈ᄢߤ߶ࠇߤߪᐲ❫߫ࠇ޽ߢߩࠆㅍࠍ♻
ޕ01ࠆ޿ߡߴㅀߣߦ߁ࠃࠆㅍ
➅ߢࠞ࡝ࡔࠕޔ߫ࠇ޽ߡߒߦㅧ ᝳޕࠆ޽ߢᴺⵝ᧤ߚࠇࠄ߃વߦ႐♻⵾ጟንࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈޔߪㅧᝳߩԙ 
⛔વߩᧄᣣޔߦኻ෻ߩߘޕࠆߥߦᤃኈ߇ߣߎࠆߌ߆ߦ࡝ࡢࡈࠍ⛰ߩ♻↢߇ᅚᎿߚ޿ߡߒ੐ᓥߦ⒟Ꮏߒ㄰
ᴺⵝ᧤޿ߊߦ޿ᛒߡߞߣߦᅚᎿߒ㄰➅ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪㅧ↰᎑ޔㅧ⎔㋕ޔㅧ㄰᛬ޔㅧឭࠆ޽ߢᴺⵝ᧤ߥ⊛
ὐ㗴໧߁޿ߣ޿ߔ߿޿ⴕࠍὑⴕᱜਇޔߢߩ޿ߥ߃⷗ߊࠃ߇ㇱౝߩ⛰ࠄ߆ᄖߣߛㅧឭޔ߽߆ߒޕߚߞ޽ߢ
ޕߚߞ޽߽
ޔߦᤨߚ޿ߡ߼ᥦࠍᗐ᭴┙⸳ߩ␠⚿♻⵾➅ᐳߚ಴ߦ਎ߡߒߣ␠ળᎹἑਗ਼ߦᓟޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߇ࠈߎߣ 
ޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߡ޿߅ߦ◲ᦠ㇢৻㗔੗ᣂߡተઃᣣ32᦬2ᐕ7781ޕߚ޿ߢࠅ߽ߟࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߪೋᒰ
↪ᒁ̆⸥⺋ߩ➅ᐳ㨇ᠲᐳࠤ㒝ࡥ៑ᚻߦ࡞࠻࡯ࡔ2 ൫ߊ⦟ߒ㄰឴ࡂ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍᤐᐕ7781㨇ᤐ੹ޟ
⺰หᓮࡂวㇺਇࡁㅧឭ ┙઀࠾ߒ㄰᛬ࡂᣇࠅㅍࡁ♻ࡋឥࡥᄥ⚦ࠤㆀࡥᩏᬌޘ৻ࡔࠪ࠮⵾♖ࠍ♻⚦ข㨉⠪
ޔࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢߩߔᜰࠍ᧓੤⛊ޔߪߣޠ៑ᚻޟ߁⸒ߩ㊁ᤊޕ11ࠆ޿ߡߞㅍ߈ᦠߣޠ୥ሽᐲ᝕ᄁࠅㅍᏅ
ᴺⵝ᧤ޔ߃ឥࠍᐲ❫ߩ♻↢ߡߞⴕࠍᩏᬌޔߒᣉࠍ੤⛊ߦ㓙ߔ㄰ߍ឴ࠍ♻➅ᐳߦᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟
⹺߁޿ߣ޿ߥߐㆡߦࠞ࡝ࡔࠕߪㅧឭߪߩࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆߔ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߪߡߒߣ
ࠊઍߩㅧឭޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߪߢὐᤨߩߎޕࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߪ㊁ᤊߣߛࠄ߆ࠆ޿ߡߒ᦭౒ߣ㇢৻㗔੗ᣂࠍ⼂
ޕࠆߥߦߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⼂⹺ࠍߣߎ޿ߥߐㆡߦࠞ࡝ࡔࠕࠅߪ߿ߪߢߩߚߒ↪ណࠍㅧ㄰᛬ߦࠅ
Ꮉἑਗ਼ࠍฬߩ␠⚿♻⵾➅ᐳࠆߔ┙⸳ߦߚᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߪߢ◲ᦠઃᣣ8᦬3ᐕ7781ޔ߇ࠈߎߣ 
ߤ߶㑆ㅳ2߆௖ޕ21ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߒߚ޿࠾ᝳࡔᱛ⋧ࡂㅧឭޟޔߦᤨหߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆߔߣ␠ળ
ߌฃߪߢࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔߪㅧ㄰᛬ޕࠆߥߦߣߎߚߒᢿ᳿ࠍߣߎࠆߔ↪ណࠍㅧ ᝳޔ߼ᡷࠍ߃⠨ߪ㊁ᤊߦ㑆ߩ
ࠆߔ಴ㅴߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇♻➅ᐳ⦟ᡷߪᢿ᳿ߩߎࠄ߆ߚߞ޽ߢ߈ะਇߪߦࠞ࡝ࡔࠕߩߩ߽ߚࠇࠄࠇ౉
ޕߚߞ޽ߢᢿ᳿ߥⷐ㊀ࠆߥߣ㎛ߢ਄
ᤊޔߪߩߚߒߚḩߢ㓏Ბ޿ᣧ߽ᦨࠍઙ᧦߁޿ߣࠆߔߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ࠍߐ㐳ߩ࿐๟ߩᨒᄢߩԛ 
⵾ᴧ᳓↳นࠠㆊ㐳ޘዋࡂ⠰࠾࡞࠻࡯ࡔ2 ࡂ♻Ꮉἑᷰޟޕ߆޿ߥߪߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ߚ޿ߡߒ༡⚻߇㇢ᄥ㐳㊁
੗ᣂઃᣣ7᦬5ᐕ7781㧔ࠆߥߣ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎࠆ޿ߡߴㅀ߇㇢৻㗔੗ᣂߣޠ୥ᢝቱว㗃ࡂࠨ㐳ਯ♻
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ472ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട01
ޕࠫ࡯ࡍ272ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട11
ຬᆔࠎߐ✬ผ⋵㚍⟲ޕࠫ࡯ࡍ372ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട21
ޕࠫ࡯ࡍ522ޔᣣ82᦬2ᐕ9891ޔޢ2ઍ⃻ઍㄭ 8✬ผㅢ ผ⋵㚍⟲ޡ㓸✬ળ
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　
⵾➅ᐳߩೋᦨߢᧄᣣޔߪߣޠ♻Ꮉἑᷰޟ߁⸒ߩ㇢৻㗔੗ᣂޕ31㧕◲ᦠ㇢৻㗔੗ᣂߡተ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ࡮૞♽
ߦ߆⏕ޔߪߢ␠ળᎹἑਗ਼ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔᜰࠍ♻↢ߚߒ↥↢ߢ␠ળᎹἑਗ਼ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ߣ␠⚿♻
ߦߌะࠞ࡝ࡔࠕߪߢ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟ޔߒ߆ߒޕ41ࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߒ↪૶ࠍᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟
ᣂޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߖࠄ⍮߇㇢৻㗔੗ᣂߣ޿ࠃߤ߁ࠂߜ߇޿ว㗃ߪᨒᄢߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߡߞ޽ߢᄢㆊߪ
ਇࠈߎߣߩ੹ޔߪ㐳๟ߥ⏕ᱜߩᨒᄢߚ޿ߡߒ↪૶ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ߦᐕ7781ߚߴㅀߦ߁ࠃߩߎ߇㇢৻㗔੗
ޔ51ࠅ޽ߣߛኸ7ዤ4ߪ㐳๟ߩᨒᄢߪߦᱧጁᚲ♻⵾ᴧ᳓ߚߒ಴ߒᏅߦળㅴ౒ߦᐕ0881ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ᣿
ޔߪߦ㓙ߚߒ⸳ᣂࠍ႐Ꮏߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ߦ᦬2ᐕ4781ޔߪߢᱧጁᚲ♻⵾ᴧ᳓ޕ޿ㄭߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1
ᴧ᳓ߣࠆߔޕ61ࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߣߚߌฃࠍើᜰߩᦡၷ᳓ㅦߜ޿ߜ޿ߢ߹ࠆ⥋ߦೣⷙߩ႐Ꮏࠄ߆⟎⸳ߩ᪾ེ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆߼ߚߚߌฃࠍ㗀ᓇߩ᳓ㅦޔߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ↪૶ࠍᨒᄢߩኸ7 ዤ4 ߇㐳๟ߢᚲ♻⵾
޿ߡ޿⡞ࠍ⹤ធ⋥ߡߞળߦᏱ⍮㖊␹ߦᣣ61 ᦬2 ᐕ7781 ߩ೨⋥┙⸳␠ળᎹἑਗ਼ޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߅ߥ
⚿ቯ㐓ߒ㗬ଐࠍቯ㐓ߩ⾰ຠߡߞㅍࠍᧄ⷗ߩ♻↢↥ᧄᣣߦળදᬺ⛚࿖☨ߦ౒ߣഥਯ㋕↰ንޔࠅ߹ߟޕ71ࠆ
ᄢ߇ળදᬺ⛚࿖☨ޔߪ㊁ᤊޔߣࠆߔޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒળ㕙ߪ㊁ᤊߦᏱ⍮㖊␹ߩࠅ߆߫ߚ߈ߡ޿⡞ࠍᨐ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚ޿⡞ࠄ߆㖊␹ࠍ⹤߁޿ߣࠆ޿ߡߒᅑផࠍ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ߡߒߣᴺኸߩ࿐๟ߩᨒ
ߚߒߦߣߎࠆߔ↪૶ࠍᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟ߢ␠ળᎹἑਗ਼ߚࠇߐ┙⸳ߦᤐᐕ7781ߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘ
㊁ᤊ㨇ำޟޔߪߦવ⹏ߩ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚߞ޽ߢ߼ߚࠆߔൻ೎Ꮕߣ♻↢ߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪߩ
ઁߩຠ⵾ߩ౔ޔ߿߰ᓥߦ੐ߩ♻⵾ߡߒ⿠ࠍว⚵ห౒ߡߒว♾ࠍヘߩᔒห߼ೋߩ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍ㇢ᄥ㐳
ߥޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣߚߒߦ࡞࠻࡯ࡔ5.2ࠍ㐳๟ߩᨒᄢߚߞ޽ߢ࡞࠻࡯ࡔ5.1ߪ᧪ᓥߡޠࠇᕟࠍࠎࠇ⚗ߦ
♻↢ߚߒ಴ャߩ㊁ᤊߢߩߚ޿ߡߒ↪ណࠍ࡞࠻࡯ࡔ5.1⊝ߪ⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪ㊁ᤊߦᓟޔ߅
ࠍ↱ℂࠆ޿ߡߒዊ❗߇〝⽼ߩ♻⵾ኅ⥄ޔࠅ⍮ࠍߣߎ޿ߥߪߢⷐᔅߪࠅ࿁㆙ߥ߁ࠃߔ⋥߈Ꮞߢࠞ࡝ࡔࠕࠍ
ࠍ↱ℂ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ࡞࠻࡯ࡔ5.1 ࠍ㐳๟ߩᨒᄢߪታޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߣࠆߔޕ81߁޿ߣߚߞᖗ
ޕࠆߥߦߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⸃ℂߊࠃ

ߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ 㧰
⑲ἑᴡߚߞ޽ߢ㐳ዪോ໡⋭ോᄖ߇ࠄୃ↰ጊ߿ା੗⑔ߚ޿ߦࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޔߡ޿߅ߦⓂ೎ߦవޔߪ⠪╩ 
߇ߣߎߚߒ↪ᒁࠍ▵৻ߩᰴࠄ߆㧕᦬5 ᐕ9781㧔᩺ᣇߩ⦟ᡷߦ߮ਗᴫ໡ߩ♻↢↥ᧄᣣߚߞㅍߡߒኻߦᴦ
ޕࠆ޽
ࠆᓧࠍᩰଔߩᒰ⥋ฦ߫ࠇߔಽ඙ߦኒ✎ߦਯߡߒߦⷐ✕߽ዕߪࠆߔઃࠍ⚖╬ߜ೎ࠍ૏ຠߕߪ໧ࠍ➅ᐳ᪾ེޟ 
ߕࠄߥ᭽৻ᄥ⚦ߦ᡿߇ࠆߔಽ඙ߺߩߡ↱ߦ㕙ᄖดߡߒߕࠄߥಾⷫߦᤚߪ໡♻↢෸ኅㅧ⵾ᚒߦࠆὼࠆ⥋ߦ
ࠍଔૐߡ߼ᭂߒ஖⷗ߣຠᖡ☻ߡߒ᭎ߪੱ⾈߽ߣࠆዬߦඨㆊ♻⦟߭ߣߚߺ⥃ߦᒁขߡએࠍࠆߖ੤ᷙ☻♖෶
ⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ㧔ޠߒߴߔߦኒ✎߽ߦ૗ᅤߪಽ඙ߩ⚖╬ߡ࿃ࠅ޽ᘷߩ߈㔍ᓧࠍᩰଔߩᒰ⥋ᐩ೔ߒ㒝
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ޕࠫ࡯ࡍ69ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട61
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ޕߚߒ⇛⋭ߪฬ઒ࠅᝄߚߞ޽ߦᢥේޔ߅ߥ
㧕ޕࠫ࡯ࡍ911֣ 811ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡ
ࠍ⸃⷗ࠅߪ߿ޔ߇ߚߓ⺰ߣࠆ޽ߦᛯㆬㅒߪ↱ℂߊઃ߇ᩰଔ޿ૐߦ♻↢޿ߥ޿ߡߌಽߦ⚖╬ޔߪߢⓂ೎ 
⩄ߩߟ৻ߕࠄ߅ߡࠇࠄߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈߇♻↢ޔߪߩߚߒ␜ឭࠍᩰଔ޿ૐ߇ᚻ޿⾈ߢߎߎޕ޿ߚ߼ᡷ
ޕࠆ޽ߢ↱ℂߩߘޔ߇ߩ߁޿ߣߛࠄ߆ߚ޿ߡߒ⼂⹺߇ᚻ޿⾈ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ
ߒᩏᬌࠍ♻↢ߛࠎㄟ߈ᒁߦᐶୖߩᏆ⥄ߪ໡ᄖޔࠅ߅ߡߒ┙⏕߇ⴕᘠᒁขߥᐔ౏ਇߪߡ޿߅ߦ⾈ᄁߩ♻↢
ߪ໡ᄖޔ߫ࠇ޿ߡߞ౉߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦਛߩญ⩄ߩߟ৻ޔߡߞᓥޕߚ޿ߡ߼᳿ࠍ߆ุ߆߁⾈ࠄ߆ߡ
ߎࠆߔ᣿⺑ࠍ㗴໧ߩߎޔߡߞࠃߦᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱޔ߃ࠁࠇߘޕ޿ߥ޿㆑ߦߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⎕⋴ࠍࠇߘ
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣ
ଔߩ♻↢ߩ⚖╬ߩᣇ޿ૐߕᔅޔߣࠆ޿ߡߒ࿷ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦਛߩญ⩄ߩߟ৻ޔࠃߖߦࠇߕ޿ 
޿⾈ޔ߽ߡ޿ߡߞߓᷙ߇♻↢ߩ⚖╬޿㜞ߦਛߩ♻↢ߩ⚖╬޿ૐޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᒁข߇૕ోญ⩄ߢᩰ
ߥߪߢߩࠆࠇߊߡߒଔ⹏߇ᚻ޿⾈ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߓᷙ߇♻↢ߩ⚖╬޿㜞ޕ91޿ߥߒߪࠅߚࠇߐଔ⹏ߦᚻ
ޕ޿ήߊోࠄ߆ೋᦨߪᕈ⢻นࠆࠇࠄ߃ฟ߇ᓙᦼߩߘޔ߽ߡߒᓙᦼ߇ᚻࠅᄁߣ߆޿
↢ߡߞࠃߦ޿วᐲ῎ੇߩ➂ᢱේޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡߌߠㅪ㑐ߣ޿วᐲ῎ੇߩ➂ᢱේࠍℂߩߎޔߪ㊀ᐘᎹ⚦ 
ࠍࠅㅧ⩄ห౒ߣ㄰឴ห౒߇႐♻⵾ߩ୘ᢙޔ߫ࠇࠃߦ㊀ᐘᎹ⚦ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߓ↢߇Ꮕߥ߈ᄢߦ⾰ຠߩ♻
႐♻⵾ߩ਑ޔࠍ➂ߚߖߐ῎ੇߢ߹૏൫04 ߪߢ႐♻⵾ߩਸޔࠍ➂ߩ῎ੇᧄߪߢ႐♻⵾ߩ↲ޔߦว႐߁ⴕ
ޔߣࠆߔ⩄಴߼ߣ߹ߦᢹජߡߒหวࠍ♻↢ߚ߈ߢޔߒ♻➅ߡߒߣᢱේࠍ➂ߚߖߐ῎ੇߢ߹ᄖౝ൫05ߪߢ
ߦਛߩญ⩄ߩߟ৻ߦ߁ࠃߩߎޕ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ೎඙ߦ߆ࠄ᣿ࠍ♻↢ߩ⒳3ߡ޿߅ߦ⷗᜙ߩ⩄✚
ޕ߁޿ߣߊઃ߇ᩰଔࠆߔᔕ⋧ߦ♻↢ߩ૏ਅߒ޿ߥ૏ਛߪߦญ⩄ߩߘޔߣࠆ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ߩߟ3
ޕ02ࠆ޿ߡߒ⸒ᢿߪᎹ⚦ߣޠࠆ޽ߢߩ޿ߥߒߡߒ᳿ޔߪ੐߁⾈ㇱోޔߢᩰߩ♻ߩ૏਄ࠆ޽ߦౝߩ౔ޟ
ߩ♻↢ߩ૏ਅߒ޿ߥ૏ਛ߇૕ోญ⩄ޔߣࠆ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ⩄ߩߟ৻ޔ߫ࠇߔ⚂ⷐ 
޿ߡߒ౉ᷙ߇♻╬3ޔ♻╬2ޔ♻╬1ߦญ⩄ߩߟ৻ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᒁขߢᩰଔ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ⫥ࠍᄬ៊ߥ߈ᄢߪᚻࠅᄁޔࠅߥߦߣߎࠆࠇߐᒁขߢᩰଔߩ♻╬3߇૕ోญ⩄ޔߣࠆ
ޠ⧎✎ߧࠇᄁޟߪߢ⇇ᬺ✎ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߫߃଀ޕߚߓ↢߽ߢຠ໡ߩઁߕࠄ㒢ߦ♻↢ߪ⽎⃻ߚߒ߁ߎ 
ࠇࠃߦ࠼࡯ࡃࡂޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߪ࠼࡯ࡃࡂߣߚ޿ߡࠇࠄ޿↪߇⪲⸒߁޿ߣ㧕nottoc elbatnahcremnu㧔
ޕࠆ޽ߢߕߪ޿ߥߪߩ߽߁޿ߣߤߥޠ⧎✎ߧࠇᄁޟޔࠄ߆ࠆࠇࠄ޿↪ߦ⊛⋡ߩ߆ࠄࠎߥߪ✎ࠆࠁࠄ޽ޔ߫
ࡂޔዪ⚿ޕ߁޿ߣߛߩߔᜰࠍ⧎✎ߩᄖએ㧕nottoc thgiarts㧔ޠ⧎✎ߩㅢ᥉ޟޔߪߣޠ⧎✎ߧࠇᄁޟޔߡߞᓥ
ࡂޕ߁ࠈ޽ߢߩࠆߥߦߣߎ߁޿ߣޠ⧎✎޿ߥ߆ߒࠆᄁߢᢥ3 ᧤2ޟޔߪߣޠ⧎✎ߧࠇᄁޟ߁⸒ߩ࠼࡯ࡃ
⚖╬ߩ਄એߟ৻ޟࠍࠇߘޔߍ᜼ࠍ㧕skcap dexim㧔ޠญ⩄ߩᚑᷙޟߡߒߣ଀৻ߩޠ⧎✎ߧࠇᄁޟߪ࠼࡯ࡃ
ޠญ⩄ߩᚑᷙޟߡ޿߅ߦᒁขߩ⧎✎ޕࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣߛޠୈ✎߻฽ࠍ㧕elpats㧔╭Ძߪߚ߹㧕edarg㧔
ߒޕࠆߊߡߞ߆ដߜ⪭ߦ਄㗡ߩ⠪↥↢⧎✎ߦߜ⋥ߪᄬ៊ߩߘޔࠇߐ⷗⊒ߢ㓏Ბߩೋᦨߩᒁขߪᛶᄢޔߪ
౉ࠅ➅ߦ⚖╬ߩᣇ޿ᖡߡోߊߥଥ㑐ߦ૗ᅤวഀวᷙߩ✎⚖਄ޔߪญ⩄ࠆ޿ߡߞߑᷙ߇⚖╬ࠆߥ⇣ޔ߽߆
                                                 
ࠅߥߣߎ߈ߴߔὑߣ୘1ߡએࠍߩ߽ࠆߚ߭ឥߩޠ࡞࡯࠾࠺ޟߡߒߦ৻หߩ⾰♻ߌਂࠆᚑߪ߈ߣߔὑࠍㅧ⩄ޟ91
ਛޡ㐷ⴡฝ⨃᧲દ㧔ޠߒߴࠆ߆ߥ᢫↲౔ߦᦝ߽ࠆዬߓᷙߩ߽ߩ╬਄ߦਛຠ╬ਅ઎இޔߪ߈ߣࠆߥṳ☻ߩᴺ೎ㆬ౔
㧕ޕߚߒ⇛⋭ߪฬ઒ࠅᝄߚߞ޽ߦᢥේޔ߅ߥޕࠫ࡯ࡍ694ޔᐕ8881ޔޢ 3Ⴧ ㍳ⷐ੐Ⰼᄖ
ޕࠫ࡯ࡍޔᣣ52᦬ᐕ9191ޔၴᢥ᣿ޔޢ ╙⵬Ⴧᱜ⸓ ᴺ ♻⵾ߣᩰߩ♻↢ޡ㊀ᐘᎹ⚦02
　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
⵾➅ᐳߩೋᦨߢᧄᣣޔߪߣޠ♻Ꮉἑᷰޟ߁⸒ߩ㇢৻㗔੗ᣂޕ31㧕◲ᦠ㇢৻㗔੗ᣂߡተ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ࡮૞♽
ߦ߆⏕ޔߪߢ␠ળᎹἑਗ਼ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔᜰࠍ♻↢ߚߒ↥↢ߢ␠ળᎹἑਗ਼ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ߣ␠⚿♻
ߦߌะࠞ࡝ࡔࠕߪߢ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟ޔߒ߆ߒޕ41ࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߒ↪૶ࠍᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟
ᣂޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߖࠄ⍮߇㇢৻㗔੗ᣂߣ޿ࠃߤ߁ࠂߜ߇޿ว㗃ߪᨒᄢߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߡߞ޽ߢᄢㆊߪ
ਇࠈߎߣߩ੹ޔߪ㐳๟ߥ⏕ᱜߩᨒᄢߚ޿ߡߒ↪૶ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ߦᐕ7781ߚߴㅀߦ߁ࠃߩߎ߇㇢৻㗔੗
ޔ51ࠅ޽ߣߛኸ7ዤ4ߪ㐳๟ߩᨒᄢߪߦᱧጁᚲ♻⵾ᴧ᳓ߚߒ಴ߒᏅߦળㅴ౒ߦᐕ0881ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ᣿
ޔߪߦ㓙ߚߒ⸳ᣂࠍ႐Ꮏߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ߦ᦬2ᐕ4781ޔߪߢᱧጁᚲ♻⵾ᴧ᳓ޕ޿ㄭߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1
ᴧ᳓ߣࠆߔޕ61ࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߣߚߌฃࠍើᜰߩᦡၷ᳓ㅦߜ޿ߜ޿ߢ߹ࠆ⥋ߦೣⷙߩ႐Ꮏࠄ߆⟎⸳ߩ᪾ེ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆߼ߚߚߌฃࠍ㗀ᓇߩ᳓ㅦޔߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ↪૶ࠍᨒᄢߩኸ7 ዤ4 ߇㐳๟ߢᚲ♻⵾
޿ߡ޿⡞ࠍ⹤ធ⋥ߡߞળߦᏱ⍮㖊␹ߦᣣ61 ᦬2 ᐕ7781 ߩ೨⋥┙⸳␠ળᎹἑਗ਼ޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߅ߥ
⚿ቯ㐓ߒ㗬ଐࠍቯ㐓ߩ⾰ຠߡߞㅍࠍᧄ⷗ߩ♻↢↥ᧄᣣߦળදᬺ⛚࿖☨ߦ౒ߣഥਯ㋕↰ንޔࠅ߹ߟޕ71ࠆ
ᄢ߇ળදᬺ⛚࿖☨ޔߪ㊁ᤊޔߣࠆߔޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒળ㕙ߪ㊁ᤊߦᏱ⍮㖊␹ߩࠅ߆߫ߚ߈ߡ޿⡞ࠍᨐ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚ޿⡞ࠄ߆㖊␹ࠍ⹤߁޿ߣࠆ޿ߡߒᅑផࠍ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ߡߒߣᴺኸߩ࿐๟ߩᨒ
ߚߒߦߣߎࠆߔ↪૶ࠍᨒᄢߩ࡞࠻࡯ࡔ2߇㐳๟ߢ␠ળᎹἑਗ਼ߚࠇߐ┙⸳ߦᤐᐕ7781ߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘ
㊁ᤊ㨇ำޟޔߪߦવ⹏ߩ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚߞ޽ߢ߼ߚࠆߔൻ೎Ꮕߣ♻↢ߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪߩ
ઁߩຠ⵾ߩ౔ޔ߿߰ᓥߦ੐ߩ♻⵾ߡߒ⿠ࠍว⚵ห౒ߡߒว♾ࠍヘߩᔒห߼ೋߩ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍ㇢ᄥ㐳
ߥޕࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣߚߒߦ࡞࠻࡯ࡔ5.2ࠍ㐳๟ߩᨒᄢߚߞ޽ߢ࡞࠻࡯ࡔ5.1ߪ᧪ᓥߡޠࠇᕟࠍࠎࠇ⚗ߦ
♻↢ߚߒ಴ャߩ㊁ᤊߢߩߚ޿ߡߒ↪ណࠍ࡞࠻࡯ࡔ5.1⊝ߪ⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪ㊁ᤊߦᓟޔ߅
ࠍ↱ℂࠆ޿ߡߒዊ❗߇〝⽼ߩ♻⵾ኅ⥄ޔࠅ⍮ࠍߣߎ޿ߥߪߢⷐᔅߪࠅ࿁㆙ߥ߁ࠃߔ⋥߈Ꮞߢࠞ࡝ࡔࠕࠍ
ࠍ↱ℂ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ࡞࠻࡯ࡔ5.1 ࠍ㐳๟ߩᨒᄢߪታޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߣࠆߔޕ81߁޿ߣߚߞᖗ
ޕࠆߥߦߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⸃ℂߊࠃ

ߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ 㧰
⑲ἑᴡߚߞ޽ߢ㐳ዪോ໡⋭ോᄖ߇ࠄୃ↰ጊ߿ା੗⑔ߚ޿ߦࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޔߡ޿߅ߦⓂ೎ߦవޔߪ⠪╩ 
߇ߣߎߚߒ↪ᒁࠍ▵৻ߩᰴࠄ߆㧕᦬5 ᐕ9781㧔᩺ᣇߩ⦟ᡷߦ߮ਗᴫ໡ߩ♻↢↥ᧄᣣߚߞㅍߡߒኻߦᴦ
ޕࠆ޽
ࠆᓧࠍᩰଔߩᒰ⥋ฦ߫ࠇߔಽ඙ߦኒ✎ߦਯߡߒߦⷐ✕߽ዕߪࠆߔઃࠍ⚖╬ߜ೎ࠍ૏ຠߕߪ໧ࠍ➅ᐳ᪾ེޟ 
ߕࠄߥ᭽৻ᄥ⚦ߦ᡿߇ࠆߔಽ඙ߺߩߡ↱ߦ㕙ᄖดߡߒߕࠄߥಾⷫߦᤚߪ໡♻↢෸ኅㅧ⵾ᚒߦࠆὼࠆ⥋ߦ
ࠍଔૐߡ߼ᭂߒ஖⷗ߣຠᖡ☻ߡߒ᭎ߪੱ⾈߽ߣࠆዬߦඨㆊ♻⦟߭ߣߚߺ⥃ߦᒁขߡએࠍࠆߖ੤ᷙ☻♖෶
ⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ㧔ޠߒߴߔߦኒ✎߽ߦ૗ᅤߪಽ඙ߩ⚖╬ߡ࿃ࠅ޽ᘷߩ߈㔍ᓧࠍᩰଔߩᒰ⥋ᐩ೔ߒ㒝
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⾰ຠ♻↢ߡߞࠃߦߩ߽ߩߘ㄰ ឴ޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆ⿛వ߇⺰⼏ޔߦࠄߐޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩ
ߒޕࠆ߈ߢߪߣߎࠆߔ৻⛔ࠍߤߥวౕࠅ߆ដߩ✍ߦ߆⏕ޔ߫߃ⴕࠍ㄰ ឴ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߦ৻ဋࠍ
ߩ♻↢ߡߞߥߣ࿃ේ߇߈ߟࠄ߫ߩ㊂ᛛߩᅚᎿ߿߈ߟࠄ߫ߩ⾰ຠߩ➂ޔ߽ߡߞⴕࠍ㄰឴ห౒߃ߣߚޔߒ߆
ห౒ޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠅߚߒᱜ⍶ࠅߚߒᱛ㒖ࠍߣߎࠆ಴߇߈ߟࠄ߫ߦ⾰ຠ
ࠍ৻⛔ߣ〈⋙ߩᴺ♻➅߼ߒߖᑫᎼࠍ႐Ꮏฦߡߒࠍੱᩏᬌޟߦ߼ߚࠆ⸘ࠍ৻ဋߩ⾰ຠߪߢ❱⚵␠⚿ߩㅧ⩄
ߒหวࠍᬺ૞➅ౣߩ⠪⋖ട㧕⇛ਛ㧔ߪ␠᣿㐿ߦ․ޟޔߦᓟߚߴㅀߣޠߚࠋߡߟߣࠍᴺᣇߩޘ⒳ߤߥࠆ⸘
ࠆߔ৻⛔ࠍ⾰ຠ♻↢߇㄰឴ห౒ߚߞⴕ߇␠᣿㐿ޔ߈⺑ߣޠߚߟ⥋ߦࠆߔߣࠎߖᦼࠍ৻⛔ࠆߥోቢߩ⾰ຠ
㄰឴ห౒߇᣿⺑ߩޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޔߒ߆ߒޕ42ࠆ޿ߡߒ಴ߜᛂࠍ⸃⷗߁޿ߣߚߞ߽ࠍ⟵ᗧߥ߈ᄢߢ਄
ߪࠇߘޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߛߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩߩ߽ߩߘ♻↢ߡߞࠃߦ
ޕࠆ޽ߢᒰᄬ
߇ಽ⥄ޔߪߡߒߣ⠪↥↢ޕࠆ಴߇߈ߟࠄ߫ߕᔅߪߦ⾰ຠߩ♻↢ޔ߫ࠇߌߥߓ⻠ࠍ╷ኻߦ․ޔࠇ޽߽ߣ 
↢ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥ߆޿ߪ߁ߘޔߪ㓙ታޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢ߻ᦸࠍߣߎࠆߥߦຠ╬㧝߇ߡోߩຠ໡ࠆ૞
ઃߦࠇߘߕᔅޔ߫ࠇߔߣ߁ࠈ૞ࠍ♻╬㧝ޕ޿ߥᓧࠅ޽ߤߥߣߎࠆߊߡ߈ߢ߇ߌߛ♻╬㧝ޔ߽ߡ޿ߟߦ♻
߆ࠄ૗ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߞᓥޕࠆߊߡ߈ߢ߇♻╬㧠ޔ♻╬㧟ޔ♻╬㧞ߡߒ㓐
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍᄦᎿߩ

ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆߌ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ 㧮
ߦ㊀෩ࠍ➂ㆬߦ೨ࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ޔߪߢ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߤߥࠕ࡝࠲ࠗ߿ࠬࡦ࡜ࡈ 
ຠߓหޔ޿ⴕࠍ➂ㆬߢ޿ᰴޔ߼㓸ࠍ➂ߩ㊂ᄢޕߛࠎㅴߦะᣇࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߦ೎⚖╬ߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕ
ߔዻߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞࠆ޽ޔ߫ࠇߔ೎ㆬࠍ➂ߡߞࠃߦᒻ߿ߐ߈ᄢޕߊ߅ߡߒ஻Ḱߦ㊂ᄢࠍ➂ߩ⚖╬ߒ޿ߥ⾰
ᜰߦᅚᎿࠍᢙ☸ߩ➂߈ߴࠆߖࠊวߡ޿ߠၮߦᐲ❫ߩ♻➂ߩᧄ1ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ࠅഀࠍᐲ❫ߩ♻➂ࠆ
ࠅ߿ߩᵹࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇ߩࠆ߃ឥࠍᐲ❫ߩ♻↢ߡߒߊ߆ޔࠅ޽ߢߕߪࠆࠇࠄᓧ߇♻↢ߩᐲ❫⊛⋡߫ࠇߔ␜
ޕߚߞ޽ߢᣇ
߇ℂ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻ߩ⾰ຠߩ╬1ࠄ߆➂ߩ⾰ຠߩ╬3ޔߪߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߦࠄߐ
2 ࠄ߆➂╬2ޔࠅ૞ࠍ♻╬1 ࠄ߆➂╬1ޔߒ೎ㆬߦᩰ෩ࠍ➂ߪߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠅ߹ߟޕߚࠇߐ⼂ᗧߊᒝ
ࠆ߈ߢ߇♻╬1ߕᔅޔߪᅚᎿߚࠇࠊ߇ߡ޽ࠍ➂╬1ޔߣࠆߔޕߚߞ޿ߢࠎㅴߣ߳ะᣇ߁޿ߣࠆ૞ࠍ♻╬
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　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ޕ12߁޿ߣࠆߥߦߩ߽޿ߒ෩ߪ⟏ࠆߔኻߦᗧᵈਇߩ⠪↥↢⧎✎ޔࠄ߆ࠆߥߦߣߎࠆࠇߐઃᩰࠇࠄࠇ
ߟ৻ޔߪߢຠ໡ߥ⢻น߇ߣߎࠆߔ೎ㆬ߽߆ߒޔࠅ޽߇߈ߟࠄ߫ߦ⾰ຠޔࠇ޽ߢ⧎✎ࠇ޽ߢ♻↢ޔዪ⚿ 
ߌࠊࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᒁขߢᩰଔߩຠ໡ߩ⚖╬޿ૐ߇૕ోญ⩄ߣࠆߗᷙࠍຠ໡ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ⩄ߩ
࿃ේߩߘޔߪߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡ߈⿠߇⽎⃻ߓหߢຠ໡ࠆߥ⇣ߊో߁޿ߣ⧎✎ߣ♻↢ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ
ߣ࿃ේߩߘޔߪߢࠇߘޕࠆߖߐᗐ੍ࠍߣߎࠆ޽ߦ࿃ⷐߥ⊛ㆉ᥉ߚ߃⿥ࠍᕈ․ߩຠ໡߿ଥ㑐⛎㔛ࠆߥන߇
ߔ⾈ᄁࠍຠ໡ޔࠇ޽ߢຠ໡ߥࠎߤޕ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ᣿⺑ߡߞࠃߦቇᷣ⚻േⴕޔߪ↱ℂߩߘޕ߆૗ߪ
߇ᚻ޿⾈ޕ߁ⴕࠍ⾈ᄁߡߒߣឭ೨ࠍ૏නᒁขૐᦨ߽ᚻࠅᄁ߽ᚻ޿⾈ޕࠆ޽߇૏නᒁขૐᦨߕᔅߪߦ㓙ࠆ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄข߈ᒁࠍ૕ోຠ໡ߩ૏නᒁขૐᦨ߽ߣߊߥዋߕᔅߪᚻ޿⾈ޔ߫ࠇߔߣ߁߅⾈ࠍຠ໡
ࠞޕ߁߹ߒߡߞߥߦ᧰৻߇㗡ߢߣߎߩߘߪᚻ޿⾈ޔߣࠆ޿ߡߞߓᷙ߇ຠ໡ߩ⚖╬޿ૐߦਛߩߘޔߣࠆߔ
޿ߣࠆ޿ߡߞࠊ஻߇ᕈ․⊛ℂᔃ߁޿ߣࠆߌฃࠍ⽎ශ޿ᒝߦᄬ៊߽ࠅࠃ⋉೑ߪߦ㑆 ੱޔߣࠆࠃߦࡦࡑࡀ࡯
ߥ೑ਇ߇૕ోߩ૏නᒁขૐᦨޔߣࠆ޿ߡߞߓᷙ߇⚛ⷐߥ೑ਇ߽ߢߒዋߦਛߩ૏නᒁขૐᦨޔߢߎߘޕ߁
ߩ⚖╬޿ૐޔߪᚻ޿⾈ߚߞߥߦ᧰৻߇ਛߩ㗡ߢㆱ࿁ߩᄬ ៊ޔዪ⚿ޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣࠆߊߡ߃⷗ߦߩ߽
߼ߚߩ↱ℂߩߎޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥߒ⍮ᛚࠍߣߎࠆข߈ᒁࠍ૕ోຠ໡ߩ૏නᒁขૐᦨ߫ࠇߌߥߢᩰଔߩຠ໡
ߩຠ໡ߩ⚖╬޿ૐߦ૕ో૏නᒁขૐᦨߩߘޔߣࠆ޿ߡߒ౉ᷙ߇ຠ໡ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦਛߩ૏නᒁขૐᦨߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦߣߎߊઃ߇ᩰଔ


ㅪ㑐ߩ㑆ߩ㊂ߣߌಽ⚖╬ߩ♻↢ 㧚2
↱ℂࠆߓ↢߇߈ߟࠄ߫ߦ⾰ຠߩ♻↢ 㧭
ߟࠄ߫ߦ⾰ຠߩ♻↢ޔ߽ߢߎߤߪߢᚲߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ޔࠇ޽ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠇ޽ߢ࿖ਛࠇ޽ߢᧄᣣ 
߁ࠈ޽ߢߩࠆߓ↢߇߈ߟࠄ ߫ޔߪߦ⾰ຠߩ♻↢ߗߥޔߪߢࠇߘޕߚ޿ߡߒ㕙⋥ߦ㗴໧߁޿ߣࠆߓ↢߇߈
ޕ߆
ߪߦ⾰ຠߩ➂ߩߘޔ߇ࠈߎߣޕࠆࠇߐฝᏀߊ߈ᄢߡߞࠃߦ⾰ຠߩ➂ࠆߥߣᢱේޔߪ⾰ຠߩ♻↢ޔߕ߹ 
ߪߦ⾰ຠߩ➂ޔ਄એࠆߔߦᢱේߩ♻↢ߡ߼㓸ߣਁච૗ޔਁ૗ࠍ➂ࠆ૞߇⯻ᐜߩⰌޕࠆ޽߇߈ߟࠄ߫ߕᔅ
ࠍⰌߩᢙᄙޔ߽߆ߒޕࠆ޽߇ᕈ୘ߦࠇߙࠇߘߢὐߩߤߥᕈ․⊛વㆮߪߦ⯻ᐜߩⰌޕࠆ޽߇߈ߟࠄ߫ߕᔅ
⁁ߩ⪲᪀࡮ߒㅢ㘑࡮ᐲḨ࡮ᐲ᷷ޔ߃ߐߢਛߩቶⰌߩߟ৻ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃ឥߦ⅜ቢࠍઙ᧦ࠆߔ⢒㘺
㘺ࠍ⯻ᐜߩⰌߡ߼ㄟࠍ⺈ਤ߇ኅㄘⰌ㙃ߟ߽ࠍⴚᛛ⢒㘺ߚࠇఝޔߡߞᓥޕ22޿ߥߪߢ᭽৻ߡߒ᳿ߪߤߥᘒ
ߣߎࠆߓ߽ᷙ➂ࠆഠߩ⾰ຠߕᔅߡ߃ടߦ➂ߩ⾰ຠ㜞ߪߦਛߩ➂߁޿ߣਁච૗ߚߒⓠ෼ޔ߽ߡߒߣߚߒ⢒
ߊߟࠄ߫ጀ৻ߪ⾰ຠߩ➂ޔߪߦว႐ߚߒߣᢱේ♻⵾ߡ߼㓸ࠍ➂ߚߒ↥↢߇ኅㄘߩᢙⶄ߿ߡߒ߹ޕࠆߥߦ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎ
ሽ଻ߩ➂ߚ߈ߢޔ߇ࠆ޿ߡߓ↢߇߈ߟࠄ߫ߪߦ⾰ຠߩ➂ߦᣢߢ㓏Ბߩ➂↢ߚߒ↥↢߇ኅㄘߦ߁ࠃߩߎ 
ߥ߫ࠇߌߥߒᎿടߦ➂ੇߡߖߐ῎ੇࠍ➂↢ߦ߼ߚࠆߔሽ଻ࠍ➂ޕߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ⾰ຠߩ➂ߚ߹߽ᣇ઀ߩ
ࠍࠇߘޔ߫ࠇߥ⇣߇޿วᐲߩ῎ੇߩ➂ޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆ߃ឥߦోቢࠍ޿วᐲߩ῎ੇߩ➂ޔ߇޿ߥࠄ
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ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣޠ߿ࠍߡᣈߦ㘺㙃ᚭᢙ߿ᴫ⢻ਇ߈ߥഠఝ౔㔃ߣߔᣉࠍ㙃㘺ߩ᭽৻ቶ৻㨉ߡ޿߅ߦቶ⢒㘺ߩ
࿖ਛ߿ᧄᣣ޿㜞ߩᐲḨࠅߥ⇣ߪߣࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩ࿯㘑ߚߒ῎ ੇޕߊߟࠄ߫ߕᔅ߽⾰ຠߩ♻↢ࠆ޿↪ߦᢱේ
಴߇߈ߟࠄ߫ߦ⾰ຠߩ♻↢ߌߛࠇߘޔࠄ߆ߚߞ߆ߥߪߢߣߎߥᤃኈߪߣߎࠆߔߦ῎ੇᧄߦ᭽৻ࠍ➂ߪߢ
ޕߚߞ߆ߔ߿
ߕࠄ߅ߢࠎㅴ߇ൻേ⥄߿ൻ᪾ᯏߦ․ޕࠆ޿ߢࠎẜ߇࿃ේߊߟࠄ߫߇⾰ຠߩ♻↢߽ߦ⒟Ꮏ♻➅ޔߦࠄߐ 
ᅚᎿߩޘ୘ޕߚߒฝᏀࠍ⾰ຠߩ♻↢߇Ꮕੱ୘ߩᅚᎿޔߪߢ㓏Ბߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߡߞࠃߦవᚻߩᅚᎿ
ޕ32ߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ⾰ຠߩ♻↢߇߽߃ߐಽ᳇ޔᐲഭ∋ޔ᜕Ꮑ߿ᕈㆡߩ
♻↢ߡߞࠃߦ৻⛔ߩᴺ♻➅ޔࠄ߆ࠆߓ↢߇߈ߟࠄ߫ߪߦ⾰ຠߩ♻↢ߦ߼ߚߩ࿃ේߥ⊛วⶄߦ߁ࠃߩߎ 
⾰ຠ♻↢ߡߞࠃߦߩ߽ߩߘ㄰ ឴ޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆ⿛వ߇⺰⼏ޔߦࠄߐޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩ
ߒޕࠆ߈ߢߪߣߎࠆߔ৻⛔ࠍߤߥวౕࠅ߆ដߩ✍ߦ߆⏕ޔ߫߃ⴕࠍ㄰ ឴ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߦ৻ဋࠍ
ߩ♻↢ߡߞߥߣ࿃ේ߇߈ߟࠄ߫ߩ㊂ᛛߩᅚᎿ߿߈ߟࠄ߫ߩ⾰ຠߩ➂ޔ߽ߡߞⴕࠍ㄰឴ห౒߃ߣߚޔߒ߆
ห౒ޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠅߚߒᱜ⍶ࠅߚߒᱛ㒖ࠍߣߎࠆ಴߇߈ߟࠄ߫ߦ⾰ຠ
ࠍ৻⛔ߣ〈⋙ߩᴺ♻➅߼ߒߖᑫᎼࠍ႐Ꮏฦߡߒࠍੱᩏᬌޟߦ߼ߚࠆ⸘ࠍ৻ဋߩ⾰ຠߪߢ❱⚵␠⚿ߩㅧ⩄
ߒหวࠍᬺ૞➅ౣߩ⠪⋖ട㧕⇛ਛ㧔ߪ␠᣿㐿ߦ․ޟޔߦᓟߚߴㅀߣޠߚࠋߡߟߣࠍᴺᣇߩޘ⒳ߤߥࠆ⸘
ࠆߔ৻⛔ࠍ⾰ຠ♻↢߇㄰឴ห౒ߚߞⴕ߇␠᣿㐿ޔ߈⺑ߣޠߚߟ⥋ߦࠆߔߣࠎߖᦼࠍ৻⛔ࠆߥోቢߩ⾰ຠ
㄰឴ห౒߇᣿⺑ߩޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޔߒ߆ߒޕ42ࠆ޿ߡߒ಴ߜᛂࠍ⸃⷗߁޿ߣߚߞ߽ࠍ⟵ᗧߥ߈ᄢߢ਄
ߪࠇߘޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߛߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩߩ߽ߩߘ♻↢ߡߞࠃߦ
ޕࠆ޽ߢᒰᄬ
߇ಽ⥄ޔߪߡߒߣ⠪↥↢ޕࠆ಴߇߈ߟࠄ߫ߕᔅߪߦ⾰ຠߩ♻↢ޔ߫ࠇߌߥߓ⻠ࠍ╷ኻߦ․ޔࠇ޽߽ߣ 
↢ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥ߆޿ߪ߁ߘޔߪ㓙ታޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢ߻ᦸࠍߣߎࠆߥߦຠ╬㧝߇ߡోߩຠ໡ࠆ૞
ઃߦࠇߘߕᔅޔ߫ࠇߔߣ߁ࠈ૞ࠍ♻╬㧝ޕ޿ߥᓧࠅ޽ߤߥߣߎࠆߊߡ߈ߢ߇ߌߛ♻╬㧝ޔ߽ߡ޿ߟߦ♻
߆ࠄ૗ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߞᓥޕࠆߊߡ߈ߢ߇♻╬㧠ޔ♻╬㧟ޔ♻╬㧞ߡߒ㓐
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　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
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↢ߩ⚖╬ߓหޔߦวౕߚߞ޿ߣ࡮࡮࡮♻╬2ߩࡓ࡜ࠣࡠࠠ001ޔ♻╬1ߩࡓ࡜ࠣࡠࠠ001ޔߣࠆߔޕߚ
ߎߣޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ޔߣ޿ߥߒ଻⏕ߌߛ㊂ᢙߚߞ߹ߣ߹ࠍ♻
ࠠ04ޔ♻╬2ߩࡓ࡜ࠣࡠࠠ03ޔ♻╬1ߩࡓ࡜ࠣࡠࠠ6ߪߩࠆ޽ߦరᚻޔߣ޿ߐዊ߇ᮨⷙߩ↥↢ޔ߇ࠈ
ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߣߎࠆᓧࠅ޽ߦ޿ᄢޔߪߣߎ߁޿ߣߛߌߛ♻╬4 ߩࡓ࡜ࠣࡠࠠ42ޔ♻╬3 ߩࡓ࡜ࠣࡠ
৻ޔ߽ߤࠇߌࠆߔ㆐ߪߦ૏නᒁขૐᦨ߁޿ߣࡓ࡜ࠣࡠࠠ001߫ࠇߖࠊวߡోࠍ♻↢ߩߜᜬᚻߦว႐ߥ߁
ᩰଔߩ♻╬4ߒ޿ߥ♻╬3ࠍ૕ోญ⩄ޔߣࠆߔޕࠆߥߦߣߎࠆߔ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ߩߟ4ߪߦญ⩄ߩߟ
ߟ৻ޔߢ਄ߩ⍮ᛚࠍߣߎࠆߔࠍ៊ޔ߇ࠈߎߣޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔࠍ៊ߪᚻࠅᄁޔ޿߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆᄁߢ
ߣߚޔߪߦว႐ࠆ޿ߡߒ┆ߦࠅ➅㊄⾗߇ᚻࠅᄁޕߚߞ޽߇ว႐ࠆᄁߡ߼⹣ࠍ♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ⩄ߩ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆߁ᕁߣ޿ߚ޿߹ߒߡ߃឵ߦ㊄⃻ߊᣧࠍຠ໡ߩߜᜬᚻߪᚻࠅᄁ߽ߡߞߥߦ⋡⠀ࠆᄁߢ୯቟߃
ߔ⩄಴ߡߒߦญ⩄ߩߟ৻ߖ૬ࠍ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ2ޔߪߢ␠᳖⎽ߩ㓏Ბߚߞ߆ߥዋߩ㊂⩄㓸ߛ߹ޔ߫߃଀
dexim㧔ޠญ⩄ߩᚑᷙޟߡߒ㑐ߦ⧎✎ޔߪ࠼࡯ࡃࡂޕߚߓ↢߽ߡ޿ߟߦ⧎✎ޔ߇ߣߎߓหޕߚߞ޽߇ߣߎࠆ
ߦ޿ߥ޿ߡߞᜬࠍ⧎✎ߩ⚖╬ߩߟ৻ߌߛࠆ⿷ߦߩࠆ߃ᜥࠍୈ1 ߇⠪↥↢ޔߡߒߣ↱ℂࠆ߈ߢ߇㧕skcap
ޕ92ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍว႐޿ߥ߆߈ߡߞᒛ޿⸒ߣࠆ߃ᜥࠍୈ1ߦ߼ߚߩ⍮ήޔߕࠄ᜔߽
ߔ⎕⓭ࠍ〝㓖߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ࠄ߆⇇㒢ߩ↥↢ᮨⷙዊ 
␠⚿♻⵾ߩߤߥ␠ㆇ⊞߿␠᳖⎽ޔߪኅผᷣ⚻ߢ߹ࠇߎޕߚࠇߐᚑ⚿߇␠⚿♻⵾ߪߢࠬࡦ࡜ࡈޔߦ߼ߚࠆ
ޔ߇ࠈߎߣޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߚ߈ߡߒߣߣߎߩ᣿⥄ߦ⵰ߩ㤩ᥧࠍߣߎ߁޿ߣߛߩ߽ߚࠇߐ᩺⠨ߢᧄᣣߪ
ߦᧄᣣߢ߼൘ߩ໡ᄖߚߒ಴ㅴߦ࿾⇐ዬᵿᮮޔࠅ߅ߡࠇߐᚑ⚿ߢࠬࡦ࡜ࡈߦవ߽ࠅࠃᧄᣣߪ␠⚿♻⵾ߪታ
ᵿᮮޟࠆ޿ߡࠇ߹ㄟߓ✄ߦ㧕⬿㙚ᦠᢥ౏┙࿖㧔ޠ৾╙๔ႎળⷩඳ࿖Ồޟޕࠆ޽ߢߩߚߞߛߩ߽ߚ߈ߡߞ౉
3781ߪߣޠળⷩඳ࿖Ồޟޕࠆߥߣ᜚⸽ߩߘޔ߇ᦠᢥࠆߔ㗴ߣޠ⸶៰ภࡦࡐ࠶ࠕࠫޔ࡙ࠫࠦ࡟⡞ᣂ૝ⴕೀ
⇐ዬᵿᮮߪߣޠภࡦࡐ࠶ࠕࠫޔ࡙ࠫࠦ࡟⡞ᣂ૝ⴕೀᵿᮮޟޔߒᜰࠍળⷩඳ࿖ਁࡦ࡯ࠖ࠙ߚࠇߐ௅㐿ߦᐕ
⸶⠡ߩ⠪ᓟߗߥޔࠄ߆޿ߥߪଥ㑐ߩធ⋥ߦ⠪ਔޕߔᜰࠍnopaJ ud ohcE'L⡞ᣂሼ੽ߚ޿ߡࠇߐⴕ⊒ߢ࿾
࿖߇⸶⠡ߩ⠪ᓟࠃߖߦࠇߕ޿ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪ✲⚻ߩߘޔ߆ߩߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐౠวߦ⠪೨߇
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ߆᣿߈⸃ࠍḮ⿠ߩ␠⚿♻⵾ޔߢߍ߆߅ߚ޿ߡࠇߐሽ଻ߦ㙚ᦠᢥ౏┙
ฬߩ㇢৻ᚑጊᐔߡߒߣ⠪⸶ޔߢޠᴫ᥊ࡁ࡞࠲ຠᤃ⾏Ꮊ᰷ᣣ੹ࡁ࠰෸♻↢ᧄᣣޟߪ㗴⴫ߚࠇߐઃߦ⸶⠡ 
ߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩ♻↢↥ᧄᣣ߇ੱࠬࡦ࡜ࡈߚ޿ߦ࿾⇐ዬᵿᮮޔߪᦠᢥߩߎޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡࠇࠄߍឝ߇
ޕࠆ޽ߢߩߥ⸶⠡ߩ੐⸥ߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ಴ャ
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ޕߚߒ⸶ߡ߃ᄌߒዋࠍ⃻⴫ޔ߼ߚߚߞ޽߇⃻⴫ߥಾㆡਇߡ⷗ࠄ߆ὐⷞߩᣣ੹ߪߦᢥ
ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ⋡㗄ߩߟ5ߡߒߣᲑᚻࠆߔ࿁ᝊࠍᝄਇ಴ャߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪߢ੐⸥ߩߎ 
⸳ࠍ␠⚿߇ኅㄘⰌ㙃߽ߢᧄᣣߪߢ⋡㗄4╙ߡߌᛚࠍࠇߎޔ߼᳞ࠍߣߎࠆߔㆬ♖ࠍ➂ߪ⋡㗄3╙ߩߘޕ03
⚿♻⵾ߜහޔޠ␠ജ౒ޟߡߒળߪኅㄘⰌ㙃ߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍㆬ♖ߩ➂ޔߜහޕ13ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍߣߎࠆߔ┙
ߴߔ㈩ಽࠍ㊄਄ᄁߡߓᔕߦ㊂ߩ♻↢ߚ߈ߢޔߖࠄขࠅ➅ࠍ♻↢ࠄ߆➂ࠆߔ᦭ᚲ߇ኅㄘ⥄ฦޔߒᚑ⚿ࠍ␠
                                       ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣߛ߈
ࠇࠊⴕߡߒᢔಽ߽♻⵾ߊᄙ߇ኅⰌ㙃ᮨⷙዊߡߒߣὐ㗴໧ࠆ߃ᛴߩᧄᣣߢᚲ▎ߩ೎ߪ੐⸥ߩߎޔߦࠄߐ 
޽߇ޠᣇ◲ࡁ৻ޟࠆߔ᳿⸃ࠍࠇߎޔߢ਄ߚߒ៰ᜰࠍߣߎ߁޿ߣߛ㔍࿎ߪߣߎࠆߔㆬ♖ࠍ➂Ⰼߢߩࠆ޿ߡ
ޔߢߎߘޕ߁޿ߣࠆ޿ߡߒวㆡߦ⠌㘑ࠆ޿ߡߒว⚿ࠍળ␠ߩੱᧄᣣߪᴺᣇߩߘޔ߽߆ߒޕࠆ޿ߡߴㅀߣࠆ
ዊᏱ዆࡞ࠬ᦭ࡥ㍿ᑮᚗ▎੖ච▎චޟߟ਌ߊߥߪߢಽల߇ᢙߩ႐♻⵾᪾ེߜහޔޠ႐♻⵾࡞ࠬⷐࡥ᳇⫳ޟ
02ߒ޿ߥ51ޔ01ߢߎߎޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣߛ߈ߴ߁ⴕࠍޠᣇ◲ࡁ৻ޟߩߘޔߪ㑆޿ߥߒടჇ߇ޠᚲㅧ⵾
ߎࠆ޿ߡ߼൘߁ࠃ߁૶ࠍᴺᣇߩߘߡߒߣޠ߉ߥߟ߫ޟ ࠊ⸒ߩߢ߹ࠆߔടჇ߇ᚲㅧ⵾ዊߩㅢ᥉ࠆ߃஻ࠍ㊍
ߔวㅪ߇ᚲㅧ⵾ߥ⚦㔖ߛ߹߽ࠅࠃᚲㅧ⵾ዊ޿ߥ߆ߒ㊍01ޔߪߣޠᣇ◲ࡁ৻ޟޔࠅ߹ߟޕ߁ࠃߒᗧᵈߦߣ
ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒᜰࠍኅㄘⰌ㙃߁ⴕࠍ♻⵾➅ᐳߪߣᚲㅧ⵾ߥ⚦㔖ߡ߼ᭂߚߒ߁ߘޔࠅ߅ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆ
ળജ౒ࡁੱⰌ㙃࿖ౝ࡞࠮⺰࠾਄ࡂ␠ળᱝޟޔߒ෸⸒߽ߦ␠ળᡷ♻↢ޔߪ੐⸥ޔ߅ߥޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߼⺒
⵾➅ᐳߩᧄᣣࠄ߆ޠ␠ળജ౒ࡁੱⰌ㙃࿖ౝޟ߁⸒ߦߎߎޕࠆ޿ߡߞᢿߣޠ࡞ࡂᕁ࠻ࠬ࡜ࠞࡌࠬૃ㘃࠻␠
ޕࠆ߃⠨ߪ⠪╩ߣߚߒ↢⺀߇␠⚿♻
ޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒ᣿⺑ࠍޠᣇ◲ࡁ৻ޟޔߪ੐⸥ 
ⴕࡥᬺࡁ᭽หࡕ࠹ᣈ࠾㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍᧄᣣ㨇࿖ᱝ࡝࠽࡞ࠬ⚜ࡥ➂࡞ࠬዻ࠾Ꮖฦ࠹ࠪળ⋧ੱⰌ㙃ࡁறㄭޟ  
࠮಴ࡁੱฦࡔቯࡥ㗵⾌ࡁℂᢛࡔቯࡥ㊄౉࠹࠷㓐࠾೎඙ᱝࠪ೎඙ࡥ૏ຠࠪᠠ♖ࡥਯ࠾Ფ࡞㓸ࡥ➂ࡁᐓ⧯ࡅ
ࠪ࠾᣿ࡂ࡞ࠬ⵾ࡥ♻↢ࡁ⟤⦟ࠪὑࡥᛯᠠࡁኒ๟ࠬᔅࡂᤨ࡞ὼࠪࡌࠬ㈩ಽࡥ㗵⾌࠹ࠪᔕ࠾࠻૏࠻㊂ࡁ➂࡞
ޠࠪࡋࠬᔕ࠾㊂ࡁ➂࡞࠮಴ࡁੱฦ੦ࡕଔࡂ࡟ᄁࡥਯ࠹
ࠍ➂ߩᐓ⧯ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߼൘ߦ߁ࠃ߁ⴕࠍ♻⵾ߡߒળߦၴ৻߇ኅㄘⰌ㙃ߩறㄭ߽ߢᧄᣣޔࠅ߹ߟ 
ᔕߦ૏ຠߣ㊂ߩ➂ߚߒ಴߇ੱฦޔ߼ቯࠍઍ➂ᢱේߡߞᓥߦ૏ຠߩߎޔߒ೎඙ࠍ૏ຠߡߒㆬ♖ߦᲤࠆ߼㓸
⾰ຠ㜞ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᛯㆬߦኒ๟ࠍ➂߫ࠇߔ߁ߘޕ߁޿ߣߛ߈ߴߔቯ⏕ࠍઍ➂ᢱේߡߓ
ࠃ߫ࠇߔ㈩ಽࠍ㊄਄ᄁߡߓᔕߦ㊂ߩ➂ߚߒ಴ଏ߇⥄ฦޔߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㅧ⵾ࠍ♻↢ߩ
߆ߒ➂ߩ㊂ዋߚߒวᷙ☻♖ߪߢߌߛ➂ߚߒ↥↢߇ኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘ޔ߇޿ߊߦࠅ߆ࠊߪߢ੐⸥ޕ߁޿ߣ޿
㓸ࠍ➂ߚߒ↥↢߇ኅㄘⰌ㙃ߩறㄭޔߡߒኻߦߩ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ૞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ޿㜞ߢߩ޿ߥࠄ౉ߦᚻ
ߎࠆ૞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߢߩࠆࠇࠄᓧ߇➂ߩ૏ຠߩቯ৻ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹ޔ߫ࠇߔߦ߁ࠃࠆߌಽߦ⚖╬ߡ߼
ߢ޿ߥߪߢੱ৻⠪╩ޔߪߩߊ㛳ߢࠎ⺒ࠍ⸶⠡ߩ੐⸥ߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃⸷ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣ
࿁ࠍᯏ➅ᐳߡߒળߦၴ৻߇ᅚᎿߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪߦޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡޕ߁ࠈ޽
ᓌࠍ᥊㘑ᬺ૞ߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ߩߘޔߪ⸶⠡ߩ੐⸥ޕ23ࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼߇⌀౮ߚߒᓇ᠟ࠍ᥊㘑ᬺ૞ࠆ޿ߡߒ
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ޕࠆ޿ߡߞߥߣ
⚜ࡥ➂ࡁ᦭ᚲࡁ࠰ࡅ⚿ࡥ␠ജ౒࠹ࠪળ⋧ヘኅⰌ㙃ὑࡦᓧࡥ㨉⠪↪ᒁ̆ߔᜰࠍㆬ♖ߩ➂㨇ᨐᚑᱝޟޔߪߢᢥේ13
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ ޠࠬⷐࡥ࡞ࠬභಽ࠹ࠪᔕ࠾ਯ੦ࡕ೑ࡁළᄁࠪ㈩ಽࡥਯ࠹ᔕ࠾㊂ಽࡁ࠰ࡔࠪ࠮
ޕ㧕⬿ᚲኅ㊁ᤊ㧔31⌀౮ߩ㗡Ꮞޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട23
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ޔߪ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣޕ޿ߚ߃໒ࠍ⺑Ḯ⿠ࠬࡦ࡜ࡈ␠⚿♻⵾ޔߡߒߣ᜚ᩮࠍ੐⸥ߩߎޔߪ⠪╩ޕࠆߖߐߣᓓ
ߩ⾰ຠ޿㜞߫ࠇߔᚑ⚿ࠍ␠⚿♻⵾ޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ୮ᮨࠍ␠⚿ߚߞ޽ߦᣇ࿾࠿ࡦࠚࡧ࠮ߩࠬࡦ࡜ࡈߪታ
ߚࠇߐࠄߚ߽ߦᧄᣣߡߞࠃߦੱࠬࡦ࡜ࡈߚ᧪ߦ࿾⇐ዬᵿᮮߪႎᖱ߁޿ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↥↢ࠍ♻↢
ޕࠆ޽ߢߩ
ޕ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᚲࡩᢙߩޠᎺ࠿࠾࠻࠙࠮ޟߩࠬࡦ࡜ࡈޔߪᴺᣇߚߒ߁ߎޔ߫ࠇࠃߦ⸶⠡ߩ੐⸥ 
㧕sennevªC㧔ᣇ࿾࠿ࡦࠚࡧ࠮ߚߞ޽ߢᏪ࿾♻⵾࡮Ⰼ㙃ߩࠬࡦ࡜ࡈޔߪߣޠᎺ࠿࠾࠻࠙࠮ޟߩࠬࡦ࡜ࡈ
ߩ᭽หޔߪ੐⸥ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ⺋ߺ⺒ߣuࠍvߩsennevªCߪጊᐔޔࠅ߹ߟޕࠆ߃⠨ߪ⠪╩ߣߔᜰࠍ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᣇ࿾࡜ࡘࠫߩࠬࠗࠬߦ߼ߚࠆߔㅧ⵾ࠍޠ㈼‐࡞࡙ࠛ࠙ࠗ࡝ࠣޟ߇ᴺᣇ
ㅧ⵾߫ࠇߌߥߢኅ‐’߆࿦⨿ᄢޔߢߩࠆߔⷐࠍޠဳᮨࡁᄢᏂޟޔߪ㧕⠪↪ᒁ̆߆ᗧߩ࡯࠲ࡃ㧔ޠ㈼ޟߩߎ
ࠆࠇࠊⴕߦว႐ࠆߔߣⷐᔅࠍᮨⷙߩᐲ⒟ࠆ޽ޔߪᴺᣇࠆ߼൘߇੐⸥ߩߎޔߡߞᓥޕ߁޿ߣߛߩ޿ߥ߈ߢ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣߛᴺᣇ
ᗐ᭴┙⸳␠⚿♻⵾ࠆࠃߦᦡၷ᳓ㅦ 㧰
ᐕ6781ࠍޠᦠ⷗ᗧࡁ␆ၮ⦟ᡷ♻↢ޟߡߒᜬࠍ๮ౝߩ⟵ᱜᣇ᧻㗡ᬺ൘ޔߪᦡၷ᳓ㅦߚߞ޽ߢዻᄢᬺ൘
ޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⷗ᗧߩᏆ⥄ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅀ⸥ࠍᦠ⷗ᗧߢᑼᒻ╵໧ޔߪ᳓ㅦޕߚߒ಴ឭߦ᦬9
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　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
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ⴕ䈘䉏䉎ᯏㆇ䈮ะ䈎䈦䈢䈏䇮⷏ධᚢ੎䈱䈢䉄䈮ታⴕ䈘䉏䈭䈎䈦䈢䈱䈲ㆮᙝ䈣䈫ᚻ⸥䈮⸥䈚䈢䈫䈇䉒䉏䉎䇯
䈚䈎䈚䇮ㅦ᳓⥄り䈲᳇ઃ䈇䈩䈇䈭䈎䈦䈢䈏䇮ᓐ䈱᭴ᗐ䈲ᤊ㊁㐳ᄥ㇢䉕ㅢ䈛䈩⟲㚍⋵䈱ᐳ➅⵾♻⚿␠䈮䈍䈇
䈩┙ᵷ䈮ታⴕ䈘䉏䈢䈱䈪䈅䉎䇯
ᤊ㊁㐳ᄥ㇢߇ㅦ᳓ၷᦡ߆ࠄޟ឴㄰ᨒ⛊੤ⵝ⟎ࡥ࠽ࠬࡁ⺑ޠࠍᢎࠊߞߡᡷ⦟ߦ⌕ᚻߒߚߎߣࠍᜰ៰ߒߚ
਄ߢᷓޔ Ỉ㓶⽎࡮ㅦ᳓ၷᦡࠄߩᛛⴚ㕙ߩ⽸₂ߣᤊ㊁㐳ᄥ㇢࡮ᣂ੗㗔৻㇢ࠄߩ⽼ᄁ㕙ߢߩ⽸₂߇⚿߮ઃ޿
ߡ⟲㚍⋵⁛․ߩᡷ⦟ᐳ➅߇↢ߺ಴ߐࠇߚߣ⺑ߊ⷗⸃߇޽ࠆ38ޕߒ߆ߒޔ↢♻ᡷળ␠ߦߪ♖☻ߦ⷗วߞߚ
ઍଔࠍᓧߐߖࠆലᨐߪߥ޿ߣ߆᰷☨ߢ➅㄰ߒᎿ⒟ߦដߌ߿ߔ޿↢♻ߦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ߆޿ߞߚ
ᓐߩ⸒⪲ߦ┵⊛ߦ␜ߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔㅦ᳓ၷᦡߩⷞ⇇ߦߪᛛⴚ㕙ߦട߃ߡ⽼ᄁ㕙ߩⷐ⚛߽౉ߞߡ޿ߚޕ
ㅦ᳓ߪޔ೨ᯅ⮲߇ᮮᵿߦ⸳⟎ߒߚ↢♻⽼ᄁᐫ㧔ೋઍᐫਥߪᢝፉደ㧕ߩㆇ༡ߦ៤ࠊߞߚߎߣߥߤࠍㅢߓߡޔ
⽼ᄁ㕙ߩ⍮⼂߽りߦߟߌߚߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ↢♻ࠍᄖ࿖ߦᄁࠆߚ߼ߦߪ╬⚖ߦಽߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿
ߣ޿߁ℂࠍℂ⸃ߒߚ਄ߢޔㅦ᳓ߪᐳ➅⵾♻⚿␠ߩ⸳┙ࠍ᭴ᗐߒߚߦ㆑޿ߥ޿ޕᐳ➅⵾♻⚿␠߇ᨐߚߔߴ
߈ᓎഀࠍᛛⴚ㕙ߣ⽼ᄁ㕙ߩਔ㕙߆ࠄᜰߒ␜ߒޔ⟲㚍⋵ߦ߅ߌࠆᐳ➅⵾♻⚿␠ߩ⚿ᚑࠍਥዉߒߚߩߪޔㅦ
                                                 
36 䇸ㅦ᳓ၷᦡጁᱧᛮ☴䇹䋨⟲㚍⋵ผ✬䈘䉖ᆔຬળ✬㓸䇺⟲㚍⋵ผ㩷 ⾗ᢱ✬㩷 ㄭઍ⃻ઍ䋷䇻䇮ᐕ᦬ᣣ䈮ᚲ
෼䋩䇮䋷䊕䊷䉳䇯
37⟲㚍⋵ౝോㇱޡ⟲㚍⋵Ⰼ♻ᬺᴪ㕟⺞ᩏᦠ ↢♻ਯㇱޢޔ112ࡍ࡯ࠫޕ
38⟲㚍⋵ผ✬ߐࠎᆔຬળ✬㓸ޡ⟲㚍⋵ผ ㅢผ✬8 ㄭઍ⃻ઍ2ޢޔ1989ᐕ2᦬28ᣣޔ226 2̆27ࡍ࡯ࠫޕ
᳓ၷᦡߢ޽ߞߚޕ
㧱 ㊂ߣ⾰ߩ㑆ߩ㑐ㅪ
 ᓥ᧪ߩ⎇ⓥผࠍᝄࠅ㄰ࠆߣޔ↢♻ࠍ╬⚖ߦಽߌࠆ㓙ߦ㊂ߣ⾰ߩ㑆ߦሽ࿷ߒߚ㑐ㅪ߇⷗ᄬࠊࠇߡ޿ߚࠃ
߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ଀߃߫ޔ᫪ᵏศ㇢ߪޔޡ⥝ᬺᗧ⷗ޢ߆ࠄᰴߩ৻ᢥࠍᒁ↪ߒߥ߇ࠄޔߘࠇߦ૗ߩࠦࡔࡦ࠻
߽ઃߒߡ޿ߥ޿39ޕ
ޟฦ⥄↥಴ߔࠆᚲߩ߽ߩᄙߊߪ௖ޘᢙ୘ߦㆊ߉ߕਯࠍᮮᵿߦャ಴ߒᄁㄟࠍ໧ደߦଐ⸤ߔࠆ߽ዊ㊂ߩ⵾ຠ
ࠍએߡㄆߊ୘ᢙࠍ➙߻ࠆ߽ߩߥࠇ߫⥄ὼ♖☻ᷙวߒ㔛ⷐ⠪ߩḩ⿷ࠍᓧࠆ੐㔍ߒޔ᡿ߦᓔޘᗧᄖߩૐଔߦ
⽼ᄁߔࠆߩਇᐘࠍ᧪ߒᚗߪ⩄ᢙߩዊ㊂ࠍએߡᚲ⻐໧ደߩਅⓍߣߥࠅਇଢᨎ᜼ߦㆍ޽ࠄߕਯߦ෻ߒᄘߦ⚵
วࠍ⸳ߌߚࠆ߽ߩߦ޽ࠅߡߪ㚂የㅪ⚿ߒߡ಴⩄ࠍห৻ߣߥߒ୘ᢙࠍᄙ߆ࠄߒ߼ຠ⾰߽੦♖☻ࠍࠃߊ඙ಽ
ߔࠆ߇ὑߦࠃߊ㔛ⷐ⠪ߩ↞ᔃࠍᓧߡ੹ߪᄢ޿ߦჿଔࠍ଻ߡࠅޕ౔ߩᓧᄬߩ⋧෰ࠆ੐᭎ߨᱝߩᅤߒޕޠ㧔ㄘ
໡ോ⋭ޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢޔ1884ᐕޔ34ৼޕற✢ߪᒁ↪⠪ߦࠃࠆޕ㧕
 ޟዊ㊂ߩ⵾ຠࠍએߡㄆߊ୘ᢙࠍ➙߻ࠆ߽ߩߥࠇ߫⥄ὼ♖☻ᷙวޠߔࠆߣ޿߁ὐߎߘ߇╬⚖ಽߌߩ㓚ኂ
ߦߥߞߚߩߢ޽ࠅޔߎߩ㓚ኂࠍ⓭⎕ߒߚὐߦ⵾♻⚿␠ߩᗧ⟵߇޽ߞߚߦ᫪ᵏศ㇢ߪ᳇ઃ޿ߡ޿ߥ޿ޕ
 หߓߊޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢߦߪޔరޘߩ↢↥㊂߇ዋߥ޿ߣหߓຠ૏ߩ↢♻ࠍឥ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ
޿ߣ޿߁ᜰ៰߽޽ࠆޕ⟲㚍⋵ߩ⎽᳖㇭ߣർ↞ᭉ㇭ࠍ㒰ߊઁߩ㇭ߢߪޔ৻ߟߩ㇭ߦᢙ␠߇ಽ┙ߒߡ޿ࠆ
ߩߢޔฦޘߩ⚿␠ߪޟዋ㊂ࡁ⵾♻ࡥ࠽ࠬ࠾ㆊࠠࠬ᡿࠾㧔ਛ⇛㧕⵾♻ࡂหຠ૏ࡁࡕࡁࡥᄙ㊂࠾㓸ࡓ࡞ࠦ
࠻㔍ࠢࠪ࠹ᄖੱࡁౙᦸࡥḩ⿷࠮ࠪࡓ࡞ࠦ࠻⢻ࡂࠬޠߣ޿߁⁁ᘒߦ޽ߞߚߣ޿߁ޕߎߩᑷኂࠍ⍶ᱜߔࠆ
ߚ߼ߦߪᔅߕߒ߽⚿␠߇วหߔࠆᔅⷐߪߥߊޔනߦ౒ㅢߩ໡ᮡࠍ↪޿ߡ಴⩄ߔࠇ߫ࠃ޿ޔߣޡ⥝ᬺᗧ
⷗ Ꮞච਻ޢߪᜰ៰ߒߡ޿ࠆޕ޿ߕࠇߦߖࠃޔ޽ࠆ⒟ᐲ߹ߣ߹ߞߚ㊂ߩ↢♻ࠍ⏕଻ߔࠇ߫ޔ↢♻ߩ
╬⚖ಽߌߩ♖ᐲߪะ਄ߔࠆޕߟ߹ࠅޔ↢♻ߩ಴⩄ߦ߅޿ߡߪޔ㊂⊛ᄌൻ߇⾰⊛ᄌൻࠍ↢߻ߩߢ޽ࠆޕ
࡛࡯ࡠ࠶ࡄߢߪޔ100ࠠࡠࠣ࡜ࡓߣ޿߁ᦨૐขᒁන૏ࠍ৻ߟߩ╬⚖ߩ↢♻ߢḩߚߔߚ߼ߦ⵾♻⚿␠߇
⠨᩺ߐࠇߚޕߎࠇߦኻߒߡᣣᧄߩ↢♻ャ಴ߦ߅޿ߡߪੑޔ ߟߩᦨૐขᒁන૏߇޽ߞߚޕ╙1ߦޔ㐿᷼ᓟ
ߦᮮᵿዬ⇐࿾ߦㅴ಴ߒߚᄖ໡ߪޔ⊖ᢹ㧔60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߩ㊂⋡ߩ↢♻ࠍᵗୈߦ઀┙ߡߡャ಴ߒߡ޿ߚޕ
1870 ᐕઍඨ߫߆ࠄ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢߦ޿ߚᣂ੗㗔৻㇢ߦะߌߡᤊ㊁㐳ᄥ㇢߇↢♻ࠍ⋥ャ಴ߒߚᤨޔᤊ㊁߽
ߎࠇߦ୮ߞߡߥࠆߴߊ 100ᢹ㧔㧩60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߦ߹ߣ߼ߡ಴⩄ߔࠆࠃ߁ߦߒߡ޿ߚޕ1876ᐕ 5᦬
23ᣣઃᤊ㊁㐳ᄥ㇢ተߡᣂ੗㗔৻㇢ᦠ◲ߦߪޔޟ1ࡇࠢ࡞ࡂ⧷ᢹ133ᢹ૛ೣᚒ⊖ᢹޠߣߩᢥ⸒߇⷗߃ࠆ41ޕ
╙2ߦޔ9⽾⋡㧔33㧚8ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕߇ᦨૐขᒁන૏ߦߥࠆߎߣ߽޽ߞߚޕᮮᵿዬ⇐࿾ߩᄖ໡ࠍㅢߓߡ
↢♻ࠍャ಴ߔࠆ႐วߦߪޔᣣᧄߩ↢♻↢↥⠪ߪᳯᚭᤨઍߣห᭽ߦޔ9⽾⋡ߩ㊂⋡ߩᪿߦ઀┙ߡߡᮮᵿߦ
↢♻ࠍㅍߞߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕᄖ໡ߪᪿࠍ⸃޿ߡਛߩ᜝ࠍขࠅ಴ߒޔ㊂⋡߇100ᢹߦߥࠆࠃ߁ߦᵗୈߦ
઀┙ߡ⋥ߒߡャ಴ߒߡ޿ߚޕᓥߞߡޔ⋥ャ಴ߩ႐วߦߪ100ᢹ㧔60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ޔᄖ໡ࠍ⚻↱ߔࠆ႐ว
ߦߪ9⽾⋡㧔33㧚8ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕߇ᦨૐขᒁන૏ߦߥߞߚޕ
ߎߩ㑣୯ࠍ⓭⎕ߒޔ㧝ୈߥ޿ߒ㧝ᪿࠍ৻ߟߩ╬⚖ߩ↢♻ߢḩߚߔߚ߼ߦޔ⵾♻⚿␠߇⚿ᚑߐࠇߚߩߢ
                                                 
39᫪ᵏศ㇢ޡⰌ♻ᬺ⾗ᧄਥ⟵ผޢޔ᫪ጊᦠᐫޔ1931ᐕ4᦬17ᣣޔ49ࡍ࡯ࠫޕ
40 ㄘ໡ോ⋭ޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢޔৼޕ
41ട⮮㓉࡮㒋↰቟㓶࡮⑺⼱♿↵ޡᣣ☨↢♻⾏ᤃผᢱޛ╙1Ꮞ㧛ผᢱ✬1ޜޢޔ228ࡍ࡯ࠫޕ
製糸結社の意義と起源に関する一考察　
㩷 㩷 䈫䈖䉐䈏䇮䈖䈱ㅦ᳓䈱᭴ᗐ䈲䇮ᤊ㊁㐳ᄥ㇢䈏ᣂ੗㗔৻㇢ተ䈩䋷䋷ᐕ᦬ᣣઃ䈔ᦠ◲䈪␜䈚䈢ਗ਼ἑᎹળ
␠䈱⸳┙᭴ᗐ䈫㉃ૃ䈚䈩䈇䉎䇯หᦠ◲䈪ᤊ㊁䈲ᰴ䈱䉋䈉䈮ㅀ䈼䈩䈇䉎䇯
䇸㣮ⷺ♽╷ำ䈫⚵ว䈮䈩䇮ਗ਼ἑᎹળ␠䈭䉎䉅䈱䉕⿠䈚䇮ฦ᧛ᐳ➅ขਯౝหᔒ䈱⠪䉕ട౉䈞䈚䉄䇮ળ␠䈮♖ኒ
䈱✍ข䉕ᚑ䈚ᓧ䉎ᄢ䈘䋲䊜䊷䊃䊦䈱឴☦䉕஻⟎䇮ฦ⵾♻ኅ䉋䉍᳓䌛ዊ䈱⺋⸥䈎㵪ᒁ↪⠪䌝☦ਯ఑ળ␠䈮ข㓸䉄䇮
ᱝ឴☦䈮➅㄰䈚䇮ォ䇱䊁䊃䊨䉕᭽䈚䇮ᚑ⊛৻᭽䈭䉌䈚䉄䋨ᓟ⇛䋩䇹䋨ട⮮㓉࡮㒋↰቟㓶࡮⑺⼱♿↵ޡᣣ☨↢♻⾏
ᤃผᢱޛ╙1Ꮞ㧛ผᢱ✬1ޜޢޔ272ࡍ࡯ࠫޕ⟲㚍⋵ผ✬ߐࠎᆔຬળ✬㓸ޡ⟲㚍⋵ผ ㅢผ✬8 ㄭઍ⃻ઍ
2ޢޔ1989ᐕ2᦬28ᣣޔ225ࡍ࡯ࠫޕ㒋↰቟㓶ޡ᣿ᴦᣣ☨⾏ᤃ੐ᆎ̆⋥ャߩᔒ჻࡮ᣂ੗㗔৻㇢ߣߘߩᤨ
ઍ̆ޢޔ᧲੩ၴ಴ ޔ1996ᐕ9᦬27ᣣޔ312 3̆13ࡍ࡯ࠫޕ㧕
㩷 ᤊ㊁䈱᭴ᗐ䈮䈅䉎䇸♖ኒ䈱✍ข䉕ᚑ䈚ᓧ䉎ᄢ䈘䋲䊜䊷䊃䊦䈱឴☦䉕஻⟎䇹䈫䈱ᢥ⸒䈲䇮ㅦ᳓䈱᭴ᗐ䈮಴䈩䈒䉎
䇸ᚭᲤ䈮឴☦䉕♼䈚ㆡᒰ䈱㔇ဳ䉕ㅧ䉍䈩એ䈩ᢎ␜䈚䇹䈫䈱ᢥ⸒䈮ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䉋䈉䈮⺒䉄䉎䇯ૉ䈚䇮ᤊ㊁䈲ฦ⵾
♻ኅ䈏↢↥䈚䈢↢♻䉕ዊᨒ䈱䉁䉁㓸䉄䈩឴㄰䉕ᣉ䈜䈱䈣䈫⺑᣿䈚䈩䈇䉎䈎䉌䇮౒ห឴㄰䈮䉁䈪〯䉂ㄟ䉖䈪
䈇䉎䇯䈠䈱ᗧ๧䈪ᤊ㊁䈱᭴ᗐ䈮䈲৻Ბ䈱㘧べ䈏⹺䉄䉌䉏䉎䇯
䈫䉅䈅䉏ᤊ㊁䈲ㅦ᳓䈱᭴ᗐ䉕⡞䈐䇮ਗ਼ἑᎹળ␠䈫䈚䈩ౕ૕ൻ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎ᐳ➅⵾♻⚿␠䈱⚿ᚑ䉕ᕁ䈇
┙䈦䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䇯ㅦ᳓䈲䇮䋷ᐕ ᦬ ᣣ䈱䈖䈫䈣䈫䈚䈩䇮䇸ᤊ㊁䌛㐳ᄥ㇢䌝䊃⺣䉳䇮หੱᒉ䌛ᣂ੗䌝㗔৻
㇢䊭☨࿖䊆㆜䉰䊮੐䊭⋵઎෸૒⮮⊖ᄥ㇢䊃⻎䊥᳿䉴䇹䈫⸥䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᣣ䈮ㅦ᳓䈲ᤊ㊁䈮ᐳ➅⵾♻⚿␠⸳
┙᭴ᗐ䉕⺆䈦䈢䈱䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯⸥㍳䈮䈲ᱷ䈦䈩䈇䈭䈇䈏䇮೎䈱ᣣ䈮⺆䈦䈢น⢻ᕈ䉅䈅䉎䇯ᤊ㊁䈲ታᒉ䉕䉝
䊜䊥䉦䈮ᵷ㆜䈜䉎ઙ䈮䈧䈇䈩⋧⺣䈜䉎䈾䈬ㅦ᳓䈫ⷫ䈚䈎䈦䈢䈎䉌䈪䈅䉎䇯䈇䈝䉏䈮䈞䉋ᤊ㊁㐳ᄥ㇢߇ᣣᧄ䈪
ᦨೋ䈱ᐳ➅⵾♻⚿␠䈫䈭䉎ਗ਼ἑᎹળ␠䈱⸳┙䈮 䋷䋷ᐕ᦬㗃䈎䉌⌕ᚻ䈚䈢䈱䈲䇮ㅦ᳓ၷᦡ䈏䇸↢♻ᡷ⦟ၮ
␆䊉ᗧ⷗ᦠ䇹䋨䋷ᐕ᦬䋩䈪␜䈚䈢ᐳ➅⵾♻⚿␠⸳┙᭴ᗐ䈱ᓇ㗀䉕ฃ䈔䈢䈎䉌䈣䈫╩⠪䈲⠨䈋䉎䇯ㅦ᳓ၷᦡ
䈲䇮䇸↢♻ᡷ⦟ၮ␆䊉ᗧ⷗ᦠ䇹䈮␜䈚䈢᡽╷䈲 ᐕ ᦬䈮ቭ೙ᡷ㕟䉇᡽ᐭ⾌↪䈱೥ᷫ䈏䈅䈦䈢䈢䉄䈮ታ
ⴕ䈘䉏䉎ᯏㆇ䈮ะ䈎䈦䈢䈏䇮⷏ධᚢ੎䈱䈢䉄䈮ታⴕ䈘䉏䈭䈎䈦䈢䈱䈲ㆮᙝ䈣䈫ᚻ⸥䈮⸥䈚䈢䈫䈇䉒䉏䉎䇯
䈚䈎䈚䇮ㅦ᳓⥄り䈲᳇ઃ䈇䈩䈇䈭䈎䈦䈢䈏䇮ᓐ䈱᭴ᗐ䈲ᤊ㊁㐳ᄥ㇢䉕ㅢ䈛䈩⟲㚍⋵䈱ᐳ➅⵾♻⚿␠䈮䈍䈇
䈩┙ᵷ䈮ታⴕ䈘䉏䈢䈱䈪䈅䉎䇯
ᤊ㊁㐳ᄥ㇢߇ㅦ᳓ၷᦡ߆ࠄޟ឴㄰ᨒ⛊੤ⵝ⟎ࡥ࠽ࠬࡁ⺑ޠࠍᢎࠊߞߡᡷ⦟ߦ⌕ᚻߒߚߎߣࠍᜰ៰ߒߚ
਄ߢᷓޔ Ỉ㓶⽎࡮ㅦ᳓ၷᦡࠄߩᛛⴚ㕙ߩ⽸₂ߣᤊ㊁㐳ᄥ㇢࡮ᣂ੗㗔৻㇢ࠄߩ⽼ᄁ㕙ߢߩ⽸₂߇⚿߮ઃ޿
ߡ⟲㚍⋵⁛․ߩᡷ⦟ᐳ➅߇↢ߺ಴ߐࠇߚߣ⺑ߊ⷗⸃߇޽ࠆ38ޕߒ߆ߒޔ↢♻ᡷળ␠ߦߪ♖☻ߦ⷗วߞߚ
ઍଔࠍᓧߐߖࠆലᨐߪߥ޿ߣ߆᰷☨ߢ➅㄰ߒᎿ⒟ߦដߌ߿ߔ޿↢♻ߦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ߆޿ߞߚ
ᓐߩ⸒⪲ߦ┵⊛ߦ␜ߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔㅦ᳓ၷᦡߩⷞ⇇ߦߪᛛⴚ㕙ߦട߃ߡ⽼ᄁ㕙ߩⷐ⚛߽౉ߞߡ޿ߚޕ
ㅦ᳓ߪޔ೨ᯅ⮲߇ᮮᵿߦ⸳⟎ߒߚ↢♻⽼ᄁᐫ㧔ೋઍᐫਥߪᢝፉደ㧕ߩㆇ༡ߦ៤ࠊߞߚߎߣߥߤࠍㅢߓߡޔ
⽼ᄁ㕙ߩ⍮⼂߽りߦߟߌߚߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ↢♻ࠍᄖ࿖ߦᄁࠆߚ߼ߦߪ╬⚖ߦಽߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿
ߣ޿߁ℂࠍℂ⸃ߒߚ਄ߢޔㅦ᳓ߪᐳ➅⵾♻⚿␠ߩ⸳┙ࠍ᭴ᗐߒߚߦ㆑޿ߥ޿ޕᐳ➅⵾♻⚿␠߇ᨐߚߔߴ
߈ᓎഀࠍᛛⴚ㕙ߣ⽼ᄁ㕙ߩਔ㕙߆ࠄᜰߒ␜ߒޔ⟲㚍⋵ߦ߅ߌࠆᐳ➅⵾♻⚿␠ߩ⚿ᚑࠍਥዉߒߚߩߪޔㅦ
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37⟲㚍⋵ౝോㇱޡ⟲㚍⋵Ⰼ♻ᬺᴪ㕟⺞ᩏᦠ ↢♻ਯㇱޢޔ112ࡍ࡯ࠫޕ
38⟲㚍⋵ผ✬ߐࠎᆔຬળ✬㓸ޡ⟲㚍⋵ผ ㅢผ✬8 ㄭઍ⃻ઍ2ޢޔ1989ᐕ2᦬28ᣣޔ226 2̆27ࡍ࡯ࠫޕ
᳓ၷᦡߢ޽ߞߚޕ
㧱 ㊂ߣ⾰ߩ㑆ߩ㑐ㅪ
 ᓥ᧪ߩ⎇ⓥผࠍᝄࠅ㄰ࠆߣޔ↢♻ࠍ╬⚖ߦಽߌࠆ㓙ߦ㊂ߣ⾰ߩ㑆ߦሽ࿷ߒߚ㑐ㅪ߇⷗ᄬࠊࠇߡ޿ߚࠃ
߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ଀߃߫ޔ᫪ᵏศ㇢ߪޔޡ⥝ᬺᗧ⷗ޢ߆ࠄᰴߩ৻ᢥࠍᒁ↪ߒߥ߇ࠄޔߘࠇߦ૗ߩࠦࡔࡦ࠻
߽ઃߒߡ޿ߥ޿39ޕ
ޟฦ⥄↥಴ߔࠆᚲߩ߽ߩᄙߊߪ௖ޘᢙ୘ߦㆊ߉ߕਯࠍᮮᵿߦャ಴ߒᄁㄟࠍ໧ደߦଐ⸤ߔࠆ߽ዊ㊂ߩ⵾ຠ
ࠍએߡㄆߊ୘ᢙࠍ➙߻ࠆ߽ߩߥࠇ߫⥄ὼ♖☻ᷙวߒ㔛ⷐ⠪ߩḩ⿷ࠍᓧࠆ੐㔍ߒޔ᡿ߦᓔޘᗧᄖߩૐଔߦ
⽼ᄁߔࠆߩਇᐘࠍ᧪ߒᚗߪ⩄ᢙߩዊ㊂ࠍએߡᚲ⻐໧ደߩਅⓍߣߥࠅਇଢᨎ᜼ߦㆍ޽ࠄߕਯߦ෻ߒᄘߦ⚵
วࠍ⸳ߌߚࠆ߽ߩߦ޽ࠅߡߪ㚂የㅪ⚿ߒߡ಴⩄ࠍห৻ߣߥߒ୘ᢙࠍᄙ߆ࠄߒ߼ຠ⾰߽੦♖☻ࠍࠃߊ඙ಽ
ߔࠆ߇ὑߦࠃߊ㔛ⷐ⠪ߩ↞ᔃࠍᓧߡ੹ߪᄢ޿ߦჿଔࠍ଻ߡࠅޕ౔ߩᓧᄬߩ⋧෰ࠆ੐᭎ߨᱝߩᅤߒޕޠ㧔ㄘ
໡ോ⋭ޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢޔ1884ᐕޔ34ৼޕற✢ߪᒁ↪⠪ߦࠃࠆޕ㧕
 ޟዊ㊂ߩ⵾ຠࠍએߡㄆߊ୘ᢙࠍ➙߻ࠆ߽ߩߥࠇ߫⥄ὼ♖☻ᷙวޠߔࠆߣ޿߁ὐߎߘ߇╬⚖ಽߌߩ㓚ኂ
ߦߥߞߚߩߢ޽ࠅޔߎߩ㓚ኂࠍ⓭⎕ߒߚὐߦ⵾♻⚿␠ߩᗧ⟵߇޽ߞߚߦ᫪ᵏศ㇢ߪ᳇ઃ޿ߡ޿ߥ޿ޕ
 หߓߊޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢߦߪޔరޘߩ↢↥㊂߇ዋߥ޿ߣหߓຠ૏ߩ↢♻ࠍឥ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ
޿ߣ޿߁ᜰ៰߽޽ࠆޕ⟲㚍⋵ߩ⎽᳖㇭ߣർ↞ᭉ㇭ࠍ㒰ߊઁߩ㇭ߢߪޔ৻ߟߩ㇭ߦᢙ␠߇ಽ┙ߒߡ޿ࠆ
ߩߢޔฦޘߩ⚿␠ߪޟዋ㊂ࡁ⵾♻ࡥ࠽ࠬ࠾ㆊࠠࠬ᡿࠾㧔ਛ⇛㧕⵾♻ࡂหຠ૏ࡁࡕࡁࡥᄙ㊂࠾㓸ࡓ࡞ࠦ
࠻㔍ࠢࠪ࠹ᄖੱࡁౙᦸࡥḩ⿷࠮ࠪࡓ࡞ࠦ࠻⢻ࡂࠬޠߣ޿߁⁁ᘒߦ޽ߞߚߣ޿߁ޕߎߩᑷኂࠍ⍶ᱜߔࠆ
ߚ߼ߦߪᔅߕߒ߽⚿␠߇วหߔࠆᔅⷐߪߥߊޔනߦ౒ㅢߩ໡ᮡࠍ↪޿ߡ಴⩄ߔࠇ߫ࠃ޿ޔߣޡ⥝ᬺᗧ
⷗ Ꮞච਻ޢߪᜰ៰ߒߡ޿ࠆޕ޿ߕࠇߦߖࠃޔ޽ࠆ⒟ᐲ߹ߣ߹ߞߚ㊂ߩ↢♻ࠍ⏕଻ߔࠇ߫ޔ↢♻ߩ
╬⚖ಽߌߩ♖ᐲߪะ਄ߔࠆޕߟ߹ࠅޔ↢♻ߩ಴⩄ߦ߅޿ߡߪޔ㊂⊛ᄌൻ߇⾰⊛ᄌൻࠍ↢߻ߩߢ޽ࠆޕ
࡛࡯ࡠ࠶ࡄߢߪޔ100ࠠࡠࠣ࡜ࡓߣ޿߁ᦨૐขᒁන૏ࠍ৻ߟߩ╬⚖ߩ↢♻ߢḩߚߔߚ߼ߦ⵾♻⚿␠߇
⠨᩺ߐࠇߚޕߎࠇߦኻߒߡᣣᧄߩ↢♻ャ಴ߦ߅޿ߡߪੑޔ ߟߩᦨૐขᒁන૏߇޽ߞߚޕ╙1ߦޔ㐿᷼ᓟ
ߦᮮᵿዬ⇐࿾ߦㅴ಴ߒߚᄖ໡ߪޔ⊖ᢹ㧔60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߩ㊂⋡ߩ↢♻ࠍᵗୈߦ઀┙ߡߡャ಴ߒߡ޿ߚޕ
1870 ᐕઍඨ߫߆ࠄ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢߦ޿ߚᣂ੗㗔৻㇢ߦะߌߡᤊ㊁㐳ᄥ㇢߇↢♻ࠍ⋥ャ಴ߒߚᤨޔᤊ㊁߽
ߎࠇߦ୮ߞߡߥࠆߴߊ 100ᢹ㧔㧩60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߦ߹ߣ߼ߡ಴⩄ߔࠆࠃ߁ߦߒߡ޿ߚޕ1876ᐕ 5᦬
23ᣣઃᤊ㊁㐳ᄥ㇢ተߡᣂ੗㗔৻㇢ᦠ◲ߦߪޔޟ1ࡇࠢ࡞ࡂ⧷ᢹ133ᢹ૛ೣᚒ⊖ᢹޠߣߩᢥ⸒߇⷗߃ࠆ41ޕ
╙2ߦޔ9⽾⋡㧔33㧚8ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕߇ᦨૐขᒁන૏ߦߥࠆߎߣ߽޽ߞߚޕᮮᵿዬ⇐࿾ߩᄖ໡ࠍㅢߓߡ
↢♻ࠍャ಴ߔࠆ႐วߦߪޔᣣᧄߩ↢♻↢↥⠪ߪᳯᚭᤨઍߣห᭽ߦޔ9⽾⋡ߩ㊂⋡ߩᪿߦ઀┙ߡߡᮮᵿߦ
↢♻ࠍㅍߞߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕᄖ໡ߪᪿࠍ⸃޿ߡਛߩ᜝ࠍขࠅ಴ߒޔ㊂⋡߇100ᢹߦߥࠆࠃ߁ߦᵗୈߦ
઀┙ߡ⋥ߒߡャ಴ߒߡ޿ߚޕᓥߞߡޔ⋥ャ಴ߩ႐วߦߪ100ᢹ㧔60ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕ޔᄖ໡ࠍ⚻↱ߔࠆ႐ว
ߦߪ9⽾⋡㧔33㧚8ࠠࡠࠣ࡜ࡓ㧕߇ᦨૐขᒁන૏ߦߥߞߚޕ
ߎߩ㑣୯ࠍ⓭⎕ߒޔ㧝ୈߥ޿ߒ㧝ᪿࠍ৻ߟߩ╬⚖ߩ↢♻ߢḩߚߔߚ߼ߦޔ⵾♻⚿␠߇⚿ᚑߐࠇߚߩߢ
                                                 
39᫪ᵏศ㇢ޡⰌ♻ᬺ⾗ᧄਥ⟵ผޢޔ᫪ጊᦠᐫޔ1931ᐕ4᦬17ᣣޔ49ࡍ࡯ࠫޕ
40 ㄘ໡ോ⋭ޡ⥝ᬺᗧ⷗ Ꮞච਻ޢޔৼޕ
41ട⮮㓉࡮㒋↰቟㓶࡮⑺⼱♿↵ޡᣣ☨↢♻⾏ᤃผᢱޛ╙1Ꮞ㧛ผᢱ✬1ޜޢޔ228ࡍ࡯ࠫޕ
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　
ㅧ᜝ࠍ♻↢ߕ߹ߪ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔ߽ߦว႐ࠆߡ┙઀ߦᪿ߽ߦว႐ࠆߡ┙઀ߦୈ ᵗޔ߽ߣߞ߽ޕࠆ޽
ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦਛߩ᜝1ޔߒߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍ᜝1ޔ߽ߦว႐ߩࠇߕ޿ޔߡߞᓥޕߚ޿ߡߒߦ
ޕߚߞߥߣઙⷐߩ㗇ᔅߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ޔ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߒ౉ᷙ߇♻↢
ߎࠆ߼㓸߆ࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩߊᄙߌߛࠆ߈ߢޔߡ޿߅ߦ␠⚿♻⵾ޕߚߞ޽߽⟵ᗧߩ೎ޔߪߦ␠⚿♻⵾ 
એ᦬ඨࠄ߆ὐߩࠅ➅㊄⾗ޕࠆߥߦߣߎࠆ߈ߢൻ㊄⃻ߊᣧࠍ♻↢ߒ߿Ⴧࠍᐲ㗫ߩ⩄಴ޔ߫ࠇߥߦ⢻น߇ߣ
᜛ߩᮨⷙ༡⚻ߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ޔࠅ޽ߢᜂ⽶ߥ߈ᄢߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ߪߣߎߊ߅ߡߒ߆ኢࠍ♻↢਄
಴߆ߒᐲ1ߦ᦬ࡩ3ߪߦ೨એࠆࠇߐᚑ⚿߇␠⚿♻⵾ޕ24ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ޽ߢ㗿ᖤߢ਄ࠆ߼ㅴࠍᬺ੐ߪᄢ
ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ޽߽ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⩄಴ᐲ1ߦ᦬ࡩ1ߣࠆ߈ߢ߇␠⚿♻⵾ޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢ⩄
ߎߚߞ޽߇ᨐലࠆߔߦṖ౞ࠍࠅ➅㊄⾗ߪߦ␠⚿♻⵾ߚ޿ߡ߃஻ࠍ⢻ᯏࠆ߼㓸ࠍ♻↢ߩߊᄙޔߡߞᓥޕ34
ዋ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޕߔჇ߇ജ᛫ᛶࠆߔኻߦਅ㜞ੂߩᩰଔ♻↢ޔ߫ࠇ߃Ⴧ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޔ߽߆ߒޕࠆߥߦߣ
ߦߣߎࠆ⫥ࠍ᠄ᛂߥ߈ᄢߪ⠪↥↢♻↢ޔ߫ࠇߥ㊀ߣ୯ᐩߩᩰଔ♻↢߹ߚ߹ߚ߇ᦼᤨߚߒ⩄಴ߟ਌ޔߊߥ
ಽ㒾ෂޔߪߦ␠⚿♻⵾ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢔಽࠍ㒾ෂޔ߫ࠇߌᄙ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޔߒ߆ߒޕ߁߹ߒߡߞߥ
ޕߚߞ޽߽⢻ᯏߩᢔ
↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ޔߪ↱ℂߛࠎᦸࠍᄢ᜛ߩᮨⷙ༡⚻߇⠪ߚ޿ߡߞࠊ㑐ߦㅢᵹ߿↥↢ߩ♻↢ 
ߞࠃߦߣߎߔ߿Ⴧࠍᐲ㗫ߩ⩄಴ߣߣߎࠆߌߐࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬3ࠍ♻╬1ߡߞࠃߦߣߎߔߚḩߢ♻
߹ᦸ߇ᄢ᜛ߩᮨⷙ༡⚻ߡ޿߅ߦᬺ♻⵾ޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߦߣߎࠆ࿑ࠍᢔಽߩ㒾ෂߣൻṖ౞ߩࠅ➅㊄⾗ߡ
ว႐޿ߥߖߚḩࠍ⺧ⷐߩߎߢ⁛නޔߊߐዊ߇ᮨⷙߩ⩄㓸߿↥↢ޕߚߞ޽ߦ㕙Ⲣ㊄ߣ㕙ㅢᵹޔߪ↱ℂߚࠇ
ߒ⎕⓭ࠍ୯㑣ߡߒᄢ᜛ࠍᮨⷙ༡⚻ޔߒᚑ⚿ࠍ␠⚿♻⵾ߡߒวㅪ߇⠪ᬺㅢᵹᮨⷙዊ߿⠪↥↢ᮨⷙዊޔߪߦ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⎕⓭ࠍ୯㑣ߢ⁛නߡߒ㐳ᚑ߇⠪↥↢♻↢ߩޘ୘ߚ޿ߡߒ౉ടߦ␠⚿♻⵾ޔߒ߆ߒޕߚ
㇢ᄥ౗ୖ ߚߞ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔߩ␠᣿㐿ޕࠆߥߊߥߪ↱ℂࠆ߹⇐ߦ␠⚿♻⵾ߡߞߣߦࠄᓐޔ߫ࠇߥߦ߁ࠃ
ᠩࠍ㊍063 ߪ႐♻⵾ߚߒᎿ┫ߦᐕ4981 ⠉ޕߚߒ↹⸘ࠍ⸳ᑪߩ႐♻⵾ߦ↰ේ⍹ሼ᧛ጯᎹߦᐕ3981ޔߪ
ోਃࠍ႐♻⵾ߩߎޔߪ㇢ᄥ౗ୖ ޕߚ޿ዞߦᐳߩ႐♻⵾ߩᄢᦨᧄᣣޔ߃⿥ࠍ㧕㊍003㧔ᚲ♻⵾ጟንߡߒ
ࠍᣖหߪ㇢ᄥ౗ୖ ߪߦᐕ 5981ޔߦࠄߐޕߚߒ⒖ߦߎߎࠄ߆♻⵾ᄖ၂ࠍㇱᧄߩ♻⵾ୖ ޔߌઃฬߣ␠
ߔᠩࠍ㊍ 492 ߦᐕ 4981ޔߪ㐷ⴡᏀ㊄Ỉየߚߞ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔߩ␠᣿㐿ߊߓหޕ44ߚߒ❱⚵ࠍ⚵ୖ ߡએ
ޕ54ߚߓછߦ⠪༡⚻ห౒ࠍሶ2ߩ㇢℉ߣ㇢ᄥ⑔ޔߒ౰ࠍฬߩ⚵Ỉየߦࠇߎޔߪᓐޕߚߒ⟎⸳ࠍ႐Ꮏ┙⁛ࠆ
ዊߪߡߟ߆ޔߪߩߚߌ⸳ࠍ႐♻⵾ߩ⁛නߒ⣕㔌ߢ޿ᰴ⋧߇Ỉየߣୖ ࠄ߆␠᣿㐿ߦᐕ4981ߦ߁ࠃߩߎ
⷗ࠆߔ⎕⓭ࠍ୯㑣߽ߢ⁛නޔࠅߥߦ⠪↥↢ᮨⷙᄢߡߒ㐳ᚑߢౝᨒߩ␠⚿♻⵾߇ࠄᓐߚߞ޽ߢ⠪↥↢ᮨⷙ
␠ోਃޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߢ㊍003ߨ᭎ߪ୯㑣ߩߎޔߪߦว႐ߩ♻⵾᪾ ེޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߟ߇ߒㅢ
ޕࠆ޽ߢ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎߚ޿ߡߒᠩࠍ㊍492߇⚵Ỉየޔߒᠩࠍ㊍063߇

ห⇣ߩ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣߣ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈ 㧲
ૃߪߣ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߚߒ୮ᮨࠍ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈߪታޔߪ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣ 
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ43ޔᣣ13᦬7ᐕ3002ޔળࠆߔరᓳࠍ௝㌃⠃㇢ᄥ౗ୖ ઍೋޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑24
ޕࠫ࡯ࡍ97ޔᣣ22᦬01ᐕ4991ޔળຬᆔ⢒ᢎᏒ⼱ጟޔޢᬺ♻⵾ ผᱧߩߣߐࠆ߰ޡ34
ޕࠫ࡯ࡍ94ޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑ޕࠫ࡯ࡍ122ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ44
ޕࠫ࡯ࡍ122ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔޕࠫ࡯ࡍ83ޔᐕ8291ޔળᒪ⊕ޔޢொ㇢℉Ỉየޡ㇢ᄥ᭱੗ᱞ54
ᡷ♻⵾➅ᐳޟߩ⥢ળ♻♖ߚߒ┙⸳ߢᯅ೨ߡߞߥߣੱ⿠⊒߇⽎㓶Ỉᷓߦᐕ 7781ޕߚߞ޽ߢ࿷ሽࠆߥ㕖ߡ
ޠೣⷙஇᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޕ߁ࠃߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߩߎޔ64ߡߞߣߦ଀ࠍ㧕ᣣ32᦬8ᐕ7781㧔ޠೣⷙஇᱜ
┙⸳␠⚿♻⵾ޔߴㅀߣޠߔⷐࠍࠆߔ಴⵾ࠍ♻ߩ᭽৻ߊߥ▵ߊߥࠄ߻ߩᄥ⚦ࠆߚᴺᠠ♖౔ޟߢೣ1╙ޔߪ
ࠃߦߣߎ߁ⴕߦ㊀෩ࠍ➂ㆬޔߣࠆߔޕࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎࠆ޽ߦߣߎࠆ૞ࠍ♻↢ߚߞឥߩ⾰ຠ߇⊛⋡ߩ
㒢ߦ⥢ળ♻♖ޕ޿ߥߒ࿷ሽߪቯⷙߥ߁ࠃߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߕߪߊ⛯߇ቯⷙ߁޿ߣࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡߞ
ㆬޔߪߦว႐ߩޠೣⷙஇᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޕࠆ޽ߢᔃ㑐ήߡߒኻߦ➂ㆬߡߴߥߒ߅ߪ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣߕࠄ
ߒޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎߔᷰߦ⠪↥↢♻↢ฦࠅ߹ߟޔޠኅฦޟߡߒⴲ᛬ࠍ➂ߚࠇ౉޿⾈߆ࠈߎߤ߁ⴕࠍ➂
߁޿ߣߛߩࠆߔⴲ᛬ࠍࠇߎߢᓟߚߖ߆ᝊࠍ➂ߦᅚᎿߩ⚖╬ 3 ߩ਑ਸ↲ߛࠎㆬ߇ᓎ⹤਎ߑࠊߑࠊޔ߽߆
ߩ⾰ຠߓหߪߩࠆߔ⾮㈩ߦ⠪↥↢ฦޔߒⴲ᛬ߢᓟߚߒ⹺⏕ߑࠊߑࠊࠍ⾰ຠߩ➂ߦ߁ࠃߩߎޕ㧕ೣ8 ╙㧔
ߣ߹ޔࠄ߆ߛߩߚߒ㆐⺞ߦ㊂ᄢࠍ➂ߊ߆ߞߖޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚߚ߃⠨ߣߛᐔ౏߇ᣇߚߒ⾮㈩ࠍ➂
⿷ߦߊᝊࠍ♻╬4ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬3ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬2ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬1ߩ㊂ߚߞ߹
⾓ࠆขߌฃ߇ᅚᎿޕࠆߥߦߣߎߚߒㅏߔߺߔߺࠍળᯏߩߘޔߦߩߥߕߪߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽࠅㆬࠍ➂ࠆ
ߴߔߣㅜ⋡ࠍ㌛5ಠߕࠄ߆ᄙࠅࠃ㌛7ߕࠄਅࠍ㌛5ઃߦ൫ච♻ಠ㧕⇛ਛ㧔ߪ⾓ߩ♻➅ޟޔߪߡ޿ߟߦ㊄
ޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆࠇࠊᛄᡰ߇㌛5ߡߒኻߦ㜞᧪಴߁޿ߣ൫01♻↢ޕ㧕ೣ9╙㧔ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߒ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇߐ↪ណ߇⛎₸⢻ߪߢ⥢ળ♻♖
⵾⥄ޟࠆ޽ߢ᱅ቯߩߘޕߚߞ޽ߢߣߎߩᐕ 8781ޔߪߩߚࠇߐ┙⸳߇␠♻♖᳖⎽ࠆ޽ߢり೨ߩ␠᳖⎽ 
ߜಽߦ╬3ߩ਑ਸ↲ߒ㒝ߦᓎᡷࠍ➂ߒߖ಴Ꮕኅฦޟߢ᪯41╙ޔߪޠᦠቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂
਑ਸ↲ߊ߆ߞߖࠅߪ߿ޔߴㅀߣޠߔߣⷐਥࠍࠆߔߦ৻ࠍ⾰♻ߒ㈩ಽߦᅚᎿኅᲤߜᓟߒᷙᡬޘฦ߼㓸ࠍ㘃
࡮╬਄࡮╬ఝࠍᅚᎿߢ਄ߩߘޕࠆ޿ߡߒቯⷙߣߔᷰߦᅚᎿߦᓟߚߒޠᷙᡬޟߑࠊߑࠊࠍ➂ߚߌಽߦ╬3ߩ
ޕ74㧕᪯71╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⛎ᡰࠍޠ⾓ᒁޟޔߒಽ඙ߦߟ4ߩ╬ਅ࡮╬ਛ
ߒᔨ ࠍߣߎࠆࠇߐଔ⹏ߊૐߦᒰਇࠍ➂⵾ኅ⥄ߪኅㄘ♻⵾࡮Ⰼ㙃ߚ޿ߡߒዻᚲߦ␠♻♖᳖⎽ޔߒ߆ߒ 
ߞ޿ࠍ➂ޔዪ⚿ޕߚߞ㒱ߦᘒ⁁޿ߥ߆ߟߩ㓸෼ߪߦ㗃᦬9ޔ8 ߩᐕߚߒᬺഃޔߢߩߚߒ␜ࠍḩਇ޿ᒝߡ
ࠍᦝᄌᐲ೙ߩߎޕ84ߚࠇࠄ߼ᡷߦᐲ೙ࠆߔ♻➅ࠍ➂⵾ኅ⥄߇ኅㄘⰌ㙃ฦޔࠇߐᱛᑄߪᐲ೙ࠆߔ಴ଏࠎߚ
ߚ߈ߢޔ޿ⴕࠍ♻➅ߡߒߣᢱේࠍ➂ߩ⵾ኅ⥄߇ኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘ߪߢ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟߡߒᤋ෻
߿➂ࠆߔ↥↢߇ኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘߽߆ߒޔߒൻ૕৻߇♻⵾ߣⰌ㙃ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎ߻ㄟ߮ㆇߦ⚵ࠍ♻↢
╬ࠍ♻↢ߚ߈ߢߦ⊛ᓟ੐ޕ޿ߥߪߢ⊛ታ⃻ߪߣߎ߁ⴕࠍ➂ㆬޔࠄ߆ࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ㒢߇㊂ߩ♻↢
ޕ޿ߥ߆ߒࠆߌಽߦ⚖
޽ߢߚ޿ߡࠇࠊⴕߪߦ⊛⾰ታޔ߽ߤࠇߌߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐൻᐲ೙ߪ➂ㆬߪߢ␠⚿♻⵾➅ᐳޔ߽ߣߞ߽ 
ಽߦኅㄘⰌ㙃ࠍ㊄਄ᄁߡߓᔕߦ⾰ຠߣ㊂ߩ♻↢ߚࠇߐ↥↢ߪߢ␠⚿♻⵾➅ᐳࠆߔߣ߼ᆎࠍ␠᳖⎽ޕ߁ࠈ
ࠍ♻↢޿㜞ߩ⾰ຠޕߚߞ޽ߢ೑᦭߇ᣇߚߒ↥↢ࠍ♻↢޿㜞ߩ⾰ຠߪߡߞߣߦኅㄘⰌ㙃ޔࠄ߆ߚ޿ߡߒ㈩
ⴕࠍ➂ㆬߢౝደޔߪኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘ߚ޿ߡߒ⋖ടߦ␠⚿♻⵾➅ᐳޔࠄ߆ࠆ޽ߢᰳนਇߪ➂ㆬߦ߼ߚࠆ૞
ޕ޿ߥ޿㆑ߦߚ޿ߡߞ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ88̆ 68ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ64
ੱࠆ߈↢ߦ᧛ୃޡ ⋙ഥਯẢᧁޘ૒ޕࠫ࡯ࡍ̆ ޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች74
ޕࠫ࡯ࡍ582ޔᣣ52᦬6ᐕ4791ޔળⴕೀ ಴ᔨ⸥㇢ᄥ㏳ේ⪤ޔޢ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣ᧛ㇱ⏷਄᧲̆ߣ߮
ޕࠫ࡯ࡍ782̆ 682ޔޢ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣ᧛ㇱ⏷਄᧲̆ߣ߮ੱࠆ߈↢ߦ᧛ޡୃ⋙ഥਯẢᧁޘ૒84
　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ㅧ᜝ࠍ♻↢ߕ߹ߪ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔ߽ߦว႐ࠆߡ┙઀ߦᪿ߽ߦว႐ࠆߡ┙઀ߦୈ ᵗޔ߽ߣߞ߽ޕࠆ޽
ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦਛߩ᜝1ޔߒߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍ᜝1ޔ߽ߦว႐ߩࠇߕ޿ޔߡߞᓥޕߚ޿ߡߒߦ
ޕߚߞߥߣઙⷐߩ㗇ᔅߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ޔ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߒ౉ᷙ߇♻↢
ߎࠆ߼㓸߆ࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩߊᄙߌߛࠆ߈ߢޔߡ޿߅ߦ␠⚿♻⵾ޕߚߞ޽߽⟵ᗧߩ೎ޔߪߦ␠⚿♻⵾ 
એ᦬ඨࠄ߆ὐߩࠅ➅㊄⾗ޕࠆߥߦߣߎࠆ߈ߢൻ㊄⃻ߊᣧࠍ♻↢ߒ߿Ⴧࠍᐲ㗫ߩ⩄಴ޔ߫ࠇߥߦ⢻น߇ߣ
᜛ߩᮨⷙ༡⚻ߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ޔࠅ޽ߢᜂ⽶ߥ߈ᄢߡߞߣߦ⠪↥↢♻↢ߪߣߎߊ߅ߡߒ߆ኢࠍ♻↢਄
಴߆ߒᐲ1ߦ᦬ࡩ3ߪߦ೨એࠆࠇߐᚑ⚿߇␠⚿♻⵾ޕ24ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ޽ߢ㗿ᖤߢ਄ࠆ߼ㅴࠍᬺ੐ߪᄢ
ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ޽߽ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⩄಴ᐲ1ߦ᦬ࡩ1ߣࠆ߈ߢ߇␠⚿♻⵾ޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢ⩄
ߎߚߞ޽߇ᨐലࠆߔߦṖ౞ࠍࠅ➅㊄⾗ߪߦ␠⚿♻⵾ߚ޿ߡ߃஻ࠍ⢻ᯏࠆ߼㓸ࠍ♻↢ߩߊᄙޔߡߞᓥޕ34
ዋ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޕߔჇ߇ജ᛫ᛶࠆߔኻߦਅ㜞ੂߩᩰଔ♻↢ޔ߫ࠇ߃Ⴧ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޔ߽߆ߒޕࠆߥߦߣ
ߦߣߎࠆ⫥ࠍ᠄ᛂߥ߈ᄢߪ⠪↥↢♻↢ޔ߫ࠇߥ㊀ߣ୯ᐩߩᩰଔ♻↢߹ߚ߹ߚ߇ᦼᤨߚߒ⩄಴ߟ਌ޔߊߥ
ಽ㒾ෂޔߪߦ␠⚿♻⵾ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢔಽࠍ㒾ෂޔ߫ࠇߌᄙ߇ᐲ㗫ߩ⩄಴ޔߒ߆ߒޕ߁߹ߒߡߞߥ
ޕߚߞ޽߽⢻ᯏߩᢔ
↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ޔߪ↱ℂߛࠎᦸࠍᄢ᜛ߩᮨⷙ༡⚻߇⠪ߚ޿ߡߞࠊ㑐ߦㅢᵹ߿↥↢ߩ♻↢ 
ߞࠃߦߣߎߔ߿Ⴧࠍᐲ㗫ߩ⩄಴ߣߣߎࠆߌߐࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬3ࠍ♻╬1ߡߞࠃߦߣߎߔߚḩߢ♻
߹ᦸ߇ᄢ᜛ߩᮨⷙ༡⚻ߡ޿߅ߦᬺ♻⵾ޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߦߣߎࠆ࿑ࠍᢔಽߩ㒾ෂߣൻṖ౞ߩࠅ➅㊄⾗ߡ
ว႐޿ߥߖߚḩࠍ⺧ⷐߩߎߢ⁛නޔߊߐዊ߇ᮨⷙߩ⩄㓸߿↥↢ޕߚߞ޽ߦ㕙Ⲣ㊄ߣ㕙ㅢᵹޔߪ↱ℂߚࠇ
ߒ⎕⓭ࠍ୯㑣ߡߒᄢ᜛ࠍᮨⷙ༡⚻ޔߒᚑ⚿ࠍ␠⚿♻⵾ߡߒวㅪ߇⠪ᬺㅢᵹᮨⷙዊ߿⠪↥↢ᮨⷙዊޔߪߦ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⎕⓭ࠍ୯㑣ߢ⁛නߡߒ㐳ᚑ߇⠪↥↢♻↢ߩޘ୘ߚ޿ߡߒ౉ടߦ␠⚿♻⵾ޔߒ߆ߒޕߚ
㇢ᄥ౗ୖ ߚߞ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔߩ␠᣿㐿ޕࠆߥߊߥߪ↱ℂࠆ߹⇐ߦ␠⚿♻⵾ߡߞߣߦࠄᓐޔ߫ࠇߥߦ߁ࠃ
ᠩࠍ㊍063 ߪ႐♻⵾ߚߒᎿ┫ߦᐕ4981 ⠉ޕߚߒ↹⸘ࠍ⸳ᑪߩ႐♻⵾ߦ↰ේ⍹ሼ᧛ጯᎹߦᐕ3981ޔߪ
ోਃࠍ႐♻⵾ߩߎޔߪ㇢ᄥ౗ୖ ޕߚ޿ዞߦᐳߩ႐♻⵾ߩᄢᦨᧄᣣޔ߃⿥ࠍ㧕㊍003㧔ᚲ♻⵾ጟንߡߒ
ࠍᣖหߪ㇢ᄥ౗ୖ ߪߦᐕ 5981ޔߦࠄߐޕߚߒ⒖ߦߎߎࠄ߆♻⵾ᄖ၂ࠍㇱᧄߩ♻⵾ୖ ޔߌઃฬߣ␠
ߔᠩࠍ㊍ 492 ߦᐕ 4981ޔߪ㐷ⴡᏀ㊄Ỉየߚߞ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔߩ␠᣿㐿ߊߓหޕ44ߚߒ❱⚵ࠍ⚵ୖ ߡએ
ޕ54ߚߓછߦ⠪༡⚻ห౒ࠍሶ2ߩ㇢℉ߣ㇢ᄥ⑔ޔߒ౰ࠍฬߩ⚵Ỉየߦࠇߎޔߪᓐޕߚߒ⟎⸳ࠍ႐Ꮏ┙⁛ࠆ
ዊߪߡߟ߆ޔߪߩߚߌ⸳ࠍ႐♻⵾ߩ⁛නߒ⣕㔌ߢ޿ᰴ⋧߇Ỉየߣୖ ࠄ߆␠᣿㐿ߦᐕ4981ߦ߁ࠃߩߎ
⷗ࠆߔ⎕⓭ࠍ୯㑣߽ߢ⁛නޔࠅߥߦ⠪↥↢ᮨⷙᄢߡߒ㐳ᚑߢౝᨒߩ␠⚿♻⵾߇ࠄᓐߚߞ޽ߢ⠪↥↢ᮨⷙ
␠ోਃޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߢ㊍003ߨ᭎ߪ୯㑣ߩߎޔߪߦว႐ߩ♻⵾᪾ ེޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߟ߇ߒㅢ
ޕࠆ޽ߢ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎߚ޿ߡߒᠩࠍ㊍492߇⚵Ỉየޔߒᠩࠍ㊍063߇

ห⇣ߩ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣߣ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈ 㧲
ૃߪߣ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߚߒ୮ᮨࠍ␠⚿♻⵾ߩࠬࡦ࡜ࡈߪታޔߪ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣ 
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ43ޔᣣ13᦬7ᐕ3002ޔળࠆߔరᓳࠍ௝㌃⠃㇢ᄥ౗ୖ ઍೋޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑24
ޕࠫ࡯ࡍ97ޔᣣ22᦬01ᐕ4991ޔળຬᆔ⢒ᢎᏒ⼱ጟޔޢᬺ♻⵾ ผᱧߩߣߐࠆ߰ޡ34
ޕࠫ࡯ࡍ94ޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑ޕࠫ࡯ࡍ122ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ44
ޕࠫ࡯ࡍ122ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔޕࠫ࡯ࡍ83ޔᐕ8291ޔળᒪ⊕ޔޢொ㇢℉Ỉየޡ㇢ᄥ᭱੗ᱞ54
ᡷ♻⵾➅ᐳޟߩ⥢ળ♻♖ߚߒ┙⸳ߢᯅ೨ߡߞߥߣੱ⿠⊒߇⽎㓶Ỉᷓߦᐕ 7781ޕߚߞ޽ߢ࿷ሽࠆߥ㕖ߡ
ޠೣⷙஇᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޕ߁ࠃߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߩߎޔ64ߡߞߣߦ଀ࠍ㧕ᣣ32᦬8ᐕ7781㧔ޠೣⷙஇᱜ
┙⸳␠⚿♻⵾ޔߴㅀߣޠߔⷐࠍࠆߔ಴⵾ࠍ♻ߩ᭽৻ߊߥ▵ߊߥࠄ߻ߩᄥ⚦ࠆߚᴺᠠ♖౔ޟߢೣ1╙ޔߪ
ࠃߦߣߎ߁ⴕߦ㊀෩ࠍ➂ㆬޔߣࠆߔޕࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎࠆ޽ߦߣߎࠆ૞ࠍ♻↢ߚߞឥߩ⾰ຠ߇⊛⋡ߩ
㒢ߦ⥢ળ♻♖ޕ޿ߥߒ࿷ሽߪቯⷙߥ߁ࠃߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߕߪߊ⛯߇ቯⷙ߁޿ߣࠆ߃ឥࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡߞ
ㆬޔߪߦว႐ߩޠೣⷙஇᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޕࠆ޽ߢᔃ㑐ήߡߒኻߦ➂ㆬߡߴߥߒ߅ߪ␠⚿♻⵾ߩᧄᣣߕࠄ
ߒޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎߔᷰߦ⠪↥↢♻↢ฦࠅ߹ߟޔޠኅฦޟߡߒⴲ᛬ࠍ➂ߚࠇ౉޿⾈߆ࠈߎߤ߁ⴕࠍ➂
߁޿ߣߛߩࠆߔⴲ᛬ࠍࠇߎߢᓟߚߖ߆ᝊࠍ➂ߦᅚᎿߩ⚖╬ 3 ߩ਑ਸ↲ߛࠎㆬ߇ᓎ⹤਎ߑࠊߑࠊޔ߽߆
ߩ⾰ຠߓหߪߩࠆߔ⾮㈩ߦ⠪↥↢ฦޔߒⴲ᛬ߢᓟߚߒ⹺⏕ߑࠊߑࠊࠍ⾰ຠߩ➂ߦ߁ࠃߩߎޕ㧕ೣ8 ╙㧔
ߣ߹ޔࠄ߆ߛߩߚߒ㆐⺞ߦ㊂ᄢࠍ➂ߊ߆ߞߖޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚߚ߃⠨ߣߛᐔ౏߇ᣇߚߒ⾮㈩ࠍ➂
⿷ߦߊᝊࠍ♻╬4ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬3ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬2ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹࡮♻╬1ߩ㊂ߚߞ߹
⾓ࠆขߌฃ߇ᅚᎿޕࠆߥߦߣߎߚߒㅏߔߺߔߺࠍળᯏߩߘޔߦߩߥߕߪߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽࠅㆬࠍ➂ࠆ
ߴߔߣㅜ⋡ࠍ㌛5ಠߕࠄ߆ᄙࠅࠃ㌛7ߕࠄਅࠍ㌛5ઃߦ൫ච♻ಠ㧕⇛ਛ㧔ߪ⾓ߩ♻➅ޟޔߪߡ޿ߟߦ㊄
ޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆࠇࠊᛄᡰ߇㌛5ߡߒኻߦ㜞᧪಴߁޿ߣ൫01♻↢ޕ㧕ೣ9╙㧔ࠆ޿ߡߴㅀߣޠߒ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇߐ↪ណ߇⛎₸⢻ߪߢ⥢ળ♻♖
⵾⥄ޟࠆ޽ߢ᱅ቯߩߘޕߚߞ޽ߢߣߎߩᐕ 8781ޔߪߩߚࠇߐ┙⸳߇␠♻♖᳖⎽ࠆ޽ߢり೨ߩ␠᳖⎽ 
ߜಽߦ╬3ߩ਑ਸ↲ߒ㒝ߦᓎᡷࠍ➂ߒߖ಴Ꮕኅฦޟߢ᪯41╙ޔߪޠᦠቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂
਑ਸ↲ߊ߆ߞߖࠅߪ߿ޔߴㅀߣޠߔߣⷐਥࠍࠆߔߦ৻ࠍ⾰♻ߒ㈩ಽߦᅚᎿኅᲤߜᓟߒᷙᡬޘฦ߼㓸ࠍ㘃
࡮╬਄࡮╬ఝࠍᅚᎿߢ਄ߩߘޕࠆ޿ߡߒቯⷙߣߔᷰߦᅚᎿߦᓟߚߒޠᷙᡬޟߑࠊߑࠊࠍ➂ߚߌಽߦ╬3ߩ
ޕ74㧕᪯71╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⛎ᡰࠍޠ⾓ᒁޟޔߒಽ඙ߦߟ4ߩ╬ਅ࡮╬ਛ
ߒᔨ ࠍߣߎࠆࠇߐଔ⹏ߊૐߦᒰਇࠍ➂⵾ኅ⥄ߪኅㄘ♻⵾࡮Ⰼ㙃ߚ޿ߡߒዻᚲߦ␠♻♖᳖⎽ޔߒ߆ߒ 
ߞ޿ࠍ➂ޔዪ⚿ޕߚߞ㒱ߦᘒ⁁޿ߥ߆ߟߩ㓸෼ߪߦ㗃᦬9ޔ8 ߩᐕߚߒᬺഃޔߢߩߚߒ␜ࠍḩਇ޿ᒝߡ
ࠍᦝᄌᐲ೙ߩߎޕ84ߚࠇࠄ߼ᡷߦᐲ೙ࠆߔ♻➅ࠍ➂⵾ኅ⥄߇ኅㄘⰌ㙃ฦޔࠇߐᱛᑄߪᐲ೙ࠆߔ಴ଏࠎߚ
ߚ߈ߢޔ޿ⴕࠍ♻➅ߡߒߣᢱේࠍ➂ߩ⵾ኅ⥄߇ኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘ߪߢ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟߡߒᤋ෻
߿➂ࠆߔ↥↢߇ኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘߽߆ߒޔߒൻ૕৻߇♻⵾ߣⰌ㙃ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎ߻ㄟ߮ㆇߦ⚵ࠍ♻↢
╬ࠍ♻↢ߚ߈ߢߦ⊛ᓟ੐ޕ޿ߥߪߢ⊛ታ⃻ߪߣߎ߁ⴕࠍ➂ㆬޔࠄ߆ࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ㒢߇㊂ߩ♻↢
ޕ޿ߥ߆ߒࠆߌಽߦ⚖
޽ߢߚ޿ߡࠇࠊⴕߪߦ⊛⾰ታޔ߽ߤࠇߌߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐൻᐲ೙ߪ➂ㆬߪߢ␠⚿♻⵾➅ᐳޔ߽ߣߞ߽ 
ಽߦኅㄘⰌ㙃ࠍ㊄਄ᄁߡߓᔕߦ⾰ຠߣ㊂ߩ♻↢ߚࠇߐ↥↢ߪߢ␠⚿♻⵾➅ᐳࠆߔߣ߼ᆎࠍ␠᳖⎽ޕ߁ࠈ
ࠍ♻↢޿㜞ߩ⾰ຠޕߚߞ޽ߢ೑᦭߇ᣇߚߒ↥↢ࠍ♻↢޿㜞ߩ⾰ຠߪߡߞߣߦኅㄘⰌ㙃ޔࠄ߆ߚ޿ߡߒ㈩
ⴕࠍ➂ㆬߢౝደޔߪኅㄘⰌ㙃ߩޘ୘ߚ޿ߡߒ⋖ടߦ␠⚿♻⵾➅ᐳޔࠄ߆ࠆ޽ߢᰳนਇߪ➂ㆬߦ߼ߚࠆ૞
ޕ޿ߥ޿㆑ߦߚ޿ߡߞ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ88̆ 68ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ64
ੱࠆ߈↢ߦ᧛ୃޡ ⋙ഥਯẢᧁޘ૒ޕࠫ࡯ࡍ̆ ޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች74
ޕࠫ࡯ࡍ582ޔᣣ52᦬6ᐕ4791ޔળⴕೀ ಴ᔨ⸥㇢ᄥ㏳ේ⪤ޔޢ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣ᧛ㇱ⏷਄᧲̆ߣ߮
ޕࠫ࡯ࡍ782̆ 682ޔޢ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣ᧛ㇱ⏷਄᧲̆ߣ߮ੱࠆ߈↢ߦ᧛ޡୃ⋙ഥਯẢᧁޘ૒84
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　02
߇␠⚿♻⵾ߢࠬࡦ࡜ࡈߡߒኻߦࠇߎޕߚߞ߆ߥߒൻᐲ೙ࠍ➂ㆬߪ␠⚿♻⵾➅ᐳߩᧄᣣޔࠃߖߦࠇߕ޿ 
ߞ߹ߣ߹ࠍ♻↢ߩ⚖╬ߚߞว⷗ߦ⚖╬ߩ➂ޔ޿ⴕࠍ➂ㆬߡ߼㓸ࠍ➂ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹ޔߪᯏേߚࠇߐᚑ⚿
࡜ࡈޔߡߞᓥޕߚߞ޽ߦߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↥↢ߌߛ㊂ߚ
ߴߥߒ߅ޔߪ␠⚿♻⵾➅ᐳߩᧄᣣޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢ⒟Ꮏߩᰳนਇߡߞߣߦ␠⚿♻⵾ߪ➂ㆬߪߢࠬࡦ
ࠍ♻↢ߚ߈ߢߢ਄ߩߘޕߚ޿ߡߒ⾮㈩ߦᅚᎿߡߒᶳᷙߑࠊߑࠊࠍ➂ߩ⾰ຠߥޘ᭽߆ࠈߎߤ߁ⴕࠍ➂ㆬߡ
ࠍ߈㊀ߦ㜞᧪಴߽ࠄ߇ߥߒ๧ടࠍ⾰ຠޔߪ㊄⾓ࠆࠇࠊᛄᡰߦᅚᎿ߼ߚߩߘޕߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ߦ⊛ᓟ੐
 ޕߚߞขࠍᒻߩ⛎₸⢻ߊ⟎
ߊߞߘޔߪᴺᚻࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦ⊛ᓟ੐ߕࠊⴕࠍ➂ㆬߚ޿ߡߒ↪ណ߇␠⚿♻⵾ߚߒ┙ᚑߢ⋵㚍⟲ 
޿߅ߦ೙㊄⾓⚖╬ߚࠇߐ┙⏕ߢ႐♻⵾᪾ེߩ⋵㊁㐳ޕߚࠇ߇⛮ߌฃߦ␠⚿♻⵾᪾ེߩ⋵㊁㐳߹߹ߩߘࠅ
⾓߇Ꮕ㐿ߩࠄ߆୯ဋᐔߩ૕ోᅚᎿ♻➅ߊߥߪߢ୯ኻ⛘ߩ㧕ᕈ↥↢ᢱේ㧔⋡♻࡮㧕ᕈ↥↢௛ഭ㧔⋡ࠅ➅ߡ
ኻߩቯᩏߒ಴᛽ࠍߌߛᨐ⚿ߩജദߣ㊂ᛛߩᅚᎿ♻➅ߒ෰ᶖࠍᏅߩ⾰ຠߩ➂ޔߪߩߚࠇߐߣḰၮߩቯᩏ㊄
↢௛ഭ㧔⋡ࠅ➅޿㜞ࠄ߆ߚߞ߆ᖡ߇⾰ຠߩ➂ߚࠇࠊ߇ߡ޽ޔࠅ߹ߟޕ94ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߛ߼ߚࠆߔߣ⽎
╬ߦὐߚߓኽࠍ࿾૛ࠆߔᑯ᛫߇ᅚᎿߣߛߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍ㧕ᕈ↥↢ᢱේ㧔⋡♻ߣ㧕ᕈ↥
ߣឭ೨ࠍߣߎߔᷰߦᅚᎿߡߒᶳᷙࠍ➂ᢱේޔߪ೙㊄⾓⚖╬ޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣߚߞ޽߇⾰ᧄߩ೙㊄⾓⚖
߁ࠃߩߎޕߚߞ޽ߢᐲ೙ࠆߔቯᩏࠍ❣ᚑߩᅚᎿߢߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߦ⊛ᓟ੐ࠍ♻↢ߚߒ↥↢߇ᅚᎿޔߒ
߆␠⚿♻⵾➅ᐳߩ⋵㚍⟲ޔߪߺ⚵઀ࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦ⊛ᓟ੐ߕߖൻᐲ೙ࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ➂ߦ
ቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂⵾⥄ޟ␠♻♖᳖⎽ޕࠆ޽ߢߩߚࠇ߇⛮ߌฃߣ߳⠪↥↢♻᪾ེߩ⋵㊁㐳ࠄ
૞߇೙㊄⾓⚖╬ߚ޿ߡߒ↪ណ߇⠪↥↢♻᪾ེߩ⋵㊁㐳ߡߒߦరࠍቯⷙߩߢ߹᪯22╙ࠄ߆᪯02╙ߩޠᦠ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛߩߚࠇࠄ


ㅪ㑐ߩ಴ャߌะ☨᰷ߣߌಽ⚖╬ࠆߌ߅ߦ♻↢↥ᧄᣣ㧚㧟
౉ዉߩᔨ᭎߁޿ߣ⚖╬ 㧭
ᯅ೨ޟߦᓟ⋥᷼㐿ޔ߽ߣߞ߽ޕߚ޿ߡߌᰳ߇ᗐ⊒߁޿ߣࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߪߦᧄᣣޔ᧪ర 
⥄ߪߩ߽޿ᖡࠅᄁߦੱઁߪߩ߽޿⦟ߪߦኅㄘ♻⵾࡮Ⰼ㙃ߩᤨᒰޔߪߩߚߒඳࠍ⹏ᅢߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇ޠ♻
ޕࠆ޿ߡߒ㘈࿁ߦ߁ࠃߩᰴߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߦ᜚⸽ߩߘޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߞᱷ߇㘑⟤߁޿ߣࠆߔ↪૶ߢኅ
ᐳ౔ߪㄥ೨᷼㐿ߩựᮮޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߢߩ߽ߚ᧪ߡߟ㆜ࠍ♻⵾➅ᐳߡߒߣᬺ೽ߩኅㄘ᧪ฎߪᣇ࿾ߩ౒⑳ޟ
㉍㨇ᧉᷕᤨᒰ౔ߡߒ⠰ޔߔ߹ࠅ޽ߢߩߚߟዬߡߒ⛎ଏߦኅᬺᯏߩ೑⿷߿↢ ᩿ޔߡߒߣ↪㆜࿾⊝߫ࠍ♻↢➅
ߒ߹ࠅ޽߇㘑߰੔ߣ߁ࠄ⹶ߦઁߡએߡࠅㅧࠍ♻ߩᵷ┙޿⦟߽ߢߒዋޔߪ᳃ㄘࠆߥ㨉⠪↪ᒁ࡯߆⸥⺋ߩᧉ
ޕߔ߹ࠅ޽ߢߩߚߟዬߡߒඳࠍჿฬߦᄢߊෘ߽↪ାߩቴ㘈ὼ⥄ޔࠄ߆ߚ
㘑ᑷߩࠆߔߡᢓࠍㅧỬ⵾☻ޔߒߣࠎߪᜀࠍ࿾ߊẋ㘑⟤ߩᣣᤄޔࠇㅪߦࠆߥߣ⋓ᣰߩᤃ⾏♻↢ᓟ౔ߦࠆὼ
ࠍᬺㅧ⵾♻↢ߪߦㆀޔࠅߥߣ⪭᥸ߩଔ♻ߡߜၿߦ࿾ὼଧ↪ାᚒࠆߌᣈߦᄖᶏᨐ⚿౔ޔࠇߪⴕߡߒߣޘṘ
૗ᅤߪ␠᳖⎽ޟ⺣᳁㇢ᄥ㏳ේ⪤㧔ޠߚߒ߹ࠅ⥋ߜ┙ߦ㨉⠪↪ᒁ̆߆⸥⺋ߩႺᖤ㨇ᴫᖤߩࠆߔ಴⛯⠪ࠆߔᑄ
㧕ޕࠫ࡯ࡍ71ޔᣣ02᦬9ᐕ7091ޔภ481╙ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޔޠ߆ߒߖዷ⊒ߡߒߦ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ001ޔᣣ51᦬3ᐕ2002ޔ␠ ಴ᧄᣣᣂޔޢઍᤨߩ౓ᒝ࿖ንߣᅚᎿ♻⵾ޡᴦኡᎹ₹94
ߚߞ߆ߥߪᗐ⊒߁޿ߣ߁ࠈᄁߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ4߫߃଀ޔߦኒ෩ࠍ♻↢ߚ߈ߢޔ߽ߢว႐ߩߎޔߒ߆ߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽
߈ᄢߡߞߣߦᤃ⾏♻↢ߩᓟ᷼㐿ޔߪߣߎߚ޿ߡߒᅤᰳߦᧄᣣ߇ᔨⷰ߁޿ߣࠆᄁߡߌಽߦ⚖╬ࠍຠ໡ 
ࠄ⥄ߡߒ᳿ߪ໡ᄖޕߚߒ᰼ࠍߣߎࠆᄁߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇஥ᧄᣣޔߪ໡ᄖޔߢߎߘޕߚߞߥߦኂ㓚ߥ
ᄖߚߒ㓸⚿ߦᚲ⼏ળᬺ໡ੱ࿖ᄖᵿᮮޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߢࠎᦸࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢↥ᧄᣣߢᚻߩ
ߢᱜᮭℂ࿾ޔߪ๔൘ߩߎޕࠆߥߣ᜚⸽ߩߘޔ߇㧕ᐕ㧔๔൘ߚߒ⊒ߡߒኻߦ⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣ߇໡
♻⵾ޟߪߢ਄ߩผⓥ⎇ޔߪ⸶৻௾ጊ⧯ޕߚࠇߐᪧ਄ߦ᦬6 ᐕ1781ޔࠇߐ⸶⠡ߡߞࠃߦ৻௾ጊ⧯ߚߞ޽
ࠒࠆࠄ⍮ߦ⚦᣿߽ಣ↥߽ੱᄁ߭↪ࠍภ⸥৻ㅙߪ♻↢ߔ಴ᄁᓟะޟߦਛߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߢฬߩޠᦠᴺᣇ
⵾ࠍਯߦਗ㇁ᐭ㇭ᵮߒߖ↥౔ߡએࠍሼᢥߩߣ⧷ߣᧄᣣ߼੍ߪ♻↢ࠆࠇ᧪ᜬߦᵿᮮߘಠᴺ౔ߒ߳ߔߦ᭽
ᷝࠍภ⸥৻ㅙ෶ߦᤚߒ㒝ࠍภ⇟ߩ╬྾ਃੑ৻ߪ⾰ຠ౔ߒ⸥ߊߒᆔߦᲤ᧤৻ࠍฬߩߣ⠪߰໡ߣኅࠆߖ಴
⚖╬ߩߢ߹╬྾ࠄ߆╬৻ߪߣޠภ⇟ߩ╬྾ਃੑ৻ޟߢߎߎޕࠆ߃⷗߇⸒ᢥߩߣޠߒ߳ߟಽࠍ㘃౔ߡ߳
ߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߩߘޔߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇஥ᧄᣣޔࠅ߹ߟޕࠆߔ๧ᗧࠍᮡ໡ߪߣޠภ⸥ޟޔߒᜰࠍ
ޕࠆ޽ߢߩߚ߼᳞ߪ໡ᄖࠍߣߎࠆߔᄁ⽼ߡ
ޔ᧪రޕࠆࠇߐ಴⷗ߦޠᦠᴺᣇ♻⵾ޟޔࠅ㒢ߩ⷗▤ޔߪ଀ߚߒ↪૶ߦೋᦨࠍ⺆න߁޿ߣޠ♻↢ޟޔ߅ߥ 
૞ߦઍᐕ0781߇⠪↥↢♻↢ߩ⋵㚍⟲ޔ߫߃଀ޕߚߞ߆ߥߒ࿷ሽߪߒ࿁޿⸒߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߪߦ⺆ᧄᣣ
ᐳ㧔ޠ♻ޟޕߊઃ߇᳇ߦߣߎ޿ߥߎߡ಴ߊో߇ߒ࿁޿⸒߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߣ߻⺒ࠍೣ␠߿ೣⷙߩㅪ৻ߚߒᚑ
ޘ␠♻♖᳖⎽㧔ޠ♻♖ޟޔ㧕ೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨㧔ޠ♻♖ޟߒ޿ߥޠ♻ޟޔ㧕ᐕ 7781࡮ೣⷙஇว↳ᱜᡷ♻⵾➅
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⧷ޔߢࠎ⺒ࠍ๔൘ߚߒ⊒߇໡ᄖߚߒ㓸⚿ߦᚲ⼏ળᬺ໡ੱ࿖ᄖᵿᮮޔߪ৻௾ጊ⧯ޕߔᜰࠍ♻↢ޔ߫߃⸒ߣ
޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߢ⺆⧷ߪᢥේߩ๔൘ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ૞ࠍ⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟࠄ߆klis warߩ⺆
ቯ⚂ߚߒᚑ૞ߦᐕ8781߇⥢ળ♻♖ޕ޿ߒࠄߚߒⷐࠍᐕᢙߪߦࠆߔ⌕ቯߦᧄᣣ߇⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟޕࠆ
ޕ15ࠆ޿ߡ޿↪ࠍ⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߍឝࠍ㗴ᮡߩߣޠ⥢ળ♻♖ᱜᡷ♻↢➅ᐳޟߪೣ
ࠍ♻↢ߢಽ⥄߇ࠄᓐޔߣࠆᚯߦઙߚߒ᳞ⷐࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇໡ᄖߡ޿߅ߦޠᦠᴺᣇ♻⵾ޟ 
߆ߥ޿ߡߞᜬࠍ஻⸳ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߌಽ઀ࠍ♻↢ߡߓᔕߦ⾰ຠޔߪߩߚߞ߆ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬
ߒ஻⸳ߩᐲ⒟߁ⴕࠍᩏᬌ➅ౣߡߞข߈ᛮࠍᢱ⹜ߩ㊂ዋߊߏࠄ߆ਛߩ⩄♻↢ޔߪߦ໡ᄖޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ
ቯផࠍ⾰ຠߩ૕ో‛⩄ࠄ߆♻↢ߩ㊂ዋߊߏߚߒขណߡߒߣᢱ⹜ޔߪ໡ᄖޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߆
↥ᧄᣣߚߒ⩄಴߇໡ᄖߩ࿾⇐ዬᵿᮮޔᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥ߉ㆊߦߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦᛠ㔀ᄢޔߡߒ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ߥޘ᭽ߪߦਛߩ♻↢
߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡߞᄁࠍ♻↢↥ᧄᣣߡ߼ߪߡᒰߦઃᩰߚࠇߐ┙⏕ߢ႐Ꮢ☨᰷ߪ໡ᄖޔߣࠆߔ 
↢↥ᧄᣣޔ߇ߚ޿ߡߒᄁ⽼ߡߒઃࠍઃᩰ߽ߦ♻↢↥ᧄᣣߪ໡ᄖߦ߆⏕ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇߐ⿠ឭ߇໧⇼
ઍᐕޕߚ޿ߢࠎㄟࠇ⚗߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ⩄ߩߟ৻߽ߡߞ޽ߢ♻↢ߩઃᩰ޿㜞ޔߪߡ޿ߟߦ♻
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ޕࠫ
᣿ޡ㓶቟↰㒋㧔ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽ⷗ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߊᄙߩੱ⾈ખ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߅ߥ 25
ޕ㧕ࠫ࡯ࡍ802ޔޢ̆ઍᤨߩߘߣ㇢৻㗔੗ᣂ࡮჻ᔒߩャ⋥̆ᆎ੐ᤃ⾏☨ᣣᴦ
2　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
߇␠⚿♻⵾ߢࠬࡦ࡜ࡈߡߒኻߦࠇߎޕߚߞ߆ߥߒൻᐲ೙ࠍ➂ㆬߪ␠⚿♻⵾➅ᐳߩᧄᣣޔࠃߖߦࠇߕ޿ 
ߞ߹ߣ߹ࠍ♻↢ߩ⚖╬ߚߞว⷗ߦ⚖╬ߩ➂ޔ޿ⴕࠍ➂ㆬߡ߼㓸ࠍ➂ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹ޔߪᯏേߚࠇߐᚑ⚿
࡜ࡈޔߡߞᓥޕߚߞ޽ߦߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↥↢ߌߛ㊂ߚ
ߴߥߒ߅ޔߪ␠⚿♻⵾➅ᐳߩᧄᣣޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢ⒟Ꮏߩᰳนਇߡߞߣߦ␠⚿♻⵾ߪ➂ㆬߪߢࠬࡦ
ࠍ♻↢ߚ߈ߢߢ਄ߩߘޕߚ޿ߡߒ⾮㈩ߦᅚᎿߡߒᶳᷙߑࠊߑࠊࠍ➂ߩ⾰ຠߥޘ᭽߆ࠈߎߤ߁ⴕࠍ➂ㆬߡ
ࠍ߈㊀ߦ㜞᧪಴߽ࠄ߇ߥߒ๧ടࠍ⾰ຠޔߪ㊄⾓ࠆࠇࠊᛄᡰߦᅚᎿ߼ߚߩߘޕߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ߦ⊛ᓟ੐
 ޕߚߞขࠍᒻߩ⛎₸⢻ߊ⟎
ߊߞߘޔߪᴺᚻࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦ⊛ᓟ੐ߕࠊⴕࠍ➂ㆬߚ޿ߡߒ↪ណ߇␠⚿♻⵾ߚߒ┙ᚑߢ⋵㚍⟲ 
޿߅ߦ೙㊄⾓⚖╬ߚࠇߐ┙⏕ߢ႐♻⵾᪾ེߩ⋵㊁㐳ޕߚࠇ߇⛮ߌฃߦ␠⚿♻⵾᪾ེߩ⋵㊁㐳߹߹ߩߘࠅ
⾓߇Ꮕ㐿ߩࠄ߆୯ဋᐔߩ૕ోᅚᎿ♻➅ߊߥߪߢ୯ኻ⛘ߩ㧕ᕈ↥↢ᢱේ㧔⋡♻࡮㧕ᕈ↥↢௛ഭ㧔⋡ࠅ➅ߡ
ኻߩቯᩏߒ಴᛽ࠍߌߛᨐ⚿ߩജദߣ㊂ᛛߩᅚᎿ♻➅ߒ෰ᶖࠍᏅߩ⾰ຠߩ➂ޔߪߩߚࠇߐߣḰၮߩቯᩏ㊄
↢௛ഭ㧔⋡ࠅ➅޿㜞ࠄ߆ߚߞ߆ᖡ߇⾰ຠߩ➂ߚࠇࠊ߇ߡ޽ޔࠅ߹ߟޕ94ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߛ߼ߚࠆߔߣ⽎
╬ߦὐߚߓኽࠍ࿾૛ࠆߔᑯ᛫߇ᅚᎿߣߛߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍ㧕ᕈ↥↢ᢱේ㧔⋡♻ߣ㧕ᕈ↥
ߣឭ೨ࠍߣߎߔᷰߦᅚᎿߡߒᶳᷙࠍ➂ᢱේޔߪ೙㊄⾓⚖╬ޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣߚߞ޽߇⾰ᧄߩ೙㊄⾓⚖
߁ࠃߩߎޕߚߞ޽ߢᐲ೙ࠆߔቯᩏࠍ❣ᚑߩᅚᎿߢߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߦ⊛ᓟ੐ࠍ♻↢ߚߒ↥↢߇ᅚᎿޔߒ
߆␠⚿♻⵾➅ᐳߩ⋵㚍⟲ޔߪߺ⚵઀ࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦ⊛ᓟ੐ߕߖൻᐲ೙ࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ➂ߦ
ቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂⵾⥄ޟ␠♻♖᳖⎽ޕࠆ޽ߢߩߚࠇ߇⛮ߌฃߣ߳⠪↥↢♻᪾ེߩ⋵㊁㐳ࠄ
૞߇೙㊄⾓⚖╬ߚ޿ߡߒ↪ណ߇⠪↥↢♻᪾ེߩ⋵㊁㐳ߡߒߦరࠍቯⷙߩߢ߹᪯22╙ࠄ߆᪯02╙ߩޠᦠ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛߩߚࠇࠄ


ㅪ㑐ߩ಴ャߌะ☨᰷ߣߌಽ⚖╬ࠆߌ߅ߦ♻↢↥ᧄᣣ㧚㧟
౉ዉߩᔨ᭎߁޿ߣ⚖╬ 㧭
ᯅ೨ޟߦᓟ⋥᷼㐿ޔ߽ߣߞ߽ޕߚ޿ߡߌᰳ߇ᗐ⊒߁޿ߣࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߪߦᧄᣣޔ᧪ర 
⥄ߪߩ߽޿ᖡࠅᄁߦੱઁߪߩ߽޿⦟ߪߦኅㄘ♻⵾࡮Ⰼ㙃ߩᤨᒰޔߪߩߚߒඳࠍ⹏ᅢߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇ޠ♻
ޕࠆ޿ߡߒ㘈࿁ߦ߁ࠃߩᰴߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߦ᜚⸽ߩߘޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߞᱷ߇㘑⟤߁޿ߣࠆߔ↪૶ߢኅ
ᐳ౔ߪㄥ೨᷼㐿ߩựᮮޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߢߩ߽ߚ᧪ߡߟ㆜ࠍ♻⵾➅ᐳߡߒߣᬺ೽ߩኅㄘ᧪ฎߪᣇ࿾ߩ౒⑳ޟ
㉍㨇ᧉᷕᤨᒰ౔ߡߒ⠰ޔߔ߹ࠅ޽ߢߩߚߟዬߡߒ⛎ଏߦኅᬺᯏߩ೑⿷߿↢ ᩿ޔߡߒߣ↪㆜࿾⊝߫ࠍ♻↢➅
ߒ߹ࠅ޽߇㘑߰੔ߣ߁ࠄ⹶ߦઁߡએߡࠅㅧࠍ♻ߩᵷ┙޿⦟߽ߢߒዋޔߪ᳃ㄘࠆߥ㨉⠪↪ᒁ࡯߆⸥⺋ߩᧉ
ޕߔ߹ࠅ޽ߢߩߚߟዬߡߒඳࠍჿฬߦᄢߊෘ߽↪ାߩቴ㘈ὼ⥄ޔࠄ߆ߚ
㘑ᑷߩࠆߔߡᢓࠍㅧỬ⵾☻ޔߒߣࠎߪᜀࠍ࿾ߊẋ㘑⟤ߩᣣᤄޔࠇㅪߦࠆߥߣ⋓ᣰߩᤃ⾏♻↢ᓟ౔ߦࠆὼ
ࠍᬺㅧ⵾♻↢ߪߦㆀޔࠅߥߣ⪭᥸ߩଔ♻ߡߜၿߦ࿾ὼଧ↪ାᚒࠆߌᣈߦᄖᶏᨐ⚿౔ޔࠇߪⴕߡߒߣޘṘ
૗ᅤߪ␠᳖⎽ޟ⺣᳁㇢ᄥ㏳ේ⪤㧔ޠߚߒ߹ࠅ⥋ߜ┙ߦ㨉⠪↪ᒁ̆߆⸥⺋ߩႺᖤ㨇ᴫᖤߩࠆߔ಴⛯⠪ࠆߔᑄ
㧕ޕࠫ࡯ࡍ71ޔᣣ02᦬9ᐕ7091ޔภ481╙ޠႎળ♻Ⰼᧄᣣᄢޟޔޠ߆ߒߖዷ⊒ߡߒߦ
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ߚߞ߆ߥߪᗐ⊒߁޿ߣ߁ࠈᄁߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ4߫߃଀ޔߦኒ෩ࠍ♻↢ߚ߈ߢޔ߽ߢว႐ߩߎޔߒ߆ߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽
߈ᄢߡߞߣߦᤃ⾏♻↢ߩᓟ᷼㐿ޔߪߣߎߚ޿ߡߒᅤᰳߦᧄᣣ߇ᔨⷰ߁޿ߣࠆᄁߡߌಽߦ⚖╬ࠍຠ໡ 
ࠄ⥄ߡߒ᳿ߪ໡ᄖޕߚߒ᰼ࠍߣߎࠆᄁߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇஥ᧄᣣޔߪ໡ᄖޔߢߎߘޕߚߞߥߦኂ㓚ߥ
ᄖߚߒ㓸⚿ߦᚲ⼏ળᬺ໡ੱ࿖ᄖᵿᮮޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߢࠎᦸࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢↥ᧄᣣߢᚻߩ
ߢᱜᮭℂ࿾ޔߪ๔൘ߩߎޕࠆߥߣ᜚⸽ߩߘޔ߇㧕ᐕ㧔๔൘ߚߒ⊒ߡߒኻߦ⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣ߇໡
♻⵾ޟߪߢ਄ߩผⓥ⎇ޔߪ⸶৻௾ጊ⧯ޕߚࠇߐᪧ਄ߦ᦬6 ᐕ1781ޔࠇߐ⸶⠡ߡߞࠃߦ৻௾ጊ⧯ߚߞ޽
ࠒࠆࠄ⍮ߦ⚦᣿߽ಣ↥߽ੱᄁ߭↪ࠍภ⸥৻ㅙߪ♻↢ߔ಴ᄁᓟะޟߦਛߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߢฬߩޠᦠᴺᣇ
⵾ࠍਯߦਗ㇁ᐭ㇭ᵮߒߖ↥౔ߡએࠍሼᢥߩߣ⧷ߣᧄᣣ߼੍ߪ♻↢ࠆࠇ᧪ᜬߦᵿᮮߘಠᴺ౔ߒ߳ߔߦ᭽
ᷝࠍภ⸥৻ㅙ෶ߦᤚߒ㒝ࠍภ⇟ߩ╬྾ਃੑ৻ߪ⾰ຠ౔ߒ⸥ߊߒᆔߦᲤ᧤৻ࠍฬߩߣ⠪߰໡ߣኅࠆߖ಴
⚖╬ߩߢ߹╬྾ࠄ߆╬৻ߪߣޠภ⇟ߩ╬྾ਃੑ৻ޟߢߎߎޕࠆ߃⷗߇⸒ᢥߩߣޠߒ߳ߟಽࠍ㘃౔ߡ߳
ߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߩߘޔߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇஥ᧄᣣޔࠅ߹ߟޕࠆߔ๧ᗧࠍᮡ໡ߪߣޠภ⸥ޟޔߒᜰࠍ
ޕࠆ޽ߢߩߚ߼᳞ߪ໡ᄖࠍߣߎࠆߔᄁ⽼ߡ
ޔ᧪రޕࠆࠇߐ಴⷗ߦޠᦠᴺᣇ♻⵾ޟޔࠅ㒢ߩ⷗▤ޔߪ଀ߚߒ↪૶ߦೋᦨࠍ⺆න߁޿ߣޠ♻↢ޟޔ߅ߥ 
૞ߦઍᐕ0781߇⠪↥↢♻↢ߩ⋵㚍⟲ޔ߫߃଀ޕߚߞ߆ߥߒ࿷ሽߪߒ࿁޿⸒߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߪߦ⺆ᧄᣣ
ᐳ㧔ޠ♻ޟޕߊઃ߇᳇ߦߣߎ޿ߥߎߡ಴ߊో߇ߒ࿁޿⸒߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߣ߻⺒ࠍೣ␠߿ೣⷙߩㅪ৻ߚߒᚑ
ޘ␠♻♖᳖⎽㧔ޠ♻♖ޟޔ㧕ೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨㧔ޠ♻♖ޟߒ޿ߥޠ♻ޟޔ㧕ᐕ 7781࡮ೣⷙஇว↳ᱜᡷ♻⵾➅
ޠ⛕ޟ߽ߢ⺆࿖ਛޔ߅ߥޕ޿ߥ޿ߡࠇࠊ૶ߊోߪ⪲⸒߁޿ߣ♻↢ޔ߇ࠆ޽ߪ⃻⴫ߚߞ޿ߣ㧕ᐕ9781࡮ೣ
⧷ޔߢࠎ⺒ࠍ๔൘ߚߒ⊒߇໡ᄖߚߒ㓸⚿ߦᚲ⼏ળᬺ໡ੱ࿖ᄖᵿᮮޔߪ৻௾ጊ⧯ޕߔᜰࠍ♻↢ޔ߫߃⸒ߣ
޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߢ⺆⧷ߪᢥේߩ๔൘ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ૞ࠍ⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟࠄ߆klis warߩ⺆
ቯ⚂ߚߒᚑ૞ߦᐕ8781߇⥢ળ♻♖ޕ޿ߒࠄߚߒⷐࠍᐕᢙߪߦࠆߔ⌕ቯߦᧄᣣ߇⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟޕࠆ
ޕ15ࠆ޿ߡ޿↪ࠍ⃻⴫߁޿ߣޠ♻↢ޟޔߍឝࠍ㗴ᮡߩߣޠ⥢ળ♻♖ᱜᡷ♻↢➅ᐳޟߪೣ
ࠍ♻↢ߢಽ⥄߇ࠄᓐޔߣࠆᚯߦઙߚߒ᳞ⷐࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢߇໡ᄖߡ޿߅ߦޠᦠᴺᣇ♻⵾ޟ 
߆ߥ޿ߡߞᜬࠍ஻⸳ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߌಽ઀ࠍ♻↢ߡߓᔕߦ⾰ຠޔߪߩߚߞ߆ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬
ߒ஻⸳ߩᐲ⒟߁ⴕࠍᩏᬌ➅ౣߡߞข߈ᛮࠍᢱ⹜ߩ㊂ዋߊߏࠄ߆ਛߩ⩄♻↢ޔߪߦ໡ᄖޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ
ቯផࠍ⾰ຠߩ૕ో‛⩄ࠄ߆♻↢ߩ㊂ዋߊߏߚߒขណߡߒߣᢱ⹜ޔߪ໡ᄖޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߆
↥ᧄᣣߚߒ⩄಴߇໡ᄖߩ࿾⇐ዬᵿᮮޔᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥ߉ㆊߦߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦᛠ㔀ᄢޔߡߒ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒ౉ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ߥޘ᭽ߪߦਛߩ♻↢
߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡߞᄁࠍ♻↢↥ᧄᣣߡ߼ߪߡᒰߦઃᩰߚࠇߐ┙⏕ߢ႐Ꮢ☨᰷ߪ໡ᄖޔߣࠆߔ 
↢↥ᧄᣣޔ߇ߚ޿ߡߒᄁ⽼ߡߒઃࠍઃᩰ߽ߦ♻↢↥ᧄᣣߪ໡ᄖߦ߆⏕ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇߐ⿠ឭ߇໧⇼
ઍᐕޕߚ޿ߢࠎㄟࠇ⚗߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ⩄ߩߟ৻߽ߡߞ޽ߢ♻↢ߩઃᩰ޿㜞ޔߪߡ޿ߟߦ♻
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ874̆ 774ޔޢᦠో઎ᴺ ᐕ྾ᴦ᣿ޡዪႎቭ㑑ౝ05
ౠ೎ ᢱ⾗ผ㆐⊒ᬺ↥⸥೨ᴦ᣿ޡ㧔ᣣ02᦬9ᐕ3091ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲15
࡯ࡍ47ޔޢᦠⴚᛛ♻⵾ߩ࿖߇ࠊޡޕࠫ࡯ࡍ821ޔ㧕෼ᚲߦᣣ52᦬11ᐕ9691ޔળⴕೀᢱ⾗₂ᢥᴦ᣿ޔޢ㧕3㧔05
ޕࠫ
᣿ޡ㓶቟↰㒋㧔ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽ⷗ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߊᄙߩੱ⾈ખ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߅ߥ 25
ޕ㧕ࠫ࡯ࡍ802ޔޢ̆ઍᤨߩߘߣ㇢৻㗔੗ᣂ࡮჻ᔒߩャ⋥̆ᆎ੐ᤃ⾏☨ᣣᴦ
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　22
⽼ߢᩰଔࠆ࿁ਅࠍ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߩ╬  ߽ߡߞ޽ߢઃᩰߩ㧕CTVZ'㧔ಾ㘧ߪ♻ᯅ೨ޔߪߢ႐Ꮢࡦ࡛࡝ߩ
ᕈ⢻นࠆ޿ߡߞߓᷙ߇♻╬߿♻╬߽ߡߞ޽ߢઃᩰߩಾ㘧ߪߡ޿ߟߦ♻ᯅ೨ߪࠇߘޔ߇ߚ޿ߡࠇߐᄁ
߇ߣߎߚ޿㛳ߦߩ޿ૐ߇ᩰଔߚ޿ߡ޿ઃߦ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࡦ࠼ࡦࡠޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆ߥ߈ߢ㒰ឃࠍ
⩄ߩߟ৻ޔߪ࿃৻ߚߞ߆ૐ߇ᩰଔߩ♻↢↥ᧄᣣߤ߶ࠇߘޔ߇ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߥߦᯏേߩ⸳ᑪ႐♻⵾ᯅ೨
ޕࠆ޽ߦߣߎߚ޿ߢࠎㄟࠇ⚗߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ
ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢߇⠪↥↢ߩ♻↢ޔߪߦࠆߔ㐿ᛂࠍᴫ⁁ߚߒ߁ߎ
ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦߕߌ߆ࠍ↪⾌ࠅ߹޽ߢ⒟ㆊࠆߔ⩄಴ߒ↥↢ࠍ♻↢ޔߪߦ⠪↥↢♻↢
↪⾌ߣ㑆ᚻޔߪߣߎࠆ߼᳞߁ࠃࠆߌಽߦ⚖╬ߦᩰ෩ࠍ♻↢ߡߒኻߦ⠪ᬺㅢᵹޔߦኻ෻ߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆
⩄ߩ♻↢↥ᧄᣣޔࠄ߆ߚߞ߆ߥ߈ߢ߆ߒߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߦᛠ㔀ᄢߪߦ⠪ᬺㅢᵹޕߚߞ޽߇ℂήߢὐߩ
 ࠄ߆ߛޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᱛ㒐߇⠪ᬺㅢᵹࠍߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߪߦญ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߆ઃ߆ߒ୯ߩ⋡޿ૐߪߦ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢߩ☨᰷ߡߌ߆ߦઍᐕࠄ߆ઍᐕ
ߦ␠࡯࠽ࠠࠬߩࠞ࡝ࡔࠕޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߞᄁߢ☨᰷ࠍ♻↢↥ᧄᣣߡߒ⸽଻ࠍ⾰ຠߪ໡ᄖޔ߅ߥ 
ߡࠇߐ␜ዷߡߒߣ᜚⸽ߩᱜਇޔ߇ߤߥ㚂㓵ߩ▤ᾍޔ೑⍾ޔ㊉ޔ㌛଻ᄤߚ߈ߡ಴ࠄ߆ਛߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪ
઀ߦ♻↢ࠍߤߥ㌛଻ᄤߦ߼ߚߔ߆߹ߏࠍ㊂㊀ޔߢߩߚࠇߐ⾈ᄁߡߞᓥߦ㊂㊀ߪ♻↢ޕࠆࠇࠊ޿ߣߚ޿
ࠍ⾰ຠߩߘޔߌಽߦ⚖╬ߦᩰ෩ࠍ♻↢↥ᧄᣣߚߌઃ޿⾈ߢᵿᮮ߇໡ᄖߒ߽ޕࠆ޽ߢߩߚ޿߇ੱᧄᣣ߻ㄟ
޽ߢߚߞ߆ߥᓧࠅ޽ߤߥߣߎ߁ⴕࠍ␜ዷߥ߁ࠃߩߎ߇␠࡯࠽ࠠ ࠬޔ߫ࠄߥߚ޿ߡߒᄁ⽼ߢ☨᰷ߡߒ⸽଻
ߣߎࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠޔ߇ߚ޿ߡߞᄁࠍ♻↢↥ᧄᣣߡ߼ߪߡᒰߦઃᩰߚࠇߐ┙⏕ߢ႐Ꮢ☨᰷ߪ໡ᄖޕ߁ࠈ
ߢ๧ᗧߥޘ᭽ޔ߫ࠇ޽ߢ♻↢ߩઃᩰ޿ૐߦ․ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ೎ߪߣߎࠆߔᄁ⽼ࠍ♻↢ߡ޿ߠၮߦઃᩰߣ
߅ޔߪ࡯࠽ࠠ ࠬޕࠆ޽ߢߕߪߚ޿ߡߒ⍮ᛚࠍࠇߘ߽ᚻ޿⾈ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߌㆱߪߣߎࠆ޿ߢࠎẜ߇㗴໧
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߞ⾈ࠍ♻↢ߩઃᩰ޿ૐߊࠄߘ

ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ 㧮
㑆᳃ߩᧄᣣޕࠆ޽ߢ႐♻⵾ጟንߚߒ┙⸳߇ᐭ᡽ᴦ᣿ޔߪߩߚߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᧄᣣ 
ޕ45ߚߞ޽ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ࠆߔ༡⚻߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߪߩߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᬺડ
ࠞ࡝ࡔࠕߢଢᣣ31᦬21ᐕ7781ޔ߫ࠇࠃߦ㧕ઃᣣ82᦬1ᐕ7781㧔◲ᦠ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߡተ㇢৻㗔੗ᣂ 
ߒㅧ⵾ߦߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߢᢥᵈߩዪ໡൘ߪᢹ491 ߜ߁ߩᢹ892 ♻➅ᐳߚࠇߐ↥↢ߦᓟߚߞㅍࠍ♻↢ߦ
ࠍ♻ᄥߣ♻⚦ޕߚߞ޽ߢ㧕ਛ51ᐲ❫㧔♻⚦ᄥߌะࠞ࡝ࡔࠕߪᢹ401ޔ߇ߚߞ޽ߢ㧕ਛ21ᐲ❫㧔♻⚦ߚ
03ߪ♻ᄥߌะࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߚߒߣᛠ1ࠍᝳ52ࠅㅢ᧪ᓥߪ♻⚦ߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦ߼ߚࠆߔߊߔ߿ߒ೎඙
㕍ਯࠢ࡯ࡑࡂ♻╬2ශᧇࡁࠢ࡯ࡑࡂ♻╬1ޟߦ߼ߚߟಽࠍ⚖╬ߩߘޔߦࠄߐޕ߁޿ߣߚߨ᧤ߦᛠ1ࠍᧄ
ߚߒ᛼ࠍᮡ໡ߩ⦡㕍ߪߦ♻╬2ޔࠍᮡ໡ߩ⦡ᧇߪߦ♻╬1ޔࠅ߹ߟޕ߁޿ߣߚޠࠪ⾍ࡥ⚕ᧅࠪ࠮᛼ࡥශ
ߒޕ߁޿ߣࠆߔߦߣߎߔ⸥ࠍ⋡㊂ߣ⚖╬ߡߒઃ⾍ࠍ⚕ᧅߩߎߦᛠᲤߪᓟῺޕࠆ޽ߢߌࠊߚߒઃ⾍ࠍ⚕ᧅ
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ᯏ㄰឴ߢ⋵ፉ⑔ߪᓐޕࠆ޽߽ᕈ⢻นߚߞ޽ߢ౎ℂ㊁૒ߪߩߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᬺડ㑆᳃ޔ߽ߣߞ߽45
ޔޢொ౎ℂ㊁૒ޡⴕ⊒ポ✬Ꮲ৻࿾⩵㧔ࠆࠇࠊ޿ߣߚߒ⩄಴ߡߒઃࠍᮡ໡ߩೋᦨߢᧄᣣߒ⦟ᡷࠍ♻↢ߡߒਈ⾉ࠍ
นߚ޿ߡߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡߒߣឭ೨ࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ޕ㧕ޕࠫ࡯ࡍ14ޔࠫ࡯ࡍ93ޔᣣ03᦬9ᐕ7191
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻
วߦ㑆߇ߚߒᵈ⊒ࠍ೚ශߢߺㄟ⷗ࠆߔઃ⾍ߦ൮਄ᛠᲤޔࠅ૞ࠍᮡ໡ߜහޔޠภ⸥ޟߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔ߽߆
᳓ߪߦ߼ೋᐕ7781߽ߣߊㆃޕ55ࠆ޿ߡ߃વߣߛࠅ߽ߟࠆㅍࠍᨎ3ޔ2╙ᰴࠅ߇਄᧪಴ޔߢߩߚߞ߆ߥࠊ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡ߈ߢ߇↹⸘ࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߢ਄ߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߚߒ↥↢ߢᚲ♻⵾ᴧ
ተ㇢৻㗔੗ᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޕߚߞ޽ߢߣߎߩ᦬2 ᐕ7781ޔߪߩߚߞ߇਄᧪಴߇ᮡ໡ߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ 
♻ޟߦ਄ߛࠎ൮ߢ⚕ߦ㊀෩ߪ⩄♻↢ߚߒㅍ⊒ߦᣣ11᦬2ᐕหޔߡ޿߅ߦ㧕ઃᣣ32᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡ
೸ࡥ⚕൮࠹࠻࡝࠽㊂౬㓙ㅧ⩄ߡࠋ߅࠾␠ᥓⲢಣ୥⟎㆜↳⥌ઃ⾍ᧅࠢ࡯ࡑࠪ࠮⸥ࡥ⋡㊂෸೎ಽࡁ╬2╬1
ޕ߁ࠈ޽ߢᮡ໡ߪߩࠆ޿ߡߴㅀߣޠᧅࠢ࡯ࡑޟ߇㊁ᤊߢߎߎޕ65ࠆ޿ߡߴㅀߣޠ࠻࡝࠮᫈ᡋࡥᧅዊ⹥ࠪ෰
ࠕߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߚߒ౉⸥ࠍ⋡㊂ߦ♻↢ߚߌಽߦ⚖╬ߩߟ2ߩ╬2ߣ╬1ߪ㊁ᤊߪߦᐕ7781߽ߣߊㆃ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ಴ャߡߌะߦࠞ࡝ࡔ
ޠ᫈ᡋࡥᧅዊ⹥ޟ߇ޠ␠ᥓⲢޟޔߢ㧕ઃᣣ32᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡተ㇢৻㗔੗ᣂޔ߇㊁ᤊޔ߇ࠈߎߣ
ࠆߔޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߔᜰࠍ␠ળャㆇߊࠄߘ߅ޔߪߣޠ␠ᥓⲢޟޕࠆࠇߐ⋡ᵈߪߣߎࠆ޿ߡߴㅀߣߚߒ
಴߇⦁ߛࠎⓍࠍ♻↢ޔߪ㊁ᤊߦࠄߐޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ߹ߒߡߒ߇೸ࠍᮡ໡ߦ㓙ߩࠅㅧ⩄߇␠ળャㆇޔߣ
ߔළ࿎ߡߒ੤ᷙ߇૏ຠߩ♻↢ޔߢ਄ߚߞᢿߣߚߞ߆ߥ߇ⴚߔᣉߢߩߚ޿⡞ࠍߣߎߩߎߡߞߥߦᓟߚߒᏔ
ߩᧄᣣߦᓟޕ75ࠆ޿ߡߴㅀߣ߁ࠈߛ♻╬2ߪภ4ߢ♻╬1ߪภ3࡮ภ2࡮ภ1߇߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆ
ޔ߇ߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄข߈ᛮߡߞࠃߦ⠪ᬺ಴ャߪߡోߤࠎߣ߶ߩᮡ໡ේߚߒ౉ᝌߦ♻↢߇⠪↥↢♻↢
ޕࠆ޽ߢ࠼࡯࠰ࡇࠛ߈ᅤߩ߆ࠆߔ␜ᥧࠍ๮ㆇߚߞㄡ߇ᮡ໡ේߚࠇߐ౉ᝌߦ♻↢↥ᧄᣣߪ࠼࡯࠰ࡇࠛߩߎ
ᤊޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ␠ળᎹἑਗ਼ޔߪᬺડ㑆᳃ߩ2╙ߚߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡ޿⛯ߦᚲ♻⵾ᴧ᳓ 
ࠪ࠻ᛴ1એࡥᧄ63ߒߚ޿࠾ᝳࡔᱛ⋧ࡂㅧឭޟޔߢ◲ᦠઃᣣ8᦬3ᐕ7781ߡተ㇢৻㗔੗ᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁
ࡔᡷ␠ળᎹἑਗ਼ࡋ໒࠻♻⵾⋵㚍⟲ ᑫน਄ਯ᧪಴⠰ㅊࡂࠢ࡯ࡑ ࠪ ࡋࠬઃࡥᤚ࠾Ფᛴㅧࡥࠢ࡯ࡑ࠾೎
ߜහޔޠࠢ࡯ࡑޟߦ਄ߩㅧ᜝ޔߒߣ᜝1 ߡߞ߽ࠍ♻ᝳߩᧄ63ޔࠅ߹ߟޕ85ࠆ޿ߡߒ⸥߽ߣޠࠪࡋࠬ⒓࠻
ળᎹἑਗ਼ޟޔ߽߆ߒޕߚ޿ߢࠅ߽ߟࠆߔ⸥᣿ࠍߣߎࠆ޽ߢ♻↢↥⋵㚍⟲ߪߦᮡ໡ේޔߣߎߔઃࠍᮡ໡ේ
ߩߎޕߚ޿ߡ߃⠨ߪ㊁ᤊࠍߣߎࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߩ♻↢߇␠ળᎹἑਗ਼ޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣޠࠪࡋࠬ⒓࠻ࡔᡷ␠
ߥߍᅹߡߒ⸃ߣߚߖࠊว⷗ࠍ಴ャߪ♻↢ߩ⚖╬ߩ૏ਅߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ਄એࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߦ߁ࠃ
2ߣ♻╬1ߪ♻↢ߚߞㅍߡߌะߦࠞ࡝ࡔࠕ߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊߦᣣ11᦬2ᐕ7781ߩవࠅࠃࠇߎޕ߁ࠈ޽ߢ޿
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߞㅍߦࠞ࡝ࡔࠕࠍ♻╬2ߣ♻╬1߽ߢ␠ળᎹἑਗ਼ޔ߽ߡߒࠄ߆ߣߎߚߞ޽ߢ♻╬
ᣣߦᓟޔߪᑼᣇߔઃࠍᮡ໡ේߦ਄ߩㅧ᜝ߒߣ᜝1ߡߞ߽ࠍ♻ᝳߩᧄ63ߚߒ᣿⺑߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߅ߥ 
߇⠪ᬺㅢᵹߪߢᣇࠅ߿ߩߎޔ߽ߣߞ߽ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐⷅ〯ߡߞࠃߦ⠪↥↢♻↢ߩߡోߤࠎߣ߶ߩᧄ
㛎⚻ߚࠇߐ߇೸ࠍᮡ໡ේߦᣣ11 ᦬2 ᐕ7781 ߩవߩࠅࠃࠇߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆข߈ᛮߦᤃኈࠍᮡ໡ේ
ޕࠆ޽ߢ⸃นਇߪߣߎߚߒઃࠍᮡ໡ේߢᒻࠆߖ߇೸ߦᤃኈ߇㊁ᤊޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕߚߞ޽ߪߦ㊁ᤊ߇
ߣߎߚߒⷅ〯߇⠪↥↢♻↢ߩᢙᄙᄢߩᧄᣣࠍᴺઃ⾍ᮡ໡ේߩ㊁ᤊߚߞ޽ߢᚓ⼊ήߦࠅข߈ᛮߩᮡ໡ේ
ޕߚߞߥߦߣߎߔᱷࠍᩮ⑒ߥ߈ᄢߦᓟޔߪ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ362̆ 262ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട55
ޕࠫ࡯ࡍ272ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട65
ޕࠫ࡯ࡍ272ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട75
ຬᆔࠎߐ✬ผ⋵㚍⟲ޕࠫ࡯ࡍ272ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട85
ޕࠫ࡯ࡍ522ޔᣣ82᦬2ᐕ9891ޔޢ2ઍ⃻ઍㄭ 8✬ผㅢ ผ⋵㚍⟲ޡ㓸✬ળ
2　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
⽼ߢᩰଔࠆ࿁ਅࠍ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߩ╬  ߽ߡߞ޽ߢઃᩰߩ㧕CTVZ'㧔ಾ㘧ߪ♻ᯅ೨ޔߪߢ႐Ꮢࡦ࡛࡝ߩ
ᕈ⢻นࠆ޿ߡߞߓᷙ߇♻╬߿♻╬߽ߡߞ޽ߢઃᩰߩಾ㘧ߪߡ޿ߟߦ♻ᯅ೨ߪࠇߘޔ߇ߚ޿ߡࠇߐᄁ
߇ߣߎߚ޿㛳ߦߩ޿ૐ߇ᩰଔߚ޿ߡ޿ઃߦ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࡦ࠼ࡦࡠޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆ߥ߈ߢ㒰ឃࠍ
⩄ߩߟ৻ޔߪ࿃৻ߚߞ߆ૐ߇ᩰଔߩ♻↢↥ᧄᣣߤ߶ࠇߘޔ߇ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߥߦᯏേߩ⸳ᑪ႐♻⵾ᯅ೨
ޕࠆ޽ߦߣߎߚ޿ߢࠎㄟࠇ⚗߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߦญ
ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢߇⠪↥↢ߩ♻↢ޔߪߦࠆߔ㐿ᛂࠍᴫ⁁ߚߒ߁ߎ
ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦߕߌ߆ࠍ↪⾌ࠅ߹޽ߢ⒟ㆊࠆߔ⩄಴ߒ↥↢ࠍ♻↢ޔߪߦ⠪↥↢♻↢
↪⾌ߣ㑆ᚻޔߪߣߎࠆ߼᳞߁ࠃࠆߌಽߦ⚖╬ߦᩰ෩ࠍ♻↢ߡߒኻߦ⠪ᬺㅢᵹޔߦኻ෻ߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆
⩄ߩ♻↢↥ᧄᣣޔࠄ߆ߚߞ߆ߥ߈ߢ߆ߒߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߦᛠ㔀ᄢߪߦ⠪ᬺㅢᵹޕߚߞ޽߇ℂήߢὐߩ
 ࠄ߆ߛޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᱛ㒐߇⠪ᬺㅢᵹࠍߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ᷙ߇♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߪߦญ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߆ઃ߆ߒ୯ߩ⋡޿ૐߪߦ♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢߩ☨᰷ߡߌ߆ߦઍᐕࠄ߆ઍᐕ
ߦ␠࡯࠽ࠠࠬߩࠞ࡝ࡔࠕޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߞᄁߢ☨᰷ࠍ♻↢↥ᧄᣣߡߒ⸽଻ࠍ⾰ຠߪ໡ᄖޔ߅ߥ 
ߡࠇߐ␜ዷߡߒߣ᜚⸽ߩᱜਇޔ߇ߤߥ㚂㓵ߩ▤ᾍޔ೑⍾ޔ㊉ޔ㌛଻ᄤߚ߈ߡ಴ࠄ߆ਛߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪ
઀ߦ♻↢ࠍߤߥ㌛଻ᄤߦ߼ߚߔ߆߹ߏࠍ㊂㊀ޔߢߩߚࠇߐ⾈ᄁߡߞᓥߦ㊂㊀ߪ♻↢ޕࠆࠇࠊ޿ߣߚ޿
ࠍ⾰ຠߩߘޔߌಽߦ⚖╬ߦᩰ෩ࠍ♻↢↥ᧄᣣߚߌઃ޿⾈ߢᵿᮮ߇໡ᄖߒ߽ޕࠆ޽ߢߩߚ޿߇ੱᧄᣣ߻ㄟ
޽ߢߚߞ߆ߥᓧࠅ޽ߤߥߣߎ߁ⴕࠍ␜ዷߥ߁ࠃߩߎ߇␠࡯࠽ࠠ ࠬޔ߫ࠄߥߚ޿ߡߒᄁ⽼ߢ☨᰷ߡߒ⸽଻
ߣߎࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠޔ߇ߚ޿ߡߞᄁࠍ♻↢↥ᧄᣣߡ߼ߪߡᒰߦઃᩰߚࠇߐ┙⏕ߢ႐Ꮢ☨᰷ߪ໡ᄖޕ߁ࠈ
ߢ๧ᗧߥޘ᭽ޔ߫ࠇ޽ߢ♻↢ߩઃᩰ޿ૐߦ․ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ೎ߪߣߎࠆߔᄁ⽼ࠍ♻↢ߡ޿ߠၮߦઃᩰߣ
߅ޔߪ࡯࠽ࠠ ࠬޕࠆ޽ߢߕߪߚ޿ߡߒ⍮ᛚࠍࠇߘ߽ᚻ޿⾈ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߌㆱߪߣߎࠆ޿ߢࠎẜ߇㗴໧
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡߞ⾈ࠍ♻↢ߩઃᩰ޿ૐߊࠄߘ

ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ㇢ᄥ㐳㊁ᤊ 㧮
㑆᳃ߩᧄᣣޕࠆ޽ߢ႐♻⵾ጟንߚߒ┙⸳߇ᐭ᡽ᴦ᣿ޔߪߩߚߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᧄᣣ 
ޕ45ߚߞ޽ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ࠆߔ༡⚻߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߪߩߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᬺડ
ࠞ࡝ࡔࠕߢଢᣣ31᦬21ᐕ7781ޔ߫ࠇࠃߦ㧕ઃᣣ82᦬1ᐕ7781㧔◲ᦠ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߡተ㇢৻㗔੗ᣂ 
ߒㅧ⵾ߦߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߢᢥᵈߩዪ໡൘ߪᢹ491 ߜ߁ߩᢹ892 ♻➅ᐳߚࠇߐ↥↢ߦᓟߚߞㅍࠍ♻↢ߦ
ࠍ♻ᄥߣ♻⚦ޕߚߞ޽ߢ㧕ਛ51ᐲ❫㧔♻⚦ᄥߌะࠞ࡝ࡔࠕߪᢹ401ޔ߇ߚߞ޽ߢ㧕ਛ21ᐲ❫㧔♻⚦ߚ
03ߪ♻ᄥߌะࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߚߒߣᛠ1ࠍᝳ52ࠅㅢ᧪ᓥߪ♻⚦ߌะࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦ߼ߚࠆߔߊߔ߿ߒ೎඙
㕍ਯࠢ࡯ࡑࡂ♻╬2ශᧇࡁࠢ࡯ࡑࡂ♻╬1ޟߦ߼ߚߟಽࠍ⚖╬ߩߘޔߦࠄߐޕ߁޿ߣߚߨ᧤ߦᛠ1ࠍᧄ
ߚߒ᛼ࠍᮡ໡ߩ⦡㕍ߪߦ♻╬2ޔࠍᮡ໡ߩ⦡ᧇߪߦ♻╬1ޔࠅ߹ߟޕ߁޿ߣߚޠࠪ⾍ࡥ⚕ᧅࠪ࠮᛼ࡥශ
ߒޕ߁޿ߣࠆߔߦߣߎߔ⸥ࠍ⋡㊂ߣ⚖╬ߡߒઃ⾍ࠍ⚕ᧅߩߎߦᛠᲤߪᓟῺޕࠆ޽ߢߌࠊߚߒઃ⾍ࠍ⚕ᧅ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ302̆ 202ޔޢ̆ઍᤨߩߘߣ㇢৻㗔੗ᣂ࡮჻ᔒߩャ⋥̆ᆎ੐ᤃ⾏☨ᣣᴦ᣿ޡ㓶቟↰㒋35
ᯏ㄰឴ߢ⋵ፉ⑔ߪᓐޕࠆ޽߽ᕈ⢻นߚߞ޽ߢ౎ℂ㊁૒ߪߩߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᬺડ㑆᳃ޔ߽ߣߞ߽45
ޔޢொ౎ℂ㊁૒ޡⴕ⊒ポ✬Ꮲ৻࿾⩵㧔ࠆࠇࠊ޿ߣߚߒ⩄಴ߡߒઃࠍᮡ໡ߩೋᦨߢᧄᣣߒ⦟ᡷࠍ♻↢ߡߒਈ⾉ࠍ
นߚ޿ߡߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡߒߣឭ೨ࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ޕ㧕ޕࠫ࡯ࡍ14ޔࠫ࡯ࡍ93ޔᣣ03᦬9ᐕ7191
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻
วߦ㑆߇ߚߒᵈ⊒ࠍ೚ශߢߺㄟ⷗ࠆߔઃ⾍ߦ൮਄ᛠᲤޔࠅ૞ࠍᮡ໡ߜහޔޠภ⸥ޟߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔ߽߆
᳓ߪߦ߼ೋᐕ7781߽ߣߊㆃޕ55ࠆ޿ߡ߃વߣߛࠅ߽ߟࠆㅍࠍᨎ3ޔ2╙ᰴࠅ߇਄᧪಴ޔߢߩߚߞ߆ߥࠊ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡ߈ߢ߇↹⸘ࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߢ਄ߚߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߚߒ↥↢ߢᚲ♻⵾ᴧ
ተ㇢৻㗔੗ᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊޕߚߞ޽ߢߣߎߩ᦬2 ᐕ7781ޔߪߩߚߞ߇਄᧪಴߇ᮡ໡ߩᚲ♻⵾ᴧ᳓ 
♻ޟߦ਄ߛࠎ൮ߢ⚕ߦ㊀෩ߪ⩄♻↢ߚߒㅍ⊒ߦᣣ11᦬2ᐕหޔߡ޿߅ߦ㧕ઃᣣ32᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡ
೸ࡥ⚕൮࠹࠻࡝࠽㊂౬㓙ㅧ⩄ߡࠋ߅࠾␠ᥓⲢಣ୥⟎㆜↳⥌ઃ⾍ᧅࠢ࡯ࡑࠪ࠮⸥ࡥ⋡㊂෸೎ಽࡁ╬2╬1
ޕ߁ࠈ޽ߢᮡ໡ߪߩࠆ޿ߡߴㅀߣޠᧅࠢ࡯ࡑޟ߇㊁ᤊߢߎߎޕ65ࠆ޿ߡߴㅀߣޠ࠻࡝࠮᫈ᡋࡥᧅዊ⹥ࠪ෰
ࠕߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߚߒ౉⸥ࠍ⋡㊂ߦ♻↢ߚߌಽߦ⚖╬ߩߟ2ߩ╬2ߣ╬1ߪ㊁ᤊߪߦᐕ7781߽ߣߊㆃ
ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ಴ャߡߌะߦࠞ࡝ࡔ
ޠ᫈ᡋࡥᧅዊ⹥ޟ߇ޠ␠ᥓⲢޟޔߢ㧕ઃᣣ32᦬2ᐕ7781㧔◲ᦠߡተ㇢৻㗔੗ᣂޔ߇㊁ᤊޔ߇ࠈߎߣ
ࠆߔޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߔᜰࠍ␠ળャㆇߊࠄߘ߅ޔߪߣޠ␠ᥓⲢޟޕࠆࠇߐ⋡ᵈߪߣߎࠆ޿ߡߴㅀߣߚߒ
಴߇⦁ߛࠎⓍࠍ♻↢ޔߪ㊁ᤊߦࠄߐޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ߹ߒߡߒ߇೸ࠍᮡ໡ߦ㓙ߩࠅㅧ⩄߇␠ળャㆇޔߣ
ߔළ࿎ߡߒ੤ᷙ߇૏ຠߩ♻↢ޔߢ਄ߚߞᢿߣߚߞ߆ߥ߇ⴚߔᣉߢߩߚ޿⡞ࠍߣߎߩߎߡߞߥߦᓟߚߒᏔ
ߩᧄᣣߦᓟޕ75ࠆ޿ߡߴㅀߣ߁ࠈߛ♻╬2ߪภ4ߢ♻╬1ߪภ3࡮ภ2࡮ภ1߇߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆ
ޔ߇ߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄข߈ᛮߡߞࠃߦ⠪ᬺ಴ャߪߡోߤࠎߣ߶ߩᮡ໡ේߚߒ౉ᝌߦ♻↢߇⠪↥↢♻↢
ޕࠆ޽ߢ࠼࡯࠰ࡇࠛ߈ᅤߩ߆ࠆߔ␜ᥧࠍ๮ㆇߚߞㄡ߇ᮡ໡ේߚࠇߐ౉ᝌߦ♻↢↥ᧄᣣߪ࠼࡯࠰ࡇࠛߩߎ
ᤊޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ␠ળᎹἑਗ਼ޔߪᬺડ㑆᳃ߩ2╙ߚߒ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡ޿⛯ߦᚲ♻⵾ᴧ᳓ 
ࠪ࠻ᛴ1એࡥᧄ63ߒߚ޿࠾ᝳࡔᱛ⋧ࡂㅧឭޟޔߢ◲ᦠઃᣣ8᦬3ᐕ7781ߡተ㇢৻㗔੗ᣂޔߪ㇢ᄥ㐳㊁
ࡔᡷ␠ળᎹἑਗ਼ࡋ໒࠻♻⵾⋵㚍⟲ ᑫน਄ਯ᧪಴⠰ㅊࡂࠢ࡯ࡑ ࠪ ࡋࠬઃࡥᤚ࠾Ფᛴㅧࡥࠢ࡯ࡑ࠾೎
ߜහޔޠࠢ࡯ࡑޟߦ਄ߩㅧ᜝ޔߒߣ᜝1 ߡߞ߽ࠍ♻ᝳߩᧄ63ޔࠅ߹ߟޕ85ࠆ޿ߡߒ⸥߽ߣޠࠪࡋࠬ⒓࠻
ળᎹἑਗ਼ޟޔ߽߆ߒޕߚ޿ߢࠅ߽ߟࠆߔ⸥᣿ࠍߣߎࠆ޽ߢ♻↢↥⋵㚍⟲ߪߦᮡ໡ේޔߣߎߔઃࠍᮡ໡ේ
ߩߎޕߚ޿ߡ߃⠨ߪ㊁ᤊࠍߣߎࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߩ♻↢߇␠ળᎹἑਗ਼ޔߦ߁ࠃࠆ޽ߣޠࠪࡋࠬ⒓࠻ࡔᡷ␠
ߥߍᅹߡߒ⸃ߣߚߖࠊว⷗ࠍ಴ャߪ♻↢ߩ⚖╬ߩ૏ਅߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ਄એࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߦ߁ࠃ
2ߣ♻╬1ߪ♻↢ߚߞㅍߡߌะߦࠞ࡝ࡔࠕ߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊߦᣣ11᦬2ᐕ7781ߩవࠅࠃࠇߎޕ߁ࠈ޽ߢ޿
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߞㅍߦࠞ࡝ࡔࠕࠍ♻╬2ߣ♻╬1߽ߢ␠ળᎹἑਗ਼ޔ߽ߡߒࠄ߆ߣߎߚߞ޽ߢ♻╬
ᣣߦᓟޔߪᑼᣇߔઃࠍᮡ໡ේߦ਄ߩㅧ᜝ߒߣ᜝1ߡߞ߽ࠍ♻ᝳߩᧄ63ߚߒ᣿⺑߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔ߅ߥ 
߇⠪ᬺㅢᵹߪߢᣇࠅ߿ߩߎޔ߽ߣߞ߽ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐⷅ〯ߡߞࠃߦ⠪↥↢♻↢ߩߡోߤࠎߣ߶ߩᧄ
㛎⚻ߚࠇߐ߇೸ࠍᮡ໡ේߦᣣ11 ᦬2 ᐕ7781 ߩవߩࠅࠃࠇߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆข߈ᛮߦᤃኈࠍᮡ໡ේ
ޕࠆ޽ߢ⸃นਇߪߣߎߚߒઃࠍᮡ໡ේߢᒻࠆߖ߇೸ߦᤃኈ߇㊁ᤊޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕߚߞ޽ߪߦ㊁ᤊ߇
ߣߎߚߒⷅ〯߇⠪↥↢♻↢ߩᢙᄙᄢߩᧄᣣࠍᴺઃ⾍ᮡ໡ේߩ㊁ᤊߚߞ޽ߢᚓ⼊ήߦࠅข߈ᛮߩᮡ໡ේ
ޕߚߞߥߦߣߎߔᱷࠍᩮ⑒ߥ߈ᄢߦᓟޔߪ
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ޕࠫ࡯ࡍ272ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട65
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ޕࠫ࡯ࡍ522ޔᣣ82᦬2ᐕ9891ޔޢ2ઍ⃻ઍㄭ 8✬ผㅢ ผ⋵㚍⟲ޡ㓸✬ળ
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　2
ࠍ♻↢ߪᓐޔ߇ߚߒߚᨐࠍഀᓎߩ⠪㚟వߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߢὐ߁޿ߣࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߐ 
↳⥢ળἑਗ਼ޟޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ⺞ᒝ߽ߣߎߚ޿ߡߒ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍ⟵ᗧࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬
♖࡟ࠨᑲᗱ࠾ὑࡁ໡ᅞࡂ࡟ࠬᄁ⽼࠾ਛᏒ࠹એࡥ㊂ࡁዋੜㅧ♖ࡁ⥄ฦᏆ৻ޟޔߪߦ㧕᦬7 ᐕ7781㧔ޠᦠว
ߚߒ㓸⚿ߦ⥢ળἑਗ਼ޔࠅ߹ߟޕ95ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⷗߇ㅀ⸥ߩߣޠࠬࡂ⢻࡞ᓧࡥଔ⌀ࡁ࡞ᒰࡥജഭหᷙ☻
޿ߡࠇ߹฽߇♻↢ߩ⾰ຠ㜞߃ߣߚޔ߫ࠇߔ⩄಴ߡߒหᷙࠍ☻♖ߦߕߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ޔߪ⠪↥↢♻↢
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒⷡ⥄ߢὐᤨߩᐕ7781ࠍߣߎ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆᄁߢᩰଔ߁ว⷗ߦ⾰ຠ߽ߡ
㊁ᤊߡ޿߅ߦ㧕ઃ᦬9 ᐕ7781㧔ޠተ⋵㚍⟲ 㗿㇢ᄥ㐳㊁ᤊ ㄘ᧛ᴧ᳓㇭ᄙ൓Ꮊ਄ਅ⋵㚍⟲ޟޔߦࠄߐ 
ߩ୯ଔߒᏫߦੱᄖߡోߪ⋉ᮭߩᤃ⾏ޔߪ㊁ᤊߢਛߩߘޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦ൓ᒻߩᤃ⾏ߩᧄᣣߪ㇢ᄥ㐳
ޔ߇ࠆ޿ߡߍ᜼ߟ3 ߪ㊁ᤊࠍ࿃ේߩߘޕࠆ޿ߡߓᢿߣߛߩࠆ޿ߡߒቯ᳿߇ੱᄖߡోߪଔ⹏ߩ૏ຠ߿ૐ㜞
ޕࠆߔ୯ߦ⋡ᵈߪ៰ᜰߩᰴߦ․ߢਛߩߘ
࠻࡞ࡰࠨὑࡥ⚂ࡁ⾈ᄁ㨉⠪↪ᒁ̆⸥⺋ߩหද㨇ห⣁ࡕ࡞ࠬ⵾ࡥຠ⦟࠾ㆡ㓖⁜ᮨⷙࠪࡈㅥࡥ⷗⑳ࡁᏆ৻ޟ
ሽ࠻௾୥ࠪᩮ࠾࠻⼂⷗ਇࡁࠠᅤ࡞ࠨࡂ⢻࡞ࠬ⸽଻࡜⥄ࡥ૏ຠࡁ‛⩄ᚒ࠹ࠪหᷙࡥ☻♖ࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡
ࠇߎޔ߅ߥޕࠫ࡯ࡍ051ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട㧔ޠ୥
┙ߥ೑ਇ਄ᤃ⾏ߪ஥ᧄᣣߦ߼ߚ޿ߥࠊⴕࠍᄁ⋥ᄖᶏߊߒਲߦജ᳇ߩㅴാ߇ੱ㇌߮෸⸘⁗ߩੱᄖߡ߃ടߦ
㧕ޕࠆ޿ߡߒᒛਥߪ㊁ᤊߣߛߩࠆ޿ߡࠇߐߚ┙ߦ႐
ߐዊߩ೨⌒߇ᚻࠅᄁߪ㊁ᤊޔߡ޿߅ߦᲑᓟࠆ߹ᆎߢ⸒ᢥ߁޿ߣޠࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡ޟߢᢥ↪ᒁߩ⸥਄ 
⸽଻ߦᚻ޿⾈ࠍ૏ຠߩญ⩄⹥ᒰߣࠆߡ┙઀ߦญ⩄ߩߟ৻ߡߗᷙࠍຠ໡ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߡࠇࠊ྽ߦ⋉೑޿
ߥ߈ߢ⃻ታࠍ୯ଔߩ᧪ᧄߣࠆߗᷙࠍ♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣ߁߹ߒߡߞߥߊߥ߈ߢ
߇ᓐߢߎߎޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒⷡ⥄ߣࠅ߈ߞߪߢὐᤨߩᐕ7781ߪ㊁ᤊࠍߣߎ߁߹ߒߡߞߥߊ
ߡߡ┙઀ߦญ⩄ߩߟ৻ߊᣧߢଥ㑐ߩࠅ➅㊄⾗ޔߪߣߎࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠪหᷙࡥ☻♖ࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡ޟ
ޕࠆ߼⺒ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎ߁޿ߣߛߩ߁߹ߒߡߗᷙࠍຠ໡ߩ⚖╬ߥޘ᭽ࠅ૛ࠆߖ޽ߣ߁ࠈᄁ
ຠ⦟߃ߣߚޔߊߐዊ߇ᮨⷙޔߜහޕࠆ޿ߡߓ⺰ࠍ᥊⢛ࠆߓ↢߇㗴໧ߩߎޔߪ㊁ᤊߢᲑ೨ߩᢥ↪ᒁ⸥਄ 
ࠆࠇߐߊߥ௾૛ࠍߣߎߟ┙ߦ႐┙ߥ೑ਇࠄ߆޿ߥߒߣ߁߷⚿ࠍ⚂⋖ߩᄁ⽼หදߪੱᧄᣣ߽ߡߒㅧ⵾ࠍ
⁜ᮨⷙޟߡߞࠃߦߣߎࠆߔᚑ⚿ࠍ␠⚿ߒว♾ࠍ⠪↥↢ߩᢙᄙߪߦ߼ߚࠆࠇㅏࠄ߆⟂ࠆ߆߆ޕ߁޿ߣߛߩ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ⸃ℂߦ⏕᣿ߪ㊁ᤊ߽ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⎕ᛂࠍ⇇㒢ߩޠ㓖
ࠍ⾰ຠ♻↢ޕࠆߥߦⷐᔅ߇ེᯏᩏᬌࠆߔ᷹⸘ࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ߽߆ߒ 
ߩ♻↢ߡߒߦḰၮࠍᢙߩ▵ߣᐲ❫ߦਥޔߪߢ㓏Ბߩઍᐕ0781ߚߞ޽ߢ㆐⊒ᧂ߇ᴺᣇࠆߔ᷹⸘ߦ⊛᪾ᯏ
ᔅ߇ⴧ૏ᬌߣེዤᬌߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠࠅᑫ⊖྾ޟߪߦ߼ߚࠆߔ᷹⸘ࠍᐲ❫ߩ♻↢ޕߚ޿ߡߒᢿ್ࠍ⾰ຠ
ᯏᄾ߇ߣߎߚߒᩏᬌߡએࠍ᪾ེߩ╬ࠅᑫ⊖྾߇⋵ޔߪߦ㧕᦬7 ᐕ7781㧔ޠᦠว↳⥢ળἑਗ਼ޟޕࠆߥߦⷐ
ߡߒ੐ᓥߦ♻⵾㑆ᐕ⊖ᢙޕࠆߊߡ಴߇ㅀ⸥ߩߣߚߒ⋭⁴߈ઃ᳇ߡ߼ᆎߦߣߎ޿ૐ߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞߥߣ
޿ߢࠎᦸࠍଔ㜞ߥᒰਇߒᢿ್ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߢ⷗ᄖߊߥ߇ེ㛎⹜ߩ߼ߚࠆ߼ቯࠍᐲ❫ߩ♻↢ߩߩ߽ߚ߈
ེᯏᩏᬌߢὐᤨߩᐕ 7781 ߇⠪↥↢♻↢ߚߒ㓸⚿ߦ⥢ળἑਗ਼ޕ06ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣߛߺᭂߩ㑪ㄤߪߣߎߚ
ߔ⃻ታࠍ਄ะ⾰ຠߩ♻↢ޔߪߢߌߛࠆߔภ๭ࠍ⦟ᡷߩ♻↢ߦනޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡ޿ઃ᳇ߦᕈⷐ㊀ߩ
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ߖߐ⸃ℂࠍ࠻ࡦࠗࡐߥⷐᔅߦ਄ะ⾰ຠߡ߼ᆎߡߖߐ෸᥉ࠍེᯏᩏᬌࠆߔ᷹⸘ࠍ⾰ຠޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍߌઃᯏേࠆߔኻߦ਄ะ⾰ຠޔߒࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ⹺⏕
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ⥢ળ♻♖ 㧯
ࡦࡐ1ߪᩰଔߩ⩄ೋߚߒ಴ャߦࠞ࡝ࡔࠕߦ᦬9ᐕ7781ޔߪߦ㧕ᐕ8781㧔ޠೣቯ⚂ടㅊޟߩ⥢ળ♻♖
ޔࠅ߹ߟޕ16ࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣߚߞߛ࠻ࡦ࠮5࡞࠼5╬ਅޔ࠻ࡦ࠮5㧣࡞࠼5╬ਛޔ࡞࠼6╬਄ࠅߚᒰ࠼
ߩߚ޿ߡߒ಴ャߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ 3 ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ࠄ߆ᤨߚ߼ᆎߒ಴ャࠍ♻↢ߦࠞ࡝ࡔࠕߪ⥢ળ♻♖
ޕࠆ޽ߢ
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ␠ේ♻♖ 㧰
㗡೽࡮ข㗡ޔߍឝࠍ㗴ᮡ߁޿ߣޠ੐ࡁോ᝿ຬᓎޟޔߪ┨3╙ߩ㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
♻ᬌࠆߔᩏᬌࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߢ␠ේ♻♖ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒቯⷙߡ޿ߟߦଥ♻ᬌ࡮ᓎቯൊ࡮ᓎ⸥ᦠ࡮ข
߈⛯ᚻࠆ߼ቯߦ┨4╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟߪଥ♻ᬌߩߘޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇߐㆄಣߡߒߣຬᓎߪଥ
ࠍᮡ໡ޔߖࠊวߒ↳ߣᓎ⸥ᦠࠍᢙోߩߘޔߡ⚻ࠍᩏᬌౣࠆࠃߦข㗡೽ᱜޔߒᩏᬌࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡߞᓥߦ
♻ޟޔߪᓎ⸥ᦠߡߒኻߦࠇߎޕ㧕▵1╙᧦5╙┨3╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔઃ⾍
ߡߖࠊวߒ↳ߣଥ♻ᬌޔߒઃ⾍ࠍภ⸥ߩ⚵ฦߣᮡ໡ߦຠ⃻ߩߺᷣᩏᬌޔࠅขࠍ㍳⸥ߣࠎߜ߈ߦޠᏭᛄฃ
ᦠޔߦࠄߐޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎ߁ⴕࠍ߈⛯ᚻ಴ャߡߒᚑ૞ࠍ㧕߆ᗧߩ⁁ࠅㅍ㧔ޠ೛ㅍޟޔߒើᜰࠍࠅㅧ⩄
ⴕࠍ▚᳿ߜහޔޠ▚⛱ޟߦᣣ13 ᦬5ޔߌฃࠍශ߼⹺ߩข㗡೽ᱜޔߒ▚♖ߦᧃ᦬ࠍޠᏭᛄฃ♻ޟޔߪᓎ⸥
ޕ㧕▵1╙᧦3╙┨3╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⴫⊒ߦౝ␠ޔ޿
ߩⓂᧄޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍᴺᣇࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪ┨4╙ߩ㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
ޕ߁ߎ߅ߡߒ↪ᒁࠍᢥోޔߢߩߥቯⷙߥⷐ㊀ߡ߼ᭂߡߞߣߦᣦ⺰
੐ࡁᩏᬌ♻♖ ┨4╙ޟ  
 ᧦1╙        
࡝࡛ౝࡁ⒳1ฦ࠴ಽ࠾╬3ਅਛ਄ࡥ㜞ࠢోࡅ໧ࡥว㗃ࡠ࠻࠹࠴ೣⷙቯᄥ⚦ࡔ੍ࠪࡂ♻ࡁ಴⵾࡝࡛⚵ฦಠ
ࠪ ࡋࠬ㛎⹜࡝ขࡥࡠ࠻࠹ࡰ࠷᧤3ⵣ⴫࡝࠻ᛮࡥࡰ࠷➅2
੐࡞ࠨࡂᛒขಾ৻ࡂ࡟ࠨ㕖࠾ຠ࡞࡙ᷝࡥᏭ♻ᬌࠪࠤฃࡥශ⹺ࡁⷞᎼଥ♻ᬌૉ     
▵1╙        
ࠬ ࠻╬਄ࡥ⠪ࡁ㤀⟤ᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵2╙        
ࠬ ࠻╬ਛࡥ⠪ࡁ⦟ਇᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵3╙        
⍮ㅢ࠾ኅ♻⵾ࡔ੍ࠪࡂᤨࡓᅢࡥ࡞࡯࠾࠺51 ࠴ೣ࠹ࠪ࠾ว㗃ࡁࡠ࠻࠹࡞࠲ࠫᔕ࠾ᢥᵈࡁੱ☨᰷ࡂ࠻ೣቯ ೣ ቯࡠ࠻࠹
ࡁ࡞࡯࠾࠺61࡝࡛࡞࡯࠾࠺41ࡂࠛ࠻࠲ࠬ࠻ᴺࡥ࡞ࠬᕣࡂᏅࡁࡰ࠷࡞࡯࠾࠺1ࡋอ೨ࡔࠪ࠮⵾➅ࠪ࠻⊛⋡࠹એࡥ51ࠪ
㕙⛰▵ዊ⠪࡞ࠕ෸ਇㆊ࡞࡯࠾࠺ඨ ࠬ ࠻╬ਅࠪ࠽⷗࠻᳇࡜ࡓࡂ⠪࡞࠽࠻ඨ31ࡂ෶ඨ61ࠪ࠽⷗࠻51ࡂ⠪࡞ᱛ࠾㑆
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2　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ࠍ♻↢ߪᓐޔ߇ߚߒߚᨐࠍഀᓎߩ⠪㚟వߪ㇢ᄥ㐳㊁ᤊߢὐ߁޿ߣࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߐ 
↳⥢ળἑਗ਼ޟޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ⺞ᒝ߽ߣߎߚ޿ߡߒ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍ⟵ᗧࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬
♖࡟ࠨᑲᗱ࠾ὑࡁ໡ᅞࡂ࡟ࠬᄁ⽼࠾ਛᏒ࠹એࡥ㊂ࡁዋੜㅧ♖ࡁ⥄ฦᏆ৻ޟޔߪߦ㧕᦬7 ᐕ7781㧔ޠᦠว
ߚߒ㓸⚿ߦ⥢ળἑਗ਼ޔࠅ߹ߟޕ95ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⷗߇ㅀ⸥ߩߣޠࠬࡂ⢻࡞ᓧࡥଔ⌀ࡁ࡞ᒰࡥജഭหᷙ☻
޿ߡࠇ߹฽߇♻↢ߩ⾰ຠ㜞߃ߣߚޔ߫ࠇߔ⩄಴ߡߒหᷙࠍ☻♖ߦߕߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ޔߪ⠪↥↢♻↢
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒⷡ⥄ߢὐᤨߩᐕ7781ࠍߣߎ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆᄁߢᩰଔ߁ว⷗ߦ⾰ຠ߽ߡ
㊁ᤊߡ޿߅ߦ㧕ઃ᦬9 ᐕ7781㧔ޠተ⋵㚍⟲ 㗿㇢ᄥ㐳㊁ᤊ ㄘ᧛ᴧ᳓㇭ᄙ൓Ꮊ਄ਅ⋵㚍⟲ޟޔߦࠄߐ 
ߩ୯ଔߒᏫߦੱᄖߡోߪ⋉ᮭߩᤃ⾏ޔߪ㊁ᤊߢਛߩߘޕࠆ޿ߡߓ⺰ߡ޿ߟߦ൓ᒻߩᤃ⾏ߩᧄᣣߪ㇢ᄥ㐳
ޔ߇ࠆ޿ߡߍ᜼ߟ3 ߪ㊁ᤊࠍ࿃ේߩߘޕࠆ޿ߡߓᢿߣߛߩࠆ޿ߡߒቯ᳿߇ੱᄖߡోߪଔ⹏ߩ૏ຠ߿ૐ㜞
ޕࠆߔ୯ߦ⋡ᵈߪ៰ᜰߩᰴߦ․ߢਛߩߘ
࠻࡞ࡰࠨὑࡥ⚂ࡁ⾈ᄁ㨉⠪↪ᒁ̆⸥⺋ߩหද㨇ห⣁ࡕ࡞ࠬ⵾ࡥຠ⦟࠾ㆡ㓖⁜ᮨⷙࠪࡈㅥࡥ⷗⑳ࡁᏆ৻ޟ
ሽ࠻௾୥ࠪᩮ࠾࠻⼂⷗ਇࡁࠠᅤ࡞ࠨࡂ⢻࡞ࠬ⸽଻࡜⥄ࡥ૏ຠࡁ‛⩄ᚒ࠹ࠪหᷙࡥ☻♖ࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡
ࠇߎޔ߅ߥޕࠫ࡯ࡍ051ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട㧔ޠ୥
┙ߥ೑ਇ਄ᤃ⾏ߪ஥ᧄᣣߦ߼ߚ޿ߥࠊⴕࠍᄁ⋥ᄖᶏߊߒਲߦജ᳇ߩㅴാ߇ੱ㇌߮෸⸘⁗ߩੱᄖߡ߃ടߦ
㧕ޕࠆ޿ߡߒᒛਥߪ㊁ᤊߣߛߩࠆ޿ߡࠇߐߚ┙ߦ႐
ߐዊߩ೨⌒߇ᚻࠅᄁߪ㊁ᤊޔߡ޿߅ߦᲑᓟࠆ߹ᆎߢ⸒ᢥ߁޿ߣޠࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡ޟߢᢥ↪ᒁߩ⸥਄ 
⸽଻ߦᚻ޿⾈ࠍ૏ຠߩญ⩄⹥ᒰߣࠆߡ┙઀ߦญ⩄ߩߟ৻ߡߗᷙࠍຠ໡ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ߡࠇࠊ྽ߦ⋉೑޿
ߥ߈ߢ⃻ታࠍ୯ଔߩ᧪ᧄߣࠆߗᷙࠍ♻↢ߩ⚖╬ࠆߥ⇣ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣ߁߹ߒߡߞߥߊߥ߈ߢ
߇ᓐߢߎߎޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒⷡ⥄ߣࠅ߈ߞߪߢὐᤨߩᐕ7781ߪ㊁ᤊࠍߣߎ߁߹ߒߡߞߥߊ
ߡߡ┙઀ߦญ⩄ߩߟ৻ߊᣧߢଥ㑐ߩࠅ➅㊄⾗ޔߪߣߎࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠪหᷙࡥ☻♖ࡅㅅ࠾೑ዊࡁਅ⋡ޟ
ޕࠆ߼⺒ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎ߁޿ߣߛߩ߁߹ߒߡߗᷙࠍຠ໡ߩ⚖╬ߥޘ᭽ࠅ૛ࠆߖ޽ߣ߁ࠈᄁ
ຠ⦟߃ߣߚޔߊߐዊ߇ᮨⷙޔߜහޕࠆ޿ߡߓ⺰ࠍ᥊⢛ࠆߓ↢߇㗴໧ߩߎޔߪ㊁ᤊߢᲑ೨ߩᢥ↪ᒁ⸥਄ 
ࠆࠇߐߊߥ௾૛ࠍߣߎߟ┙ߦ႐┙ߥ೑ਇࠄ߆޿ߥߒߣ߁߷⚿ࠍ⚂⋖ߩᄁ⽼หදߪੱᧄᣣ߽ߡߒㅧ⵾ࠍ
⁜ᮨⷙޟߡߞࠃߦߣߎࠆߔᚑ⚿ࠍ␠⚿ߒว♾ࠍ⠪↥↢ߩᢙᄙߪߦ߼ߚࠆࠇㅏࠄ߆⟂ࠆ߆߆ޕ߁޿ߣߛߩ
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ⸃ℂߦ⏕᣿ߪ㊁ᤊ߽ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⎕ᛂࠍ⇇㒢ߩޠ㓖
ࠍ⾰ຠ♻↢ޕࠆߥߦⷐᔅ߇ེᯏᩏᬌࠆߔ᷹⸘ࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ߽߆ߒ 
ߩ♻↢ߡߒߦḰၮࠍᢙߩ▵ߣᐲ❫ߦਥޔߪߢ㓏Ბߩઍᐕ0781ߚߞ޽ߢ㆐⊒ᧂ߇ᴺᣇࠆߔ᷹⸘ߦ⊛᪾ᯏ
ᔅ߇ⴧ૏ᬌߣེዤᬌߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠࠅᑫ⊖྾ޟߪߦ߼ߚࠆߔ᷹⸘ࠍᐲ❫ߩ♻↢ޕߚ޿ߡߒᢿ್ࠍ⾰ຠ
ᯏᄾ߇ߣߎߚߒᩏᬌߡએࠍ᪾ེߩ╬ࠅᑫ⊖྾߇⋵ޔߪߦ㧕᦬7 ᐕ7781㧔ޠᦠว↳⥢ળἑਗ਼ޟޕࠆߥߦⷐ
ߡߒ੐ᓥߦ♻⵾㑆ᐕ⊖ᢙޕࠆߊߡ಴߇ㅀ⸥ߩߣߚߒ⋭⁴߈ઃ᳇ߡ߼ᆎߦߣߎ޿ૐ߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞߥߣ
޿ߢࠎᦸࠍଔ㜞ߥᒰਇߒᢿ್ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߢ⷗ᄖߊߥ߇ེ㛎⹜ߩ߼ߚࠆ߼ቯࠍᐲ❫ߩ♻↢ߩߩ߽ߚ߈
ེᯏᩏᬌߢὐᤨߩᐕ 7781 ߇⠪↥↢♻↢ߚߒ㓸⚿ߦ⥢ળἑਗ਼ޕ06ࠆ޽ߢߩ߁޿ߣߛߺᭂߩ㑪ㄤߪߣߎߚ
ߔ⃻ታࠍ਄ะ⾰ຠߩ♻↢ޔߪߢߌߛࠆߔภ๭ࠍ⦟ᡷߩ♻↢ߦනޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡ޿ઃ᳇ߦᕈⷐ㊀ߩ
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ541ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട95
ޕࠫ࡯ࡍ541ޔޢޜ1✬ᢱผ㧛Ꮞ1╙ޛᢱผᤃ⾏♻↢☨ᣣޡ↵♿⼱⑺࡮㓶቟↰㒋࡮㓉⮮ട06
ߖߐ⸃ℂࠍ࠻ࡦࠗࡐߥⷐᔅߦ਄ะ⾰ຠߡ߼ᆎߡߖߐ෸᥉ࠍེᯏᩏᬌࠆߔ᷹⸘ࠍ⾰ຠޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍߌઃᯏേࠆߔኻߦ਄ะ⾰ຠޔߒࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ⹺⏕
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ⥢ળ♻♖ 㧯
ࡦࡐ1ߪᩰଔߩ⩄ೋߚߒ಴ャߦࠞ࡝ࡔࠕߦ᦬9ᐕ7781ޔߪߦ㧕ᐕ8781㧔ޠೣቯ⚂ടㅊޟߩ⥢ળ♻♖
ޔࠅ߹ߟޕ16ࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣߚߞߛ࠻ࡦ࠮5࡞࠼5╬ਅޔ࠻ࡦ࠮5㧣࡞࠼5╬ਛޔ࡞࠼6╬਄ࠅߚᒰ࠼
ߩߚ޿ߡߒ಴ャߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ 3 ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ࠄ߆ᤨߚ߼ᆎߒ಴ャࠍ♻↢ߦࠞ࡝ࡔࠕߪ⥢ળ♻♖
ޕࠆ޽ߢ
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ␠ේ♻♖ 㧰
㗡೽࡮ข㗡ޔߍឝࠍ㗴ᮡ߁޿ߣޠ੐ࡁോ᝿ຬᓎޟޔߪ┨3╙ߩ㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
♻ᬌࠆߔᩏᬌࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߢ␠ේ♻♖ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒቯⷙߡ޿ߟߦଥ♻ᬌ࡮ᓎቯൊ࡮ᓎ⸥ᦠ࡮ข
߈⛯ᚻࠆ߼ቯߦ┨4╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟߪଥ♻ᬌߩߘޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡࠇߐㆄಣߡߒߣຬᓎߪଥ
ࠍᮡ໡ޔߖࠊวߒ↳ߣᓎ⸥ᦠࠍᢙోߩߘޔߡ⚻ࠍᩏᬌౣࠆࠃߦข㗡೽ᱜޔߒᩏᬌࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡߞᓥߦ
♻ޟޔߪᓎ⸥ᦠߡߒኻߦࠇߎޕ㧕▵1╙᧦5╙┨3╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔઃ⾍
ߡߖࠊวߒ↳ߣଥ♻ᬌޔߒઃ⾍ࠍภ⸥ߩ⚵ฦߣᮡ໡ߦຠ⃻ߩߺᷣᩏᬌޔࠅขࠍ㍳⸥ߣࠎߜ߈ߦޠᏭᛄฃ
ᦠޔߦࠄߐޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎ߁ⴕࠍ߈⛯ᚻ಴ャߡߒᚑ૞ࠍ㧕߆ᗧߩ⁁ࠅㅍ㧔ޠ೛ㅍޟޔߒើᜰࠍࠅㅧ⩄
ⴕࠍ▚᳿ߜහޔޠ▚⛱ޟߦᣣ13 ᦬5ޔߌฃࠍශ߼⹺ߩข㗡೽ᱜޔߒ▚♖ߦᧃ᦬ࠍޠᏭᛄฃ♻ޟޔߪᓎ⸥
ޕ㧕▵1╙᧦3╙┨3╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⴫⊒ߦౝ␠ޔ޿
ߩⓂᧄޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍᴺᣇࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪ┨4╙ߩ㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
ޕ߁ߎ߅ߡߒ↪ᒁࠍᢥోޔߢߩߥቯⷙߥⷐ㊀ߡ߼ᭂߡߞߣߦᣦ⺰
੐ࡁᩏᬌ♻♖ ┨4╙ޟ  
 ᧦1╙        
࡝࡛ౝࡁ⒳1ฦ࠴ಽ࠾╬3ਅਛ਄ࡥ㜞ࠢోࡅ໧ࡥว㗃ࡠ࠻࠹࠴ೣⷙቯᄥ⚦ࡔ੍ࠪࡂ♻ࡁ಴⵾࡝࡛⚵ฦಠ
ࠪ ࡋࠬ㛎⹜࡝ขࡥࡠ࠻࠹ࡰ࠷᧤3ⵣ⴫࡝࠻ᛮࡥࡰ࠷➅2
੐࡞ࠨࡂᛒขಾ৻ࡂ࡟ࠨ㕖࠾ຠ࡞࡙ᷝࡥᏭ♻ᬌࠪࠤฃࡥශ⹺ࡁⷞᎼଥ♻ᬌૉ     
▵1╙        
ࠬ ࠻╬਄ࡥ⠪ࡁ㤀⟤ᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵2╙        
ࠬ ࠻╬ਛࡥ⠪ࡁ⦟ਇᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵3╙        
⍮ㅢ࠾ኅ♻⵾ࡔ੍ࠪࡂᤨࡓᅢࡥ࡞࡯࠾࠺51 ࠴ೣ࠹ࠪ࠾ว㗃ࡁࡠ࠻࠹࡞࠲ࠫᔕ࠾ᢥᵈࡁੱ☨᰷ࡂ࠻ೣቯ ೣ ቯࡠ࠻࠹
ࡁ࡞࡯࠾࠺61࡝࡛࡞࡯࠾࠺41ࡂࠛ࠻࠲ࠬ࠻ᴺࡥ࡞ࠬᕣࡂᏅࡁࡰ࠷࡞࡯࠾࠺1ࡋอ೨ࡔࠪ࠮⵾➅ࠪ࠻⊛⋡࠹એࡥ51ࠪ
㕙⛰▵ዊ⠪࡞ࠕ෸ਇㆊ࡞࡯࠾࠺ඨ ࠬ ࠻╬ਅࠪ࠽⷗࠻᳇࡜ࡓࡂ⠪࡞࠽࠻ඨ31ࡂ෶ඨ61ࠪ࠽⷗࠻51ࡂ⠪࡞ᱛ࠾㑆
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ531ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲16
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　2
ࠬ ࠻╬ਅࡕ࠻㔃࠻㤀⟤ᴛ⦡ࡂ⠪࡞ࠬ⷗ᢔ࠾
                ▵4╙         
     એࡥශࡁㅧ⵾⥄ฦࠪ࠻ୟࡥ࡞㒢ࡥ⾈ᄁ↪࿖ౝࠪ࠻ᄖ╬ࡥ࡟ᤚࡂ♻ᖡࡁࡰ࡞ᄖ࠾╬ 3 ࡁ਄એ
ࠬ ࠻⠪ࡈᛒข࠹
     ࠻࡞ࠨ࠮ࡦ⢐ዏࠪ⻀⺑ಽలࠪ⼏ද࠻✦ข⚵౔ࡂ⠪ࡈ෸࠾࿁ 3 ࠻ࠦ࡞ࠬ⵾ࡥ૏ຠࡁᄖ╬ૉ
26ޠࡓࠪ࠮␠⣕࠾ㅦࡂࠠ
ޕࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ߈⛯ᚻᩏᬌޔߪ㗡౨ߩ᧦1╙ޕࠆᚑࠄ߆ᢥ᧦ߩ᧦1ޔߪ┨4╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ
ߚߌಽ߼੍ߦ⚖╬ߩߟ3ߩਅਛ਄ߡߓᔕߦᐲ❫ޔߪ♻↢ߚߒ಴⵾߇⚵ฦࠆ޿ߡߒ⋖ടߦ␠ේ♻♖ޔߜහ
♻ᬌߒૉޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔଏߦᩏᬌߡߞข߈ᛮࠍߟߕޠ᧤3ⵣ⴫ޟࠄ߆ޠ➅2ޟߩ⚖╬ฦޔߢ਄
ࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔߪ▵3╙᧦1╙ޕ߁޿ߣ޿ߥߒℂฃ߫ࠇߌߥߢ♻↢ߚ߃ᷝࠍᏭ♻ᬌߚߌฃࠍශ߼⹺ߩଥ
೨ߩߘޔ߫ࠇ޽ߢ࡞࡯࠾࠺51 ߇ᐲ❫⊛⋡ޔࠅ߹ߟޕࠆ߼ቯߡ޿ߟߦᣇࠅขߩᐲ❫ࠆߥߣḰၮࠆߔቯ㐓
ߡߞ߹෼ߦ㑆ߩ࡞࡯࠾࠺61 ࠄ߆࡞࡯࠾࠺41 ߇ᐲ❫ޔߡߞᓥޕ߁޿ߣࠆࠇߐኈ⸵ߪᏅߩ࡞࡯࠾࠺1 ᓟ
ߩ࡞࡯࠾࠺5㧚31 ߿࡞࡯࠾࠺5㧚61 ߇ᐲ❫ޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐ஖⷗ߣߩ߽ߚߒᚑ㆐ࠍᐲ❫⊛⋡ޔ߫ࠇ޿
ࠇߐ⷗ᢔߦ㕙⛰߇▵ዊ߿♻↢ߚߒ⣕ㅺ਄એ࡞࡯࠾࠺5.0ࠍ࿐▸ኈ⸵ߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐߣߛ╬ਅߪ♻↢
❫ߜහޔޠߊߥหਇࡠ࠻࠹ޟߡߒኻߦࠇߎޕߚࠇߐቯ್ߣ╬ਅ߽ߡߞ޽ߢ㤀⟤߇ᴛ⦡߃ߣߚޔߪ♻↢ࠆ
߹ޕ㧕▵1╙᧦1╙┨4╙㧔ߚࠇߐߣ╬਄ߪ♻↢ߥ㤀⟤߇ᴛ⦡ߊߥ߇▵ࠅ߅ߡߞ߹෼ߦౝ࿐▸ኈ⸵߇ᐲ
2╙᧦1╙┨4╙㧔ߚࠇߐߣ╬ਛߪ♻↢ߩ⦟ਇ߇ᴛ⦡߇޿ߥߪ▵ࠅ߅ߡߞ߹෼ߦౝ࿐▸ኈ⸵߇ᐲ❫ޔߚ
ߒޔߒ⸵ࠍ⾈ᄁߡߞ㒢ߦߌะౝ࿖ޔࠇߐߣᄖ╬ߪ♻↢ࠆഠ߽ࠅࠃ♻↢ߩ╬ਅ࡮╬ਛ࡮╬਄ߩ਄એޕ㧕▵
♻↢ߩᄖ╬ޔࠅ߹ߟޕ㧕▵4╙᧦1╙┨4╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⾈ᄁߡએࠍޠශࡁㅧ⵾⥄ฦޟ߽߆
޿㜞⊛セᲧߦᓟޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒᱛ⑌߽ߣߎࠆߔᄁ⽼ߢ⟵ฬߩ␠ේ♻♖ޔߕߐ⸵ࠍ಴ャߪߡ޿ߟߦ
ቯ߇ⴕᘠߔ࿁ߦౝ࿖ᧄᣣߡߒߣޠ♻㆜࿾ޟߪ♻↢ߩ⾰ຠ޿ૐ⊛セᲧߢᣇ৻ࠆߔߣߌะ಴ャߪ♻↢ߩ⾰ຠ
ޔߪߢ␠ේ♻♖ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߦޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟࠍḮᷗߩߘޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⌕
ޕߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ޔߒቯ㐓ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡ޿ߠၮߦḰၮߩߟ3ߩᴛ⦡࡮ኦᄙߩ▵࡮ᐲ❫
ߔ႐⊓߇⺆᧪ᄖߩߟ2 ߁޿ߣޠ࡞࡯࠾࠺ޟߣޠࡠ࠻࠹ޟޔߣࠆߔ⺒৻ࠍ┨4 ╙ߩޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ
߹ޕࠆߔ๧ᗧࠍᐲ❫ߩ♻↢ޔߢ⸥⴫࠽ࠞ࠲ࠞߩ olotit ߩ⺆ࠕ࡝࠲ࠗߪߣޠࡠ࠻࠹ޟޕߊઃ߇᳇ߦߣߎࠆ
ߪᣇߩ࡞࡯࠾࠺ޕࠆ޽ߢ૏නߔ␜ࠍᐲ❫ޔߢ⸥⴫࠽ࠞ࠲ࠞߩ reined ߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߪߣޠ࡞࡯࠾࠺ޟߚ
ߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ↪૶ߢ⟵ߩᐲ❫ߡ߃㆑ࠅขࠍ๧ᗧߪߢᧄᣣޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶ߊᐢ߽ߢᧄᣣ
⸒ߩ࿖ਔߩߎޔࠄ߆ߚߒ౉ዉࠍⴚᛛ♻⵾ࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈߣࠕ࡝࠲ࠗߪᧄᣣޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃޕߚ
ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆߔൻᶖߦಽචࠍ๧ᗧߩ⺆᧪ᄖߛ߹ޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒሽ૬ߢߎߎ߇⪲
ߩߘޔࠅ߅ߡߒ๧ᗧࠍᐲ❫߇ࡠ࠻࠹ޔߪߡߒ㓙ߦ߻⺒ࠍᢥ᧦ߩೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޔࠇ޽߽ߣޕࠆ߆ࠊ߇
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ⸃ℂࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ࡞࡯࠾࠺߇૏න

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☨ᣣޡޕߚ޿߅ߡߒᱜ⸓ߒᢿ್ߣߛޠᴛశޟߪߢᢥේޔ߇ࠆ޿ߡߒ⸥ߣޠᛯశޟߦ▵1╙ޔߪߢޢᢱผᤃ⾏♻
ޕࠆ޽ߢ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎࠆ޽ߣޠᴛ⦡ޟߦ▵3╙ޔࠅ޽ߣޠᴛశޟߦ▵2╙߽ߢ⸥⴫ߩޢᢱผᤃ⾏♻↢
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ␠᳖⎽ 㧱
ߩ⚖╬6ޕ㧕᪯44╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߩߟ6ࠍ♻↢ޔߪߢ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟ 
╬6ߣ╬5ޔ╬ਛࠍ╬4ߣ╬3ޔ╬਄ࠍ╬2ߣ╬1ޕߚࠇߐ೎ᄢߦ㓏4ߩᄖ╬ߣਅਛ਄ߦࠄߐޔߪ♻↢
⸵ࠍߣߎࠆߔ⾈ᄁߡߒߦㅧ ᝳޔࠇߐߣߛߩ߽ߩᄖ␠ߪ♻ᄖ╬ޕߚࠇߐߣߛᄖ╬ߪਅએࠇߘޔߒߣ╬ਅࠍ
߽ߣߎࠆߔ಴ャߦ࿖ᄖޔߓ⑌ࠍߣߎࠆ⾍ࠍᮡ໡ߩ␠᳖⎽ߪߦ♻ᄖ╬ޔࠅ߹ߟޕ㧕᪯54╙㧔ߚߞ߆ߥࠇߐ
ߩߎޕߚߞ޽ߢ♻↢ߩ⦟♖⾰♻ߊߥ߇ࠄ߻▵ߊߒ⟤߇ᴛశޔߪߩߚࠇߐಽ඙ߦ♻╬਄ޕߚߞ߆ߥࠇߐ⸵
߿߽ࠅࠃ╬਄߇ᴛశޔߪߣ♻╬ਛޕߚࠇߐߣߛ╬2߇ߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߒߣ╬1ࠍߩ߽ߚࠇఝ߽ᦨߜ߁
ಽ඙ߦ╬4ߪߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߦ╬3ߪߩ߽ߚࠇఝߜ߁ߩߎޕߚߒᜰࠍ♻↢ࠆ޿ߡࠇ⃻ዋੜ߇▵ࠅഠ߿
ᜰࠍ♻↢ࠆ޽߇▵ߩዊᄢߤ߶޿ߥࠇࠄߴᲧߪߣ╬ਛ߽⾰♻ࠅ㒠߽ࠅࠃ╬ਛ߇ᴛశޔߪߣ♻╬ਅޕߚࠇߐ
ޔߪߣ♻ᄖ╬ޕ㧕᪯64╙㧔ޕߚࠇߐಽ඙ߦ╬6ߪߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߦ╬5ߪߩ߽ߚࠇఝߜ߁ߩߎޕߚߒ
ޕ36㧕᪯74╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ࠆ޽ߊᄙᢙ߇▵ߩዊᄢߊᖡ߇ᴛశ

ൻⷰቴߩߌಽ⚖╬ߩ♻↢ 㧲
╬ࠍ♻↢ߡߞᓥߦḰၮߩቯ৻ޔߪ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟ߿㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
ߚߞߥߣḰၮࠆߔቯ㐓ࠍ⾰ຠߩ♻↢߽ว႐ߩࠇߕ޿ޕߚ޿ߡ߼ቯࠍߣߎࠆߔ⩄಴ߡߒઃࠍᮡ໡ߌಽߦ⚖
޿ߟߦኦᄙߩ▵ߩߩ߽ߚ޿ߡࠇߐ␜߇୯ᢙߥ⊛૕ౕߪߡ޿ߟߦᐲ❫ޔ߇ߚߞ޽ߢᴛశ࡮▵࡮ᐲ❫ޔߪߩ
ޔߪߢ㓏Ბߩޠೣޘ␠᳖⎽ޟߣޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟޔߡߞᓥޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ␜ߪ୯ᢙߥ⊛૕ౕߡ
൘࿁1╙ߚࠇߐ௅㐿ߦ᦬8ᐕ7781ߡߒኻߦࠇߎޕ޿ߥ߈ߢቯุߪߣߎߚߞ޽ߢᤒᦌ߇Ḱၮࠆߔ㑐ߦ▵
ࠆࠊ⚳ࠅ➅ߦེዤᬌߚ߹ޔߣߎࠆߔὐᷫὐ51߫ࠇ޽ߟ1߇▵ߦ♻↢ߚߒขណߦེዤᬌޔߪߢળⷩඳᬺ
ᬌޔࠅ߹ߟޕ46ࠆ޿ߡߒᩏክࠍ⾰ຠߩ➂ߚࠇߐຠ಴ޔߢᒻ߁޿ߣࠆߔὐᷫߌߛὐ21ߦᲤࠆߔᢿಾߦߢ߹
ߌߛࠇߘޔࠄ߆ࠆ޿ߡߒቯᩏࠍ⾰ຠߴ⺞ࠍᢙ࿁ᢿಾ߿ᢙߩ▵ߡ޿ߟߦ♻↢ߩ࡞࠻࡯ࡔ674ߚߞขߦེዤ
ⷩඳᬺ൘࿁㧝╙ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔቯᩏࠍ⾰ຠߡ޿ߠၮߦḰၮߚࠇߐൻⷰቴࠇߐൻ୯ᢙ
ߢߩߚࠇࠄߡ┙ᓎߢ਄ࠆߔᩏክࠍ⾰ຠ߇⼂⍮ߟ߽ߩᓐޔ56ࠄ߆ߚߞߛᦡၷ᳓ㅦߪߩߚ߼ോࠍቭᩏክߢળ
ޕ߁ࠈ޽
ࠃࠆߔቯᩏࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡ߼ቯࠍ୯ᢙߥ⊛૕ౕߡ޿ߟߦኦᄙߩ▵ޔߣࠆ⥋ߦળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔߦࠄߐ
ߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠᑫ⊖྾ޟޔߪޠᴺቯ㐓♻↢ޟߚߒቯ೙ߦ᦬3 ᐕ0881 ߇ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޕߚߞߥߦ߁
004ࠍᨒߪߢེዤᬌޕ㧕3╙᪯3╙㧔ࠆ޿ߡ߼ቯࠍᣦࠆߔᩏᬌࠍ⾰ຠߡߒߣᢱ⹜ࠍ♻↢ߚߒขណߦེዤᬌ
4 ╙᪯3 ╙ޠᴺቯ㐓♻↢ޟޕߚ޿ߡߒขណࠍ♻↢ߩߐ㐳ߩ࡞࠻࡯ࡔ674 ߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐォ࿁ߌߛ࿁
࠻࡯ࡔ674ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡ߼ቯߣޠࠬ࠻♻╬1 ࠹એࡥࡁࡕ࡞ᱛ࠾࠷7 ▵㒝ࠪ㕙ᐔࡥ♻ࡁᑫ⊖྾ޟޔߪ
หޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣࠆߔߣ♻╬1߫ࠇ޽ߢਅએߟ7߇▵ߌ㒝ޔߴ⺞ߡߒߦࠄᐔࠍ᧤ߩ♻↢ߩߐ㐳ߩ࡞
ޔߪߣ♻╬3ޕ㧕5╙᪯3╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ߩౝએ21߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674ޔߪߣ♻╬2ޔߦ᭽
02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674ޕ㧕6 ╙᪯3 ╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ߩౝએ02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674
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ޕࠫ࡯ࡍ455ޔᣣ8᦬8ᐕ8981ޔᚲോ੐➏✬♻Ⰼᧄᣣᄢޔޢผᬺ⃻ ♻Ⰼᧄᣣᄢޡℭ㊁૒46
ޕࠫ࡯ࡍ84ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ56
2　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ࠬ ࠻╬ਅࡕ࠻㔃࠻㤀⟤ᴛ⦡ࡂ⠪࡞ࠬ⷗ᢔ࠾
                ▵4╙         
     એࡥශࡁㅧ⵾⥄ฦࠪ࠻ୟࡥ࡞㒢ࡥ⾈ᄁ↪࿖ౝࠪ࠻ᄖ╬ࡥ࡟ᤚࡂ♻ᖡࡁࡰ࡞ᄖ࠾╬ 3 ࡁ਄એ
ࠬ ࠻⠪ࡈᛒข࠹
     ࠻࡞ࠨ࠮ࡦ⢐ዏࠪ⻀⺑ಽలࠪ⼏ද࠻✦ข⚵౔ࡂ⠪ࡈ෸࠾࿁ 3 ࠻ࠦ࡞ࠬ⵾ࡥ૏ຠࡁᄖ╬ૉ
26ޠࡓࠪ࠮␠⣕࠾ㅦࡂࠠ
ޕࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ߈⛯ᚻᩏᬌޔߪ㗡౨ߩ᧦1╙ޕࠆᚑࠄ߆ᢥ᧦ߩ᧦1ޔߪ┨4╙ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ
ߚߌಽ߼੍ߦ⚖╬ߩߟ3ߩਅਛ਄ߡߓᔕߦᐲ❫ޔߪ♻↢ߚߒ಴⵾߇⚵ฦࠆ޿ߡߒ⋖ടߦ␠ේ♻♖ޔߜහ
♻ᬌߒૉޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔଏߦᩏᬌߡߞข߈ᛮࠍߟߕޠ᧤3ⵣ⴫ޟࠄ߆ޠ➅2ޟߩ⚖╬ฦޔߢ਄
ࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔߪ▵3╙᧦1╙ޕ߁޿ߣ޿ߥߒℂฃ߫ࠇߌߥߢ♻↢ߚ߃ᷝࠍᏭ♻ᬌߚߌฃࠍශ߼⹺ߩଥ
೨ߩߘޔ߫ࠇ޽ߢ࡞࡯࠾࠺51 ߇ᐲ❫⊛⋡ޔࠅ߹ߟޕࠆ߼ቯߡ޿ߟߦᣇࠅขߩᐲ❫ࠆߥߣḰၮࠆߔቯ㐓
ߡߞ߹෼ߦ㑆ߩ࡞࡯࠾࠺61 ࠄ߆࡞࡯࠾࠺41 ߇ᐲ❫ޔߡߞᓥޕ߁޿ߣࠆࠇߐኈ⸵ߪᏅߩ࡞࡯࠾࠺1 ᓟ
ߩ࡞࡯࠾࠺5㧚31 ߿࡞࡯࠾࠺5㧚61 ߇ᐲ❫ޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐ஖⷗ߣߩ߽ߚߒᚑ㆐ࠍᐲ❫⊛⋡ޔ߫ࠇ޿
ࠇߐ⷗ᢔߦ㕙⛰߇▵ዊ߿♻↢ߚߒ⣕ㅺ਄એ࡞࡯࠾࠺5.0ࠍ࿐▸ኈ⸵ߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐߣߛ╬ਅߪ♻↢
❫ߜහޔޠߊߥหਇࡠ࠻࠹ޟߡߒኻߦࠇߎޕߚࠇߐቯ್ߣ╬ਅ߽ߡߞ޽ߢ㤀⟤߇ᴛ⦡߃ߣߚޔߪ♻↢ࠆ
߹ޕ㧕▵1╙᧦1╙┨4╙㧔ߚࠇߐߣ╬਄ߪ♻↢ߥ㤀⟤߇ᴛ⦡ߊߥ߇▵ࠅ߅ߡߞ߹෼ߦౝ࿐▸ኈ⸵߇ᐲ
2╙᧦1╙┨4╙㧔ߚࠇߐߣ╬ਛߪ♻↢ߩ⦟ਇ߇ᴛ⦡߇޿ߥߪ▵ࠅ߅ߡߞ߹෼ߦౝ࿐▸ኈ⸵߇ᐲ❫ޔߚ
ߒޔߒ⸵ࠍ⾈ᄁߡߞ㒢ߦߌะౝ࿖ޔࠇߐߣᄖ╬ߪ♻↢ࠆഠ߽ࠅࠃ♻↢ߩ╬ਅ࡮╬ਛ࡮╬਄ߩ਄એޕ㧕▵
♻↢ߩᄖ╬ޔࠅ߹ߟޕ㧕▵4╙᧦1╙┨4╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⾈ᄁߡએࠍޠශࡁㅧ⵾⥄ฦޟ߽߆
޿㜞⊛セᲧߦᓟޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒᱛ⑌߽ߣߎࠆߔᄁ⽼ߢ⟵ฬߩ␠ේ♻♖ޔߕߐ⸵ࠍ಴ャߪߡ޿ߟߦ
ቯ߇ⴕᘠߔ࿁ߦౝ࿖ᧄᣣߡߒߣޠ♻㆜࿾ޟߪ♻↢ߩ⾰ຠ޿ૐ⊛セᲧߢᣇ৻ࠆߔߣߌะ಴ャߪ♻↢ߩ⾰ຠ
ޔߪߢ␠ේ♻♖ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߦޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟࠍḮᷗߩߘޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⌕
ޕߚ޿ߡߌಽߦ⚖╬ޔߒቯ㐓ࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡ޿ߠၮߦḰၮߩߟ3ߩᴛ⦡࡮ኦᄙߩ▵࡮ᐲ❫
ߔ႐⊓߇⺆᧪ᄖߩߟ2 ߁޿ߣޠ࡞࡯࠾࠺ޟߣޠࡠ࠻࠹ޟޔߣࠆߔ⺒৻ࠍ┨4 ╙ߩޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ
߹ޕࠆߔ๧ᗧࠍᐲ❫ߩ♻↢ޔߢ⸥⴫࠽ࠞ࠲ࠞߩ olotit ߩ⺆ࠕ࡝࠲ࠗߪߣޠࡠ࠻࠹ޟޕߊઃ߇᳇ߦߣߎࠆ
ߪᣇߩ࡞࡯࠾࠺ޕࠆ޽ߢ૏නߔ␜ࠍᐲ❫ޔߢ⸥⴫࠽ࠞ࠲ࠞߩ reined ߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߪߣޠ࡞࡯࠾࠺ޟߚ
ߞ߆ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ↪૶ߢ⟵ߩᐲ❫ߡ߃㆑ࠅขࠍ๧ᗧߪߢᧄᣣޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶ߊᐢ߽ߢᧄᣣ
⸒ߩ࿖ਔߩߎޔࠄ߆ߚߒ౉ዉࠍⴚᛛ♻⵾ࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈߣࠕ࡝࠲ࠗߪᧄᣣޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃޕߚ
ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆߔൻᶖߦಽචࠍ๧ᗧߩ⺆᧪ᄖߛ߹ޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒሽ૬ߢߎߎ߇⪲
ߩߘޔࠅ߅ߡߒ๧ᗧࠍᐲ❫߇ࡠ࠻࠹ޔߪߡߒ㓙ߦ߻⺒ࠍᢥ᧦ߩೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޔࠇ޽߽ߣޕࠆ߆ࠊ߇
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ⸃ℂࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ࡞࡯࠾࠺߇૏න

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☨ᣣޡޕߚ޿߅ߡߒᱜ⸓ߒᢿ್ߣߛޠᴛశޟߪߢᢥේޔ߇ࠆ޿ߡߒ⸥ߣޠᛯశޟߦ▵1╙ޔߪߢޢᢱผᤃ⾏♻
ޕࠆ޽ߢ᜚ᩮߩߘޔ߇ߣߎࠆ޽ߣޠᴛ⦡ޟߦ▵3╙ޔࠅ޽ߣޠᴛశޟߦ▵2╙߽ߢ⸥⴫ߩޢᢱผᤃ⾏♻↢
ߌಽ⚖╬ߩ♻↢ࠆࠃߦ␠᳖⎽ 㧱
ߩ⚖╬6ޕ㧕᪯44╙㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ߩߟ6ࠍ♻↢ޔߪߢ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟ 
╬6ߣ╬5ޔ╬ਛࠍ╬4ߣ╬3ޔ╬਄ࠍ╬2ߣ╬1ޕߚࠇߐ೎ᄢߦ㓏4ߩᄖ╬ߣਅਛ਄ߦࠄߐޔߪ♻↢
⸵ࠍߣߎࠆߔ⾈ᄁߡߒߦㅧ ᝳޔࠇߐߣߛߩ߽ߩᄖ␠ߪ♻ᄖ╬ޕߚࠇߐߣߛᄖ╬ߪਅએࠇߘޔߒߣ╬ਅࠍ
߽ߣߎࠆߔ಴ャߦ࿖ᄖޔߓ⑌ࠍߣߎࠆ⾍ࠍᮡ໡ߩ␠᳖⎽ߪߦ♻ᄖ╬ޔࠅ߹ߟޕ㧕᪯54╙㧔ߚߞ߆ߥࠇߐ
ߩߎޕߚߞ޽ߢ♻↢ߩ⦟♖⾰♻ߊߥ߇ࠄ߻▵ߊߒ⟤߇ᴛశޔߪߩߚࠇߐಽ඙ߦ♻╬਄ޕߚߞ߆ߥࠇߐ⸵
߿߽ࠅࠃ╬਄߇ᴛశޔߪߣ♻╬ਛޕߚࠇߐߣߛ╬2߇ߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߒߣ╬1ࠍߩ߽ߚࠇఝ߽ᦨߜ߁
ಽ඙ߦ╬4ߪߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߦ╬3ߪߩ߽ߚࠇఝߜ߁ߩߎޕߚߒᜰࠍ♻↢ࠆ޿ߡࠇ⃻ዋੜ߇▵ࠅഠ߿
ᜰࠍ♻↢ࠆ޽߇▵ߩዊᄢߤ߶޿ߥࠇࠄߴᲧߪߣ╬ਛ߽⾰♻ࠅ㒠߽ࠅࠃ╬ਛ߇ᴛశޔߪߣ♻╬ਅޕߚࠇߐ
ޔߪߣ♻ᄖ╬ޕ㧕᪯64╙㧔ޕߚࠇߐಽ඙ߦ╬6ߪߩ߽ߋᰴߦࠇߎޔߦ╬5ߪߩ߽ߚࠇఝߜ߁ߩߎޕߚߒ
ޕ36㧕᪯74╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ࠆ޽ߊᄙᢙ߇▵ߩዊᄢߊᖡ߇ᴛశ

ൻⷰቴߩߌಽ⚖╬ߩ♻↢ 㧲
╬ࠍ♻↢ߡߞᓥߦḰၮߩቯ৻ޔߪ㧕ᐕ9781㧔ޠೣޘ␠᳖⎽ޟ߿㧕᦬4ᐕ8781㧔ޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟ 
ߚߞߥߣḰၮࠆߔቯ㐓ࠍ⾰ຠߩ♻↢߽ว႐ߩࠇߕ޿ޕߚ޿ߡ߼ቯࠍߣߎࠆߔ⩄಴ߡߒઃࠍᮡ໡ߌಽߦ⚖
޿ߟߦኦᄙߩ▵ߩߩ߽ߚ޿ߡࠇߐ␜߇୯ᢙߥ⊛૕ౕߪߡ޿ߟߦᐲ❫ޔ߇ߚߞ޽ߢᴛశ࡮▵࡮ᐲ❫ޔߪߩ
ޔߪߢ㓏Ბߩޠೣޘ␠᳖⎽ޟߣޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟޔߡߞᓥޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ␜ߪ୯ᢙߥ⊛૕ౕߡ
൘࿁1╙ߚࠇߐ௅㐿ߦ᦬8ᐕ7781ߡߒኻߦࠇߎޕ޿ߥ߈ߢቯุߪߣߎߚߞ޽ߢᤒᦌ߇Ḱၮࠆߔ㑐ߦ▵
ࠆࠊ⚳ࠅ➅ߦེዤᬌߚ߹ޔߣߎࠆߔὐᷫὐ51߫ࠇ޽ߟ1߇▵ߦ♻↢ߚߒขណߦེዤᬌޔߪߢળⷩඳᬺ
ᬌޔࠅ߹ߟޕ46ࠆ޿ߡߒᩏክࠍ⾰ຠߩ➂ߚࠇߐຠ಴ޔߢᒻ߁޿ߣࠆߔὐᷫߌߛὐ21ߦᲤࠆߔᢿಾߦߢ߹
ߌߛࠇߘޔࠄ߆ࠆ޿ߡߒቯᩏࠍ⾰ຠߴ⺞ࠍᢙ࿁ᢿಾ߿ᢙߩ▵ߡ޿ߟߦ♻↢ߩ࡞࠻࡯ࡔ674ߚߞขߦེዤ
ⷩඳᬺ൘࿁㧝╙ޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔቯᩏࠍ⾰ຠߡ޿ߠၮߦḰၮߚࠇߐൻⷰቴࠇߐൻ୯ᢙ
ߢߩߚࠇࠄߡ┙ᓎߢ਄ࠆߔᩏክࠍ⾰ຠ߇⼂⍮ߟ߽ߩᓐޔ56ࠄ߆ߚߞߛᦡၷ᳓ㅦߪߩߚ߼ോࠍቭᩏክߢળ
ޕ߁ࠈ޽
ࠃࠆߔቯᩏࠍ⾰ຠߩ♻↢ߡ߼ቯࠍ୯ᢙߥ⊛૕ౕߡ޿ߟߦኦᄙߩ▵ޔߣࠆ⥋ߦળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔߦࠄߐ
ߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠᑫ⊖྾ޟޔߪޠᴺቯ㐓♻↢ޟߚߒቯ೙ߦ᦬3 ᐕ0881 ߇ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޕߚߞߥߦ߁
004ࠍᨒߪߢེዤᬌޕ㧕3╙᪯3╙㧔ࠆ޿ߡ߼ቯࠍᣦࠆߔᩏᬌࠍ⾰ຠߡߒߣᢱ⹜ࠍ♻↢ߚߒขណߦེዤᬌ
4 ╙᪯3 ╙ޠᴺቯ㐓♻↢ޟޕߚ޿ߡߒขណࠍ♻↢ߩߐ㐳ߩ࡞࠻࡯ࡔ674 ߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐォ࿁ߌߛ࿁
࠻࡯ࡔ674ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡ߼ቯߣޠࠬ࠻♻╬1 ࠹એࡥࡁࡕ࡞ᱛ࠾࠷7 ▵㒝ࠪ㕙ᐔࡥ♻ࡁᑫ⊖྾ޟޔߪ
หޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣࠆߔߣ♻╬1߫ࠇ޽ߢਅએߟ7߇▵ߌ㒝ޔߴ⺞ߡߒߦࠄᐔࠍ᧤ߩ♻↢ߩߐ㐳ߩ࡞
ޔߪߣ♻╬3ޕ㧕5╙᪯3╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ߩౝએ21߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674ޔߪߣ♻╬2ޔߦ᭽
02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674ޕ㧕6 ╙᪯3 ╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ߩౝએ02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች36
ޕࠫ࡯ࡍ455ޔᣣ8᦬8ᐕ8981ޔᚲോ੐➏✬♻Ⰼᧄᣣᄢޔޢผᬺ⃻ ♻Ⰼᧄᣣᄢޡℭ㊁૒46
ޕࠫ࡯ࡍ84ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ56
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　2
ߪߢ㓏Ბߩޠೣޘ␠᳖⎽ޟߣޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟޕ66㧕7╙᪯3╙㧔ߚࠇߐߣߛᄖ╬ޔߪ♻↢ࠆ޽਄એ
ⷰቴߡߞ⥋ߦ㧕ᐕ0881㧔ޠᴺቯ㐓♻↢ޟߩળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔߪḰၮߩߌಽ⚖╬ߚ޿ߡߒᱷࠍಽㇱߥᤒᦌ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈ

᠞વߣ෸᥉ߩߌಽ⚖╬ 㧳
ߚߒᆎ㐿ࠍᬺᠲߦᐕ 2781ޔߪ႐♻⵾ߚߒ⩄಴ߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᧄᣣ 
႐♻⵾ߩೋᦨߚߒ⩄಴ߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߢ႐♻⵾ߩ㑆᳃ޕࠆ޽ߢ႐♻⵾ጟን༡ቭ
ࠄ߆ᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪᴺᚻࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޕ㧕ᐕ7781㧔ߚߞ޽ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪ
ᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޔߪ⥢ේ♻♖ޕߚߞ޿ߡߞ߹ᐢߣ߳㧕ᐕ 7781㧔⥢ේ♻⵾ߡ⚻ࠍ㧕ᐕ 7781㧔␠ળᎹἑਗ਼
♖ޕ76ࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎߚߌฃࠍ㗀ᓇߩ␠⚿♻⵾➅ᐳߚߒ┙⸳߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߡ޿߅ߦޠᦠቯ⚂ว↳
ޕߚߒᒛ᜛ࠍോᬺޔߒ⒓ᡷߦ␠ේ♻♖ߦ᦬2ᐕ8781ߪ⥢ේ♻
ᚻࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ86ࠄ߆ߚߌฃߊᒝࠍ㗀ᓇߩ㧕ᐕ8781㧔␠ේ♻♖ߪ␠᳖⎽ 
ᨱ⇌㐳ޔ㧕␠ળ♻♖੗᩶㧔ㅧൎ↰ᄥޔ㧕␠┙᣹㧔㇢ᄥༀ᧛ਅޔߪ㗀ᓇߩ␠ේ♻♖ߦࠄߐޕߛ޿⛮ߌฃ߽ᴺ
ޔ␠Ảⴐޔ␠ᩕ౒ޔ႐♻⵾㊁᳓ޔ␠ᠠ♖ޔ␠⡞㜞ޔ㧕␠ේᄤ㧔ᐔ⧐ේᳯޔ㧕␠⋓ᣣ㧔ᐔ㐳ፒ㤥ޔ㧕␠✵᣿㧔
ᚲ♻⵾ᴧ᳓ߪߣߎߔઃࠍᮡ໡ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߞᓥޕ96ࠆࠇࠊ޿ߣߛࠎ෸ߦߤߥ⥢⋉ᷡޔ␠ᐢẢ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡߞ߹ᐢߦ␠⚿♻⵾➅ᐳߩߊᄙߩ⋵㚍⟲ࠄ߆

⟎૏ߩ␠᣿㐿 㧴
⺞ᒝࠍ⟵ᗧߚߒ᦭߇౉ዉߩ㄰឴ห౒ߡߞߣߦዷ⊒ߩᬺ♻⵾ߩ㇭⸰⺪߿␠᣿㐿ޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ 
ߪߩߚߞ޽ߦ㄰឴ห౒߇⟵ᗧߥ߈ᄢߤ߶ࠇߘޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޔߒ߆ߒޕ07޿ߥ߇ࠈߎߣ߻ୱߡߒ
ߣ⪭⷗ࠍߣߎ߁޿ߣߛࠄ߆ߚߓ↢߇ൻᄌߦ㧕޿ߥߪߢᴺ↥↢ߩ♻↢㧔ᴺ ⩄಴ߩ♻↢ߡߒ㓐ઃߦ㄰឴ห౒
ޕࠆ޿ߡߒ
ޔߪߦޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡޕߚࠇࠄ߼ᡷ߇ᴺⵝ᧤ߩ♻↢ߡߞ઻ߦ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߕ߹ 
ᢙᛠߩ᧪ᓥޟޔߦ㓙ߚߒ⸳ᣂࠍ㧕⓹033ᨒᄢޔဝ662ဝᑪ㧔႐㄰឴ห౒ߩォㆇゞ᳓ߦᐕ4881߇␠᣿㐿
᜝ߒᱛᑄࠍߣߎࠆߡ┙઀ߦᛠࠍ♻↢ޔߪ⸒ᢥߩߎޕ17ࠆ޽߇ㅀ⸥߁޿ߣޠߚࠇߐᱜᡷߦ▚⸘ᢙᧄߪ▚⸘
                                                 
ᱜ ♻Ⰼᧄᣣᄢޡℭ㊁૒ޕࠫ࡯ࡍ71ޔᣣ8᦬5ᐕ1981ޔ␠ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔޢ⹹㕟ᴪ␠ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޡ66
ޕࠫ࡯ࡍ516ޔᣣ8᦬8ᐕ8981ޔᚲോ੐➏✬♻Ⰼᧄᣣᄢޔޢผ
ޕࠫ࡯ࡍ58ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ76
࿃⺃ߩᬺഃ␠᳖⎽ߘߎ␠ળ♻♖ᯅ೨ߚࠇࠄߖ┙⸳ߡߒߣ⊛⋡ࠍ⦟ᡷߩ♻⵾➅ᐳޟߪߦޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ 86
޿ߣ㧕ࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች㧔ޠࠆߥߩ߽ߒࠅߥߣ▸ᮨޔࠅߥߣ
␠᳖⎽ߪߦޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡޔ߽߆ߒޕߔᜰࠍ␠ේ♻♖ߪߣޠ␠ળ♻♖ᯅ೨ޟ߁޿ߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇ㅀ⸥߁
ޔߡ޿ߟߦޠᦠቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂⵾⥄ޟࠆ޽ߢೣ␠ߩೋᦨߩ㧕ߚߒ⒓ߣ␠♻♖᳖⎽ߪᤨᒰᬺഃ㧔
߽ߚߟၫࠍ╩ޔᙛᗌᔃ⧰߇⠃㇢ᄥ㏳ේ⪤ޔ᭽ࠆߔㆡߦᖱ᳃ߩᣇ࿾ޔߒ㈨ෳࠍ╬ೣળೣ␠ߩઁ౔⥢ળ♻♖ᯅ೨ޟ
ޕ㧕ࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች㧔ࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣޠࠆ޽ߢߩ
᜚ౖߩߘޔߒૉޕࠫ࡯ࡍ7641̆ 6641ޔᣣ1᦬2ᐕ4891ޔޢᏎ5╙ ผᏒᯅ೨ޡ㓸✬ળຬᆔࠎߐ✬ผᏒᯅ೨96
ޕ㧕⷗ᧂ⠪╩㧔ᐕ7091ޔޢ⸥⋓❥ᯅ೨ޡ✬ቄ⟵࿖⼾ߪ
ޕࠫ࡯ࡍ302̆ 202ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ07
ޕࠫ࡯ࡍ413ޔᣣ51᦬3ᐕ1491ޔޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡⴕ⊒౗ポ⺖ᩏ⠨␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ 17
៦᜝ߡߴਗߦ೉5ߟߕᧄ6ࠍ♻ ᝳޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㉼⸃ߦ๧ᗧ߁޿ߣߚ߼ᡷߦᑼᒻࠆߔ⩄಴ߡߒߦㅧ
ߦᤨߚߒ⸳ᣂࠍ႐㄰឴ห౒ߦᐕ4881ߪߢ␠᣿㐿ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߣ᜝1߇ߩ߽ߚߒ៦࿶ߢེ
ᣇߩㅧ᜝ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ޔ႐Ꮢᄖᶏޕࠆߥߦߣߎߚ߼ᡷߦ߁ࠃࠆߔ⩄಴ߡߒߦㅧ᜝ࠍ♻↢ߡ߼ೋ
ޔ߫ࠇߔℂᢛߦㅧᝳޕߚߞ޽ߢઙⷐߩ㗇ᔅߡߞߣߦ♻↢ߌะࠞ࡝ࡔࠕߪߣߎࠆߡ┙઀ߦㅧ᜝ޔࠇ߹ᅢ߇
ߥߦ߁ࠃࠆߌฃࠍଔ⹏޿㜞߇♻↢ߩ␠᣿㐿ߦᓟ౉ዉ㄰឴ห౒ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߊߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅
ޕࠆ޽ߦߣߎߚ߼ᡷߦㅧ᜝ࠍᴺࠅㅧ⩄ߩ♻↢ߦᤨหߣ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߪ࿃৻ߚߞ
߈ᄢࠍ␠᣿㐿ޔ߇ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߡ߼ೋߡߒ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޔߦࠄߐ 
ߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪߣൻᄌߚߓ↢ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔᣉታࠍ㄰឴ห౒ߢ␠᣿㐿ޕߚߞߥߣᯏᄾࠆߖߐዷ⊒ߊ
ߚߒㅧ⵾߇႐♻⵾ࠆߔ⋖ടߦ␠᣿㐿ޔߪߢ㓏Ბߩ೨ࠆߔ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔ⩄಴ߡߌಽ
ਇޔᨐ⚿ߩᒁขޕߚ޿ߡࠇ߹ㄟࠅᄁߦ໡ᄖޔࠇߐ⩄಴ߦ႐Ꮢᵿᮮߡోߡ߼฽߽♻↢ߩ⾰ຠ޿ૐޔߪ♻↢
಴ャޔߪࠄ߆ߡߒ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޔߒ߆ߒޕߚࠇߐළᄁߦߌะౝ࿖ᧄᣣߢᵿᮮޔߪ♻↢ߚߞߥߣຠᩰว
㜞⊛セᲧޔߣࠆߥߦઍᤨߩᓟޕ27߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐಽ඙ߦ⍎᣿ߪ♻↢ߌะౝ࿖ᧄᣣߣ♻↢ߌะ
ߪߣߎߔ࿁ߦߌะౝ࿖ᧄᣣߡߒߣޠ♻޿㆜࿾ޟࠆࠁࠊ޿ߪ♻↢ߩ⚖╬޿ૐޔߡలߦ಴ャࠍ♻↢ߩ⚖╬޿
♻╬4߈ߴߔߣޠ♻޿㆜࿾ޟޔߪߦ೨એ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔ߇ࠈߎߣޕ37ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐߣߣߎߩὼᒰ
␠᣿㐿ޔߪߢߩߚ޿ߡߒ࿁ߦ಴ャߢ߹♻↢ߩ⚖╬޿ૐߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߢࠎㄟࠅᄁߦ໡ᄖߢ߹
ޕ޿ߥ߼ᦸߪߣߎߊઃ߇ᩰଔ޿㜞ߦ૕ో⩄♻↢ߚߒ⩄಴߇
ห౒ޕ޿ߥߪߢߩߚߒዷ⊒߇␠᣿㐿ࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ࠅ߆߫♻╬㧝ߡߞࠃߦᣉታߩ㄰឴ห౒ 
♻╬4ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ߈ߢ߽♻╬4߿♻╬3ߕࠄࠊᄌ⋧ߪߢ␠᣿㐿ޔ߽ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔᣉታࠍ㄰឴
಴ࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆᄁߡߒಽ඙ߣࠎߜ߈ߢ߹╬3ࠄ߆╬1߽♻↢ࠆᱷޔ߼߿ࠍߣߎ߻ㄟࠅᄁߦ໡ᄖࠍ
᣿㐿ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ਄ะࠍᕈ⋉෼ߪ␠᣿㐿ޔࠅߥߦ߁ࠃߊઃ߇ᩰଔ޿㜞ߪߦ♻↢ࠆߔ⩄
ޔߡߞ઻ߦᣉታߩ㄰឴ห౒ޕ޿ߥߪߢࠄ߆ߚߒṌᠡࠍ♻╬4ߡߞࠃߦᣉታߩ㄰឴ห౒ޔߪߩߚߒዷ⊒߇␠
ޕࠆ޽ߢߩߚߒዷ⊒ߪ␠᣿㐿ޔࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߚ߈ߢ
ਗ೙⡯ޟߚߒቯⷙߦ⚦⹦ࠍᴺ޿ᛒࠅขߩߘޔ޿઻ߦߩߚߒ⸳ᣂࠍ႐㄰឴ห౒ߦᐕ 4881ޔߪߢ␠᣿㐿
ශࡁ⚖╬ࡋᧅ⋡ޔ࠴ಽ࠾╬ਃࡥ૏ຠࡁ♻↢ޟޔߪߦ⋡㗄ߩޠᴺᩏᬌ♻↢ޟߩਛߩߘޕߚ߼ቯࠍޠᴺᩏ⋙
ߩߟ3ޔߒቯᩏࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߢ␠᣿㐿ߡߞ઻ߦ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߜහޕࠆ޽߇⸒ᢥߩߣޠࠪࡋࠬ᛼ࡥ
ᚲᛒขᣣ⚳ޔࠪ᧤➙࠹㓐࠾⚖╬ޟޔߦ⋡㗄ߩޠᣇ᧤➙ޟޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔಽ඙ߦ⚖╬
ᗧࠍޠㅧ᜝ޟߪߣޠ᧤➙ޟޕ47޿ߥߖㅏ⷗߽ߣߎࠆ޽߇ቯⷙߩߣޠࠪࡋࠢ⺧ࡥශᬌࡁ✦ขޔࠪ▚⸘ࡥᢙࡁ
1 ߩ೎ߢߌߛ♻╬2ޔࠅㅧࠍ᜝1 ߢߌߛ♻╬1ޔߪቯⷙߩߎ߁޿ߣࠇㅧࠍ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޔࠄ߆ࠆߔ๧
1 ߇␠᣿㐿ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߼⺒ߣߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣࠇㅧࠍ᜝ߩ೎ߚ߹ߢߌߛ♻╬3ޔࠅㅧࠍ᜝
ߩㅧ᜝߽ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡߒ↪೑ࠍ㄰឴ห౒ޔߪߩߚ޿↪ࠍᗧߦߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߓหࠍ᜝
                                                 
ߒߣޠᄁ๺ޟߡᣈߦ࿾หߪߩ߽ߚߟߥߣ♻ࠤࡍᨐ⚿ߩᒁขޔߒߣߒ಴ựߊᖅߪ♻↢ㅧ⵾ߩ႐Ꮏ⥄ฦ᧪ᓥޟ 27
⚜♻⵾ୖ 㧔ޠޕߚࠇߐಽ඙ߦ⍎᣿ߪะ࿾ౝޔะ಴ャߪࠄ߆ߡߟ⥋ߦ߰ⴕࠍ㄰឴ห౒ޔ߇ߚߟ޽ߢߩߚߒළᄁߡ
㧕ޕࠫ࡯ࡍ513࡯413ޔᣣ51᦬3ᐕ1491ޔޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡⴕ⊒౗ポ⺖ᩏ⠨␠ળᑼᩣ❣
↢޿ૐߩ⾰ຠޔߢߩߚߞ߆߈ᄢ߇ಽㇱࠆ㗬ߦ✵ᾫ⊛Ꮏᚻߊૐ߇޿วᐲߩൻ᪾ᯏߪᬺ❱⛚߿ᬺ♻᠐ߩౝ࿖ᧄᣣ37
ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ߪ♻↢޿ૐߩ⾰ຠޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߢࠎㅴ߇ൻ᪾ᯏߡߒኻߦࠇߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪૶߽ߢ♻
ޕߚࠇࠊህߢߩࠆߖߐਅૐࠍᕈ↥↢ߡߒߎ⿠߈ᒁ
ޕࠫ࡯ࡍ991̆ 591ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ47
2　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ߪߢ㓏Ბߩޠೣޘ␠᳖⎽ޟߣޠೣⷙ␠ේ♻♖ᯅ೨ޟޕ66㧕7╙᪯3╙㧔ߚࠇߐߣߛᄖ╬ޔߪ♻↢ࠆ޽਄એ
ⷰቴߡߞ⥋ߦ㧕ᐕ0881㧔ޠᴺቯ㐓♻↢ޟߩળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔߪḰၮߩߌಽ⚖╬ߚ޿ߡߒᱷࠍಽㇱߥᤒᦌ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈ

᠞વߣ෸᥉ߩߌಽ⚖╬ 㧳
ߚߒᆎ㐿ࠍᬺᠲߦᐕ 2781ޔߪ႐♻⵾ߚߒ⩄಴ߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߦೋᦨߢᧄᣣ 
႐♻⵾ߩೋᦨߚߒ⩄಴ߡߒઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߢ႐♻⵾ߩ㑆᳃ޕࠆ޽ߢ႐♻⵾ጟን༡ቭ
ࠄ߆ᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪᴺᚻࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޕ㧕ᐕ7781㧔ߚߞ޽ߢᚲ♻⵾ᴧ᳓ޔߪ
ᱜᡷ♻⵾➅ᐳޟޔߪ⥢ේ♻♖ޕߚߞ޿ߡߞ߹ᐢߣ߳㧕ᐕ 7781㧔⥢ේ♻⵾ߡ⚻ࠍ㧕ᐕ 7781㧔␠ળᎹἑਗ਼
♖ޕ76ࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎߚߌฃࠍ㗀ᓇߩ␠⚿♻⵾➅ᐳߚߒ┙⸳߇㇢ᄥ㐳㊁ᤊޔߡ޿߅ߦޠᦠቯ⚂ว↳
ޕߚߒᒛ᜛ࠍോᬺޔߒ⒓ᡷߦ␠ේ♻♖ߦ᦬2ᐕ8781ߪ⥢ේ♻
ᚻࠆߔઃ⾍ࠍᮡ໡ߦޘฦߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔ86ࠄ߆ߚߌฃߊᒝࠍ㗀ᓇߩ㧕ᐕ8781㧔␠ේ♻♖ߪ␠᳖⎽ 
ᨱ⇌㐳ޔ㧕␠ળ♻♖੗᩶㧔ㅧൎ↰ᄥޔ㧕␠┙᣹㧔㇢ᄥༀ᧛ਅޔߪ㗀ᓇߩ␠ේ♻♖ߦࠄߐޕߛ޿⛮ߌฃ߽ᴺ
ޔ␠Ảⴐޔ␠ᩕ౒ޔ႐♻⵾㊁᳓ޔ␠ᠠ♖ޔ␠⡞㜞ޔ㧕␠ේᄤ㧔ᐔ⧐ේᳯޔ㧕␠⋓ᣣ㧔ᐔ㐳ፒ㤥ޔ㧕␠✵᣿㧔
ᚲ♻⵾ᴧ᳓ߪߣߎߔઃࠍᮡ໡ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߡߞᓥޕ96ࠆࠇࠊ޿ߣߛࠎ෸ߦߤߥ⥢⋉ᷡޔ␠ᐢẢ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡߞ߹ᐢߦ␠⚿♻⵾➅ᐳߩߊᄙߩ⋵㚍⟲ࠄ߆

⟎૏ߩ␠᣿㐿 㧴
⺞ᒝࠍ⟵ᗧߚߒ᦭߇౉ዉߩ㄰឴ห౒ߡߞߣߦዷ⊒ߩᬺ♻⵾ߩ㇭⸰⺪߿␠᣿㐿ޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ 
ߪߩߚߞ޽ߦ㄰឴ห౒߇⟵ᗧߥ߈ᄢߤ߶ࠇߘޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡޔߒ߆ߒޕ07޿ߥ߇ࠈߎߣ߻ୱߡߒ
ߣ⪭⷗ࠍߣߎ߁޿ߣߛࠄ߆ߚߓ↢߇ൻᄌߦ㧕޿ߥߪߢᴺ↥↢ߩ♻↢㧔ᴺ ⩄಴ߩ♻↢ߡߒ㓐ઃߦ㄰឴ห౒
ޕࠆ޿ߡߒ
ޔߪߦޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡޕߚࠇࠄ߼ᡷ߇ᴺⵝ᧤ߩ♻↢ߡߞ઻ߦ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߕ߹ 
ᢙᛠߩ᧪ᓥޟޔߦ㓙ߚߒ⸳ᣂࠍ㧕⓹033ᨒᄢޔဝ662ဝᑪ㧔႐㄰឴ห౒ߩォㆇゞ᳓ߦᐕ4881߇␠᣿㐿
᜝ߒᱛᑄࠍߣߎࠆߡ┙઀ߦᛠࠍ♻↢ޔߪ⸒ᢥߩߎޕ17ࠆ޽߇ㅀ⸥߁޿ߣޠߚࠇߐᱜᡷߦ▚⸘ᢙᧄߪ▚⸘
                                                 
ᱜ ♻Ⰼᧄᣣᄢޡℭ㊁૒ޕࠫ࡯ࡍ71ޔᣣ8᦬5ᐕ1981ޔ␠ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޔޢ⹹㕟ᴪ␠ળ⦟ᡷ♻➂Ძ਄ޡ66
ޕࠫ࡯ࡍ516ޔᣣ8᦬8ᐕ8981ޔᚲോ੐➏✬♻Ⰼᧄᣣᄢޔޢผ
ޕࠫ࡯ࡍ58ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ76
࿃⺃ߩᬺഃ␠᳖⎽ߘߎ␠ળ♻♖ᯅ೨ߚࠇࠄߖ┙⸳ߡߒߣ⊛⋡ࠍ⦟ᡷߩ♻⵾➅ᐳޟߪߦޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ 86
޿ߣ㧕ࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች㧔ޠࠆߥߩ߽ߒࠅߥߣ▸ᮨޔࠅߥߣ
␠᳖⎽ߪߦޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡޔ߽߆ߒޕߔᜰࠍ␠ේ♻♖ߪߣޠ␠ળ♻♖ᯅ೨ޟ߁޿ߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇ㅀ⸥߁
ޔߡ޿ߟߦޠᦠቯ⚂ว↳♻⵾➅ᐳว⡧ߡએࠍ➂⵾⥄ޟࠆ޽ߢೣ␠ߩೋᦨߩ㧕ߚߒ⒓ߣ␠♻♖᳖⎽ߪᤨᒰᬺഃ㧔
߽ߚߟၫࠍ╩ޔᙛᗌᔃ⧰߇⠃㇢ᄥ㏳ේ⪤ޔ᭽ࠆߔㆡߦᖱ᳃ߩᣇ࿾ޔߒ㈨ෳࠍ╬ೣળೣ␠ߩઁ౔⥢ળ♻♖ᯅ೨ޟ
ޕ㧕ࠫ࡯ࡍޔᣣ᦬ᐕ7291ޔ␠᳖⎽ޔޢผᐕච੖␠᳖⎽ޡ㇢ੑญች㧔ࠆ޽߇ㅀ⸥ߩߣޠࠆ޽ߢߩ
᜚ౖߩߘޔߒૉޕࠫ࡯ࡍ7641̆ 6641ޔᣣ1᦬2ᐕ4891ޔޢᏎ5╙ ผᏒᯅ೨ޡ㓸✬ળຬᆔࠎߐ✬ผᏒᯅ೨96
ޕ㧕⷗ᧂ⠪╩㧔ᐕ7091ޔޢ⸥⋓❥ᯅ೨ޡ✬ቄ⟵࿖⼾ߪ
ޕࠫ࡯ࡍ302̆ 202ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ07
ޕࠫ࡯ࡍ413ޔᣣ51᦬3ᐕ1491ޔޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡⴕ⊒౗ポ⺖ᩏ⠨␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ 17
៦᜝ߡߴਗߦ೉5ߟߕᧄ6ࠍ♻ ᝳޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㉼⸃ߦ๧ᗧ߁޿ߣߚ߼ᡷߦᑼᒻࠆߔ⩄಴ߡߒߦㅧ
ߦᤨߚߒ⸳ᣂࠍ႐㄰឴ห౒ߦᐕ4881ߪߢ␠᣿㐿ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߣ᜝1߇ߩ߽ߚߒ៦࿶ߢེ
ᣇߩㅧ᜝ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߦ․ޔ႐Ꮢᄖᶏޕࠆߥߦߣߎߚ߼ᡷߦ߁ࠃࠆߔ⩄಴ߡߒߦㅧ᜝ࠍ♻↢ߡ߼ೋ
ޔ߫ࠇߔℂᢛߦㅧᝳޕߚߞ޽ߢઙⷐߩ㗇ᔅߡߞߣߦ♻↢ߌะࠞ࡝ࡔࠕߪߣߎࠆߡ┙઀ߦㅧ᜝ޔࠇ߹ᅢ߇
ߥߦ߁ࠃࠆߌฃࠍଔ⹏޿㜞߇♻↢ߩ␠᣿㐿ߦᓟ౉ዉ㄰឴ห౒ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߊߔ߿ߌដߦ⒟Ꮏߒ㄰➅
ޕࠆ޽ߦߣߎߚ߼ᡷߦㅧ᜝ࠍᴺࠅㅧ⩄ߩ♻↢ߦᤨหߣ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߪ࿃৻ߚߞ
߈ᄢࠍ␠᣿㐿ޔ߇ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߡ߼ೋߡߒ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޔߦࠄߐ 
ߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪߣൻᄌߚߓ↢ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔᣉታࠍ㄰឴ห౒ߢ␠᣿㐿ޕߚߞߥߣᯏᄾࠆߖߐዷ⊒ߊ
ߚߒㅧ⵾߇႐♻⵾ࠆߔ⋖ടߦ␠᣿㐿ޔߪߢ㓏Ბߩ೨ࠆߔ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔ⩄಴ߡߌಽ
ਇޔᨐ⚿ߩᒁขޕߚ޿ߡࠇ߹ㄟࠅᄁߦ໡ᄖޔࠇߐ⩄಴ߦ႐Ꮢᵿᮮߡోߡ߼฽߽♻↢ߩ⾰ຠ޿ૐޔߪ♻↢
಴ャޔߪࠄ߆ߡߒ౉ዉࠍ㄰឴ห౒ޔߒ߆ߒޕߚࠇߐළᄁߦߌะౝ࿖ᧄᣣߢᵿᮮޔߪ♻↢ߚߞߥߣຠᩰว
㜞⊛セᲧޔߣࠆߥߦઍᤨߩᓟޕ27߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐಽ඙ߦ⍎᣿ߪ♻↢ߌะౝ࿖ᧄᣣߣ♻↢ߌะ
ߪߣߎߔ࿁ߦߌะౝ࿖ᧄᣣߡߒߣޠ♻޿㆜࿾ޟࠆࠁࠊ޿ߪ♻↢ߩ⚖╬޿ૐޔߡలߦ಴ャࠍ♻↢ߩ⚖╬޿
♻╬4߈ߴߔߣޠ♻޿㆜࿾ޟޔߪߦ೨એ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔ߇ࠈߎߣޕ37ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐߣߣߎߩὼᒰ
␠᣿㐿ޔߪߢߩߚ޿ߡߒ࿁ߦ಴ャߢ߹♻↢ߩ⚖╬޿ૐߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߢࠎㄟࠅᄁߦ໡ᄖߢ߹
ޕ޿ߥ߼ᦸߪߣߎߊઃ߇ᩰଔ޿㜞ߦ૕ో⩄♻↢ߚߒ⩄಴߇
ห౒ޕ޿ߥߪߢߩߚߒዷ⊒߇␠᣿㐿ࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ࠅ߆߫♻╬㧝ߡߞࠃߦᣉታߩ㄰឴ห౒ 
♻╬4ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ߈ߢ߽♻╬4߿♻╬3ߕࠄࠊᄌ⋧ߪߢ␠᣿㐿ޔ߽ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔᣉታࠍ㄰឴
಴ࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆᄁߡߒಽ඙ߣࠎߜ߈ߢ߹╬3ࠄ߆╬1߽♻↢ࠆᱷޔ߼߿ࠍߣߎ߻ㄟࠅᄁߦ໡ᄖࠍ
᣿㐿ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ਄ะࠍᕈ⋉෼ߪ␠᣿㐿ޔࠅߥߦ߁ࠃߊઃ߇ᩰଔ޿㜞ߪߦ♻↢ࠆߔ⩄
ޔߡߞ઻ߦᣉታߩ㄰឴ห౒ޕ޿ߥߪߢࠄ߆ߚߒṌᠡࠍ♻╬4ߡߞࠃߦᣉታߩ㄰឴ห౒ޔߪߩߚߒዷ⊒߇␠
ޕࠆ޽ߢߩߚߒዷ⊒ߪ␠᣿㐿ޔࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߚ߈ߢ
ਗ೙⡯ޟߚߒቯⷙߦ⚦⹦ࠍᴺ޿ᛒࠅขߩߘޔ޿઻ߦߩߚߒ⸳ᣂࠍ႐㄰឴ห౒ߦᐕ 4881ޔߪߢ␠᣿㐿
ශࡁ⚖╬ࡋᧅ⋡ޔ࠴ಽ࠾╬ਃࡥ૏ຠࡁ♻↢ޟޔߪߦ⋡㗄ߩޠᴺᩏᬌ♻↢ޟߩਛߩߘޕߚ߼ቯࠍޠᴺᩏ⋙
ߩߟ3ޔߒቯᩏࠍ⾰ຠߩ♻↢ߪߢ␠᣿㐿ߡߞ઻ߦ౉ዉߩ㄰឴ห౒ޔߜහޕࠆ޽߇⸒ᢥߩߣޠࠪࡋࠬ᛼ࡥ
ᚲᛒขᣣ⚳ޔࠪ᧤➙࠹㓐࠾⚖╬ޟޔߦ⋡㗄ߩޠᣇ᧤➙ޟޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔಽ඙ߦ⚖╬
ᗧࠍޠㅧ᜝ޟߪߣޠ᧤➙ޟޕ47޿ߥߖㅏ⷗߽ߣߎࠆ޽߇ቯⷙߩߣޠࠪࡋࠢ⺧ࡥශᬌࡁ✦ขޔࠪ▚⸘ࡥᢙࡁ
1 ߩ೎ߢߌߛ♻╬2ޔࠅㅧࠍ᜝1 ߢߌߛ♻╬1ޔߪቯⷙߩߎ߁޿ߣࠇㅧࠍ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޔࠄ߆ࠆߔ๧
1 ߇␠᣿㐿ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߼⺒ߣߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣࠇㅧࠍ᜝ߩ೎ߚ߹ߢߌߛ♻╬3ޔࠅㅧࠍ᜝
ߩㅧ᜝߽ߡߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ߡߒ↪೑ࠍ㄰឴ห౒ޔߪߩߚ޿↪ࠍᗧߦߣߎߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߓหࠍ᜝
                                                 
ߒߣޠᄁ๺ޟߡᣈߦ࿾หߪߩ߽ߚߟߥߣ♻ࠤࡍᨐ⚿ߩᒁขޔߒߣߒ಴ựߊᖅߪ♻↢ㅧ⵾ߩ႐Ꮏ⥄ฦ᧪ᓥޟ 27
⚜♻⵾ୖ 㧔ޠޕߚࠇߐಽ඙ߦ⍎᣿ߪะ࿾ౝޔะ಴ャߪࠄ߆ߡߟ⥋ߦ߰ⴕࠍ㄰឴ห౒ޔ߇ߚߟ޽ߢߩߚߒළᄁߡ
㧕ޕࠫ࡯ࡍ513࡯413ޔᣣ51᦬3ᐕ1491ޔޢ⹹ᐕචੑ␠ળᑼᩣ❣⚜♻⵾ୖ ޡⴕ⊒౗ポ⺖ᩏ⠨␠ળᑼᩣ❣
↢޿ૐߩ⾰ຠޔߢߩߚߞ߆߈ᄢ߇ಽㇱࠆ㗬ߦ✵ᾫ⊛Ꮏᚻߊૐ߇޿วᐲߩൻ᪾ᯏߪᬺ❱⛚߿ᬺ♻᠐ߩౝ࿖ᧄᣣ37
ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ߪ♻↢޿ૐߩ⾰ຠޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߢࠎㅴ߇ൻ᪾ᯏߡߒኻߦࠇߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪૶߽ߢ♻
ޕߚࠇࠊህߢߩࠆߖߐਅૐࠍᕈ↥↢ߡߒߎ⿠߈ᒁ
ޕࠫ࡯ࡍ991̆ 591ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ47
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　0
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦߣߎߔᏫߦᵃ᳓߇ജദߩߡోߩߢ߹ࠇߘߪߢߩߚߒߦ᜝1 ࠍ♻↢ࠆߥ⇣ߩ⚖╬ߦ㓙
޿ޔߦ㓙ࠆߔࠍㅧ᜝ޔ߇ࠈߎߣޕ޿ࠃߡߞ޿ߣߚߞ޽ߢ⒟Ꮏࠆ߮Ꮺࠍ๧ᗧߩ⌢ὐ┥↹ߪㅧ᜝ޔ߃ࠁࠇߘ
ߡߖ૬ࠍ♻ᝳߩ⚖╬ࠆߥ⇣ޔߪߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޕ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆߊߡ᧪಴߇♻↢ߩᢙ޿⦟ߩࠅಾ߽ߟ
ߣ޿ߚ޿߹ߒߡ߃⚳ࠍㅧ᜝ߊᣧࠅขߞᚻߡ޿⋭ࠍ㑆ᚻ߇⠪ᒰᜂㅧ᜝ޕ޿ߥߪℂή߽ߡߞߥߊߚߒߦ᜝1
ࠍߣߎ߁ⴕࠍㅧ᜝ߦ೎⚖╬ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽߇๧ᗧߩቯⷙߩߎޔߦὐߟᢿࠍߩࠆࠇࠄ߆ߦᖺ⺃߁޿
ࠍㅧ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޟޕߚ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߥ߈ᄢࠄ߆㄰឴ห౒ߪ␠᣿㐿ޔߘߎࠄ߆ߚߒᐩᔀ
ߔฃ੨ࠍ⋉೑ࠆࠇࠄᓧࠄ߆㄰឴ห౒ޔ߇ࠆ߃⷗ߦቯⷙ޿ߥ߽ືᄌߩ૗ߣࠆߔ⷗৻ޔߪቯⷙ߁޿ߣޠࠃߖ
࡝ࡔࠕ߇♻↢ߩ␠หޔߪቯⷙ߁޿ߣޠࠃߖࠍㅧ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޟޕࠆ޽ߢߩߚߞߛઙⷐߩ㗇ᔅߦ߼ߚࠆ
ޕߚߞ޽ߢቯⷙߥⷐ㊀ࠆߥߣ㎛ߢ਄ࠆࠇߐ಴ャߦ㊂ᄢߡߌะߦࠞ
ࠍ⒳1╙ޔߒߣ⒳3⒳2⒳1ࠍ૏ຠ♻↢ޔߪߦᴺᩏᬌ೙⡯߮෸ೣⷙ␠᣿㐿ߚࠇߐᱜᡷߦ᦬1ᐕ8881 
␠᣿㐿ߩ⒳1╙ޔ߽߆ߒޕࠆ޽߇㗄᧦ࠆߔߣ⒳3ࠍਅએࠇߘޔߒߥߣ♻⵾⚵ᬺ➅ࠍ⒳2╙ޔ♻⵾␠᣿㐿
ߕ߹ޔߪ♻↢ߚࠇߐᣉࠍ㄰឴ࠇࠄ߼㓸ߦ␠᣿㐿ޔߜහޕ57ࠆࠇࠊ޿ߣߚࠇߐಽ඙ߦ╬3ߦࠄߐޔߪ♻⵾
↢ߩ⾰ຠߩᐲ⒟ਛޕߚࠇߐ⩄಴ߡߒߣ♻↢ߩ␠᣿㐿߇ߌߛߩ߽޿㜞ߩ⾰ຠ߽ᦨޔࠇࠄߌಽߦ⚖╬ߩߟ3
ߩ␠᣿㐿߽߆ߒޕߚࠇߐ⩄಴ߢ⟵ฬߩ⠪↥↢♻↢ߩޘ୘ࠆ޿ߡߒ⋖ടߦ␠᣿㐿ߜහޔ♻⵾⚵ᬺ➅ޔߪ♻
ޔߪ␠᣿㐿ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ3 ߦࠄߐޔߪ♻↢ߚࠇߐ⩄಴ߢ⟵ฬ
ຠߩߟ৻ߦญ⩄ߩߟ৻ߡߞࠃߦߣߎࠆߔಽ඙ߣࠎߜ߈ߦ⚖╬ࠍ♻↢ߚ߼㓸ࠄ߆࡯ࡃࡦࡔࠆ޿ߡߒ⋖ട
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦ߁ࠃࠆ౉߇♻↢ߩ⾰
⟲ߪߩߚߒⴕታߦೋᦨࠍ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߦ⟎૏ߩ⊒ᓟࠈߒ߻ߪ␠᣿㐿ޔߢὐ߁޿ߣ߁ⴕࠍ㄰឴ห౒
ߞⴕࠍ㄰឴ห౒ߦవ߽ࠅࠃ␠᣿㐿߇ᣇߩ␠㢬⊕߿␠శ᧲߽ߢౝ⋵㊁㐳ޕ67ߚߞ޽ߢ␠⚿♻⵾➅ᐳߩ⋵㚍
ޕߚߞ޽ߢ␠᣿㐿ߪߩߚߒߛ߈ᒁࠍ⋉೑ߥ߈ᄢ߽ᦨࠄ߆㄰឴ห౒ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ
ࠍ⋉೑ߥ߈ᄢ߽ᦨࠄ߆㄰឴ห౒߇␠᣿㐿ࠆߔዻߦ⊒ᓟࠈߒ߻ߪߢὐ߁޿ߣᣉታߩ㄰឴ห౒ޔߪߢࠇߘ 
♻↢ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹ޔߪ⟵ᗧߥ߈ᄢߩ㄰឴ห౒ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆࠃߦ↱ℂߥ߁ࠃߩߤޔߪߩߚߒ಴߈ᒁ
ដߦ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߦὐ߁޿ߣߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ߡߞࠃߦߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ
␠⚿♻⵾߁ⴕࠍ㄰឴ห౒ޔߣࠆߔޕߔჇߪᐲ♖ߩߌಽ⚖╬ޔߤ߶޿߈ᄢ߫ࠇߌ߈ᄢ߇㊂ߩ♻↢ࠆࠇࠄߌ
ޕࠆߥߊ߈ᄢߪ⋉೑ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠄ߆㄰឴ห౒ޔߤ߶޿ᄙ߫ࠇߌᄙ߇ᢙߩ⠪↥↢♻↢ࠆߔടෳߦ
⠪↥↢♻↢ࠆߔടෳߦⷙᣂޔߪߦ߼ߚߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߩ㒢ᄢᦨࠄ߆㄰឴ห౒߇␠⚿♻⵾߁ⴕࠍ㄰឴ห౒
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߇㒐ࠍߣߎࠆߔㅌ⣕ࠄ߆␠⚿߇⠪↥↢♻↢ߚߒടෳࠎߚߞ޿ޔߦ౒ߣߔ߿Ⴧࠍᢙߩ
ߩ㈩ಽ㊄਄ᄁޔߪߦ߼ߚ޿ߥߐ಴ࠍ⠪ㅌ⣕ޕࠆ޽ߢߩߥ㇢ᄥ౗ୖ ߩ␠᣿㐿ޔ߇ߩߚߞߛߺᏁߢὐߩߎ
ߣߎࠆߖߐᓧ⚊ࠍຬᚑ᭴ߩ␠⚿ߡ޿ߟߦᕈⷰቴ߿ᕈᐔ౏ߩቯᩏߦ㓙߁ⴕࠍቯᩏߩ⾰ຠ♻↢ࠆߥߣḰၮ
ߡߒ␜ࠍ᜚ᩮߪ㇢ᄥ౗ୖ ޔ߽ߡࠇߐ⿠ឭ߇⟵⇼ࠄ߆ຬᚑ᭴ߩ␠⚿ߡߒ㑐ߦ߈⛯ᚻോ੐ޕࠆߥߦⷐᔅ߇
ߔኻߦᕈ᣿ㅘ࡮ᕈⷰቴ࡮ᕈᐔ౏ߩቯᩏ⾰ຠ♻↢ߦ㑆ߩ࡯ࡃࡦࡔޕ77ࠆࠇࠊ޿ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᓧ⚊
㇢ᄥ౗ୖ ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⚿࿅ߪຬᚑ᭴ߩ␠᣿㐿ޔߘߎࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐᚑ㉯߇ᗵ㗬ାࠆ
ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߩ㒢ᄢᦨࠄ߆㄰឴ห౒ߪ␠᣿㐿ޔࠄ߆ߚ޿ߡߌ㐳ߦ༡ㆇ❱⚵߇
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ002ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ57
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⺞ᒝߦᦝᱶࠍ⟵ᗧߩ㄰឴ห౒ߩ␠᣿㐿ޔߒⷞήࠍታ੐ߩߎޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ67
ޕࠫ࡯ࡍ64ޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑77
ޕߚߒ㕙⋥ߦᘒ੐߁޿ߣࠆߔᚑ⚿ࠍ␠᳓੤ߒ┙⁛߇ຬᚑ᭴ߡߒߊߥߤ߶ᓟᬺഃޔߪ␠᳖⎽ߡߒኻߦࠇߎ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߦඨᓟઍᐕ 0981ޔߪᩰଔߩᆷੱ੖ࠆߔ⩄಴߇␠᳖⎽
ߞ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߪᩰଔߩᆷੱ੖ߢ㓏Ბ޿ᣧߣߞ߽ޔ߫ࠇߌߥ߇┙⁛ߩ␠᳓੤ޔߒ߆ߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡ


߮ ⚿㧚㧠
↢ޔߦ᭽หޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬2ࠍ♻╬1ޔ߫ࠇߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ 
ࠍ♻↢ޔࠅ߹ߟޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬3ࠍ♻╬2ޔ߫ࠇߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻
ᓥ߇♻↢ߚߒ⩄಴߇␠᳖⎽ޕࠆ޽ߢߩߚߞߛߣߎࠆߔ⚿⋥ߦ਄ะᕈ⋉෼ߩᬺ♻⵾ޔߪߣߎࠆߌಽߦ⚖╬
ᡷߩ♻↢ߩ⌀߇ߘߎߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߍ޽ࠍ⋉೑ޕࠆ޽ߦߎߎޔߪ࿃৻ߚࠇᄁߊ㜞߽ࠅࠃ♻ឭߩ᧪
♻↢ߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߩઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ0681ޔߡߞᓥޕࠆࠇࠊ޿ߣߚߴㅀߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣߛ⦟
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪߣ⦟ᡷߩ
♻╬1 ࠍญ⩄ߩߟ৻ߪߣޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޔߡߌ߆ߦઍᐕ0881 ࠄ߆ઍᐕ0681 
╬2ߪߦญ⩄ߩਸޔࠅ౉߇ߌߛ♻╬1ߪߦญ⩄ߩ↲ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ๧ᗧࠍߺߩߣߎߔߚḩߢࠅ߆߫
0681ޔ߃ࠁࠇߘޕߚߞߛޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ౉߇ߌߛ♻╬3ߪߦญ⩄ߩ਑ޔࠅ౉߇ߌߛ♻
ޠຠ⦟ਇޟࠍ♻╬3߿♻╬2ߪߣޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޔߡߌ߆ߦઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ
ࠇߔ߃ߐߒ⩄಴ߡߌಽߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߡߓᔕߦ⚖╬ߛߚޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߔṌᠡߡߒߣ
ߞ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐߩޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟ߇ߘߎᴺᣇ⩄಴ߩ♻↢ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߢࠇߘޔ߫
ࠍᣇࠅᄁߩ♻↢ߪߣߎߚߞߛⷐᔅߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߩઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ0681ޔߣࠆ߃឵޿⸒ޕߚ
ޕߚߞ޽ߢߣߎߩ೎ߪߣ౉ዉߩⴚᛛ♻⵾᪾ེߣࠇߎޔߡߞ޽ߢߣߎࠆߔᄦᎿ
　察考一るす関に源起と義意の社結糸製
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦߣߎߔᏫߦᵃ᳓߇ജദߩߡోߩߢ߹ࠇߘߪߢߩߚߒߦ᜝1 ࠍ♻↢ࠆߥ⇣ߩ⚖╬ߦ㓙
޿ޔߦ㓙ࠆߔࠍㅧ᜝ޔ߇ࠈߎߣޕ޿ࠃߡߞ޿ߣߚߞ޽ߢ⒟Ꮏࠆ߮Ꮺࠍ๧ᗧߩ⌢ὐ┥↹ߪㅧ᜝ޔ߃ࠁࠇߘ
ߡߖ૬ࠍ♻ᝳߩ⚖╬ࠆߥ⇣ޔߪߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޕ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆߊߡ᧪಴߇♻↢ߩᢙ޿⦟ߩࠅಾ߽ߟ
ߣ޿ߚ޿߹ߒߡ߃⚳ࠍㅧ᜝ߊᣧࠅขߞᚻߡ޿⋭ࠍ㑆ᚻ߇⠪ᒰᜂㅧ᜝ޕ޿ߥߪℂή߽ߡߞߥߊߚߒߦ᜝1
ࠍߣߎ߁ⴕࠍㅧ᜝ߦ೎⚖╬ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽߇๧ᗧߩቯⷙߩߎޔߦὐߟᢿࠍߩࠆࠇࠄ߆ߦᖺ⺃߁޿
ࠍㅧ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޟޕߚ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߥ߈ᄢࠄ߆㄰឴ห౒ߪ␠᣿㐿ޔߘߎࠄ߆ߚߒᐩᔀ
ߔฃ੨ࠍ⋉೑ࠆࠇࠄᓧࠄ߆㄰឴ห౒ޔ߇ࠆ߃⷗ߦቯⷙ޿ߥ߽ືᄌߩ૗ߣࠆߔ⷗৻ޔߪቯⷙ߁޿ߣޠࠃߖ
࡝ࡔࠕ߇♻↢ߩ␠หޔߪቯⷙ߁޿ߣޠࠃߖࠍㅧ᜝ߡߞᓥߦ⚖╬ޟޕࠆ޽ߢߩߚߞߛઙⷐߩ㗇ᔅߦ߼ߚࠆ
ޕߚߞ޽ߢቯⷙߥⷐ㊀ࠆߥߣ㎛ߢ਄ࠆࠇߐ಴ャߦ㊂ᄢߡߌะߦࠞ
ࠍ⒳1╙ޔߒߣ⒳3⒳2⒳1ࠍ૏ຠ♻↢ޔߪߦᴺᩏᬌ೙⡯߮෸ೣⷙ␠᣿㐿ߚࠇߐᱜᡷߦ᦬1ᐕ8881 
␠᣿㐿ߩ⒳1╙ޔ߽߆ߒޕࠆ޽߇㗄᧦ࠆߔߣ⒳3ࠍਅએࠇߘޔߒߥߣ♻⵾⚵ᬺ➅ࠍ⒳2╙ޔ♻⵾␠᣿㐿
ߕ߹ޔߪ♻↢ߚࠇߐᣉࠍ㄰឴ࠇࠄ߼㓸ߦ␠᣿㐿ޔߜහޕ57ࠆࠇࠊ޿ߣߚࠇߐಽ඙ߦ╬3ߦࠄߐޔߪ♻⵾
↢ߩ⾰ຠߩᐲ⒟ਛޕߚࠇߐ⩄಴ߡߒߣ♻↢ߩ␠᣿㐿߇ߌߛߩ߽޿㜞ߩ⾰ຠ߽ᦨޔࠇࠄߌಽߦ⚖╬ߩߟ3
ߩ␠᣿㐿߽߆ߒޕߚࠇߐ⩄಴ߢ⟵ฬߩ⠪↥↢♻↢ߩޘ୘ࠆ޿ߡߒ⋖ടߦ␠᣿㐿ߜහޔ♻⵾⚵ᬺ➅ޔߪ♻
ޔߪ␠᣿㐿ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐ⩄಴ߡߌಽߦ⚖╬ߩߟ3 ߦࠄߐޔߪ♻↢ߚࠇߐ⩄಴ߢ⟵ฬ
ຠߩߟ৻ߦญ⩄ߩߟ৻ߡߞࠃߦߣߎࠆߔಽ඙ߣࠎߜ߈ߦ⚖╬ࠍ♻↢ߚ߼㓸ࠄ߆࡯ࡃࡦࡔࠆ޿ߡߒ⋖ട
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦ߁ࠃࠆ౉߇♻↢ߩ⾰
⟲ߪߩߚߒⴕታߦೋᦨࠍ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߦ⟎૏ߩ⊒ᓟࠈߒ߻ߪ␠᣿㐿ޔߢὐ߁޿ߣ߁ⴕࠍ㄰឴ห౒
ߞⴕࠍ㄰឴ห౒ߦవ߽ࠅࠃ␠᣿㐿߇ᣇߩ␠㢬⊕߿␠శ᧲߽ߢౝ⋵㊁㐳ޕ67ߚߞ޽ߢ␠⚿♻⵾➅ᐳߩ⋵㚍
ޕߚߞ޽ߢ␠᣿㐿ߪߩߚߒߛ߈ᒁࠍ⋉೑ߥ߈ᄢ߽ᦨࠄ߆㄰឴ห౒ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ
ࠍ⋉೑ߥ߈ᄢ߽ᦨࠄ߆㄰឴ห౒߇␠᣿㐿ࠆߔዻߦ⊒ᓟࠈߒ߻ߪߢὐ߁޿ߣᣉታߩ㄰឴ห౒ޔߪߢࠇߘ 
♻↢ߩ㊂ߚߞ߹ߣ߹ޔߪ⟵ᗧߥ߈ᄢߩ㄰឴ห౒ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆࠃߦ↱ℂߥ߁ࠃߩߤޔߪߩߚߒ಴߈ᒁ
ដߦ㄰឴ห౒ޕߚߞ޽ߦὐ߁޿ߣߔߚḩߢ♻↢ߩ⚖╬ߩߟ৻ࠍญ⩄ߩߟ৻ߡߞࠃߦߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ
␠⚿♻⵾߁ⴕࠍ㄰឴ห౒ޔߣࠆߔޕߔჇߪᐲ♖ߩߌಽ⚖╬ޔߤ߶޿߈ᄢ߫ࠇߌ߈ᄢ߇㊂ߩ♻↢ࠆࠇࠄߌ
ޕࠆߥߊ߈ᄢߪ⋉೑ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠄ߆㄰឴ห౒ޔߤ߶޿ᄙ߫ࠇߌᄙ߇ᢙߩ⠪↥↢♻↢ࠆߔടෳߦ
⠪↥↢♻↢ࠆߔടෳߦⷙᣂޔߪߦ߼ߚߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߩ㒢ᄢᦨࠄ߆㄰឴ห౒߇␠⚿♻⵾߁ⴕࠍ㄰឴ห౒
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߇㒐ࠍߣߎࠆߔㅌ⣕ࠄ߆␠⚿߇⠪↥↢♻↢ߚߒടෳࠎߚߞ޿ޔߦ౒ߣߔ߿Ⴧࠍᢙߩ
ߩ㈩ಽ㊄਄ᄁޔߪߦ߼ߚ޿ߥߐ಴ࠍ⠪ㅌ⣕ޕࠆ޽ߢߩߥ㇢ᄥ౗ୖ ߩ␠᣿㐿ޔ߇ߩߚߞߛߺᏁߢὐߩߎ
ߣߎࠆߖߐᓧ⚊ࠍຬᚑ᭴ߩ␠⚿ߡ޿ߟߦᕈⷰቴ߿ᕈᐔ౏ߩቯᩏߦ㓙߁ⴕࠍቯᩏߩ⾰ຠ♻↢ࠆߥߣḰၮ
ߡߒ␜ࠍ᜚ᩮߪ㇢ᄥ౗ୖ ޔ߽ߡࠇߐ⿠ឭ߇⟵⇼ࠄ߆ຬᚑ᭴ߩ␠⚿ߡߒ㑐ߦ߈⛯ᚻോ੐ޕࠆߥߦⷐᔅ߇
ߔኻߦᕈ᣿ㅘ࡮ᕈⷰቴ࡮ᕈᐔ౏ߩቯᩏ⾰ຠ♻↢ߦ㑆ߩ࡯ࡃࡦࡔޕ77ࠆࠇࠊ޿ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᓧ⚊
㇢ᄥ౗ୖ ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⚿࿅ߪຬᚑ᭴ߩ␠᣿㐿ޔߘߎࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐᚑ㉯߇ᗵ㗬ାࠆ
ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⋉೑ߩ㒢ᄢᦨࠄ߆㄰឴ห౒ߪ␠᣿㐿ޔࠄ߆ߚ޿ߡߌ㐳ߦ༡ㆇ❱⚵߇
                                                 
ޕࠫ࡯ࡍ002ޔޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ➏✬႐ᓎ᧛㊁ᐔ57
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⺞ᒝߦᦝᱶࠍ⟵ᗧߩ㄰឴ห౒ߩ␠᣿㐿ޔߒⷞήࠍታ੐ߩߎޔߪޢᏎਅ ⹹᧛㊁ᐔޡ67
ޕࠫ࡯ࡍ64ޔޢ㇢ᄥ౗ୖ  ઍೋޡౖᤘፒ᎑77
ޕߚߒ㕙⋥ߦᘒ੐߁޿ߣࠆߔᚑ⚿ࠍ␠᳓੤ߒ┙⁛߇ຬᚑ᭴ߡߒߊߥߤ߶ᓟᬺഃޔߪ␠᳖⎽ߡߒኻߦࠇߎ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߦඨᓟઍᐕ 0981ޔߪᩰଔߩᆷੱ੖ࠆߔ⩄಴߇␠᳖⎽
ߞ࿁਄ࠍᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߪᩰଔߩᆷੱ੖ߢ㓏Ბ޿ᣧߣߞ߽ޔ߫ࠇߌߥ߇┙⁛ߩ␠᳓੤ޔߒ߆ߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡ


߮ ⚿㧚㧠
↢ޔߦ᭽หޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬2ࠍ♻╬1ޔ߫ࠇߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ 
ࠍ♻↢ޔࠅ߹ߟޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱࠍᗱࠆᄁߢᩰଔߩ♻╬3ࠍ♻╬2ޔ߫ࠇߌಽߦ⚖╬ߣࠎߜ߈ࠍ♻
ᓥ߇♻↢ߚߒ⩄಴߇␠᳖⎽ޕࠆ޽ߢߩߚߞߛߣߎࠆߔ⚿⋥ߦ਄ะᕈ⋉෼ߩᬺ♻⵾ޔߪߣߎࠆߌಽߦ⚖╬
ᡷߩ♻↢ߩ⌀߇ߘߎߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߍ޽ࠍ⋉೑ޕࠆ޽ߦߎߎޔߪ࿃৻ߚࠇᄁߊ㜞߽ࠅࠃ♻ឭߩ᧪
♻↢ߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߩઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ0681ޔߡߞᓥޕࠆࠇࠊ޿ߣߚߴㅀߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߣߛ⦟
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߌಽߦ⚖╬ࠍ♻↢ޔߪߣ⦟ᡷߩ
♻╬1 ࠍญ⩄ߩߟ৻ߪߣޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޔߡߌ߆ߦઍᐕ0881 ࠄ߆ઍᐕ0681 
╬2ߪߦญ⩄ߩਸޔࠅ౉߇ߌߛ♻╬1ߪߦญ⩄ߩ↲ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ๧ᗧࠍߺߩߣߎߔߚḩߢࠅ߆߫
0681ޔ߃ࠁࠇߘޕߚߞߛޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ౉߇ߌߛ♻╬3ߪߦญ⩄ߩ਑ޔࠅ౉߇ߌߛ♻
ޠຠ⦟ਇޟࠍ♻╬3߿♻╬2ߪߣޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޔߡߌ߆ߦઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ
ࠇߔ߃ߐߒ⩄಴ߡߌಽߣࠎߜ߈ࠍ♻↢ߡߓᔕߦ⚖╬ߛߚޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߔṌᠡߡߒߣ
ߞ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐߩޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟ߇ߘߎᴺᣇ⩄಴ߩ♻↢ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦޠ⦟ᡷߩ♻↢ޟߢࠇߘޔ߫
ࠍᣇࠅᄁߩ♻↢ߪߣߎߚߞߛⷐᔅߡߞߣߦᬺ♻Ⰼߩᧄᣣߩઍᐕ0881ࠄ߆ઍᐕ0681ޔߣࠆ߃឵޿⸒ޕߚ
ޕߚߞ޽ߢߣߎߩ೎ߪߣ౉ዉߩⴚᛛ♻⵾᪾ེߣࠇߎޔߡߞ޽ߢߣߎࠆߔᄦᎿ

